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Abstract 
	  This	  project	  focuses	  on	  the	  news	  selection	  at	  the	  Danish	  media	  station	  Danmarks	  Radio	  (DR).	  The	  project	  examines	  what	  it	  takes	  for	  DR	  to	  bring	  up	  a	  news	  story	  from	  municipalities	  in	  remote	  areas.	  Afterwards	  we	  studied	  the	  represented	  topics	  in	  the	  news	  stories	  that	  hit	  the	  public	  platform	  and	  whether	  the	  presentation	  is	  democratic	  in	  proportion	  to	  the	  fact	  that	  DR	  is	  assigned	  to	  a	  public	  service	  commitment.	  	  To	  answer	  this	  we	  coded	  seven	  months	  of	  DR’s	  late	  evening	  news	  broadcast	  from	  1st	  of	  october	  2014	  to	  30th	  of	  april	  2015	  -­‐	  a	  total	  amount	  of	  1.453	  news	  stories	  in	  150	  broadcasts.	  	  The	  coding	  has	  been	  done	  on	  the	  basis	  of	  a	  coding	  table.	  Based	  on	  the	  results	  we	  have	  made	  a	  quantitative	  analysis	  to	  examine	  the	  total	  amount	  of	  news	  stories,	  whether	  or	  not	  they	  are	  from	  at	  specific	  region	  or	  city,	  which	  topics	  are	  represented	  etc.	  We	  chose	  to	  focus	  on	  the	  868	  stories	  concerning	  Denmark.	  Our	  results	  showed	  that	  41,01%	  of	  the	  news	  stories	  were	  general	  -­‐	  for	  example	  a	  political	  story	  from	  Christiansborg.	  58,99%	  of	  the	  stories	  originated	  from	  one	  of	  the	  five	  Danish	  regions.	  Several	  of	  the	  news	  stories	  were	  from	  the	  Capital	  Region.	  The	  Region	  of	  Zealand	  and	  Northern	  Jutland	  were	  clearly	  under-­‐represented.	  Our	  results	  also	  show	  that	  politics,	  business	  life	  and	  economics	  are	  the	  dominating	  topics.	  ‘Health’	  is	  also	  highly	  represented.	  Besides	  from	  that	  DR	  covers	  a	  lot	  of	  different	  topics.	  	  Because	  our	  main	  focus	  in	  the	  project	  is	  the	  remote	  areas	  in	  Denmark,	  we	  chose	  to	  take	  a	  closer	  look	  at	  the	  stories	  that	  originate	  from	  here.	  These	  20	  news	  stories	  from	  the	  remote	  municipalities	  have	  been	  the	  object	  for	  a	  qualitative	  framing	  analysis	  by	  using	  the	  four	  stages	  by	  the	  theorist	  Robert	  Entman.	  Max	  McCombs’	  agenda-­‐setting-­‐theory	  is	  also	  used	  in	  relation	  to	  this.	  We	  were	  able	  to	  identify	  five	  different	  frames	  and	  under	  each	  of	  these	  we	  have	  chosen	  one	  typical	  example	  for	  a	  thorough	  analysis.	  There	  was	  a	  majority	  of	  news	  stories	  with	  a	  positive	  frame.	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As	  a	  supplement	  to	  the	  analysis	  there	  has	  been	  made	  three	  interviews	  with	  head	  people	  at	  DR	  News	  to	  obtain	  knowledge	  about	  the	  editorial	  practice	  in	  order	  to	  answer	  our	  problem	  statement.	  The	  answers	  from	  the	  interviews	  are	  used	  in	  both	  the	  framing	  analysis	  and	  the	  discussion	  to	  give	  the	  project	  even	  more	  substance.	  	  	  	  The	  results	  from	  our	  analysis	  are	  the	  foundation	  of	  the	  discussion,	  which	  is	  divided	  into	  two	  seperate	  paragraphs.	  The	  first	  focuses	  on	  how	  the	  news	  selection	  and	  prioritization	  at	  DR	  is	  expressed	  in	  our	  analysis	  results.	  Here	  we	  discuss	  the	  presentation	  of	  the	  remote	  municipalties	  in	  the	  selected	  news	  stories,	  and	  also	  how	  the	  different	  types	  of	  framing	  in	  the	  stories	  can	  have	  a	  catching	  effect	  on	  society.	  Also	  DR’s	  role	  as	  a	  public	  service	  media	  who	  has	  to	  deliver	  news	  stories	  for	  the	  entire	  population	  combined	  with	  the	  fact	  that	  they	  have	  to	  and	  want	  to	  bring	  significant	  news	  stories	  is	  discussed.	  	  The	  second	  part	  discusses	  whether	  there	  are	  some	  democratic	  problems	  related	  to	  the	  selection	  of	  stories	  given	  the	  fact	  that	  DR	  has	  a	  large	  role	  in	  the	  public	  debate.	  In	  this	  part	  of	  the	  discussion	  Jürgen	  Habermas	  and	  the	  term	  ‘public	  sphere’	  is	  implicated.	  	  	  The	  analysis	  results	  and	  the	  discussion	  are	  summarized	  in	  a	  conclusion.	  	  We	  can	  conclude	  that	  DR	  through	  their	  framing	  of	  news	  stories	  from	  remote	  communities	  is	  trying	  to	  break	  with	  the	  prejudices	  concerning	  remote	  communities	  in	  the	  society	  debate.	  	  Because	  of	  the	  structure	  of	  the	  late	  news	  broadcast	  the	  news	  from	  these	  communities	  are	  in	  tough	  competition	  with	  other	  general	  news	  stories.	  	  DR	  is	  trying	  to	  be	  constructive	  in	  their	  news	  broadcasting,	  which	  can	  lead	  to	  elimination	  of	  conflict	  based	  news.	  Seen	  from	  a	  democratic	  point	  of	  view	  it	  can	  be	  problematic	  that	  DR	  only	  cover	  few	  stories	  from	  the	  remote	  municipalities.	  However	  it	  is	  important	  to	  remember	  that	  when	  it	  comes	  to	  the	  modern	  media	  image,	  DR	  is	  not	  the	  only	  source	  of	  information.	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1. Indledning	  
1.1 Problemfelt: DR – Danmarks rottweiler? En	  af	  de	  vigtigste	  opgaver	  for	  journalistikken	  og	  de	  store	  nyhedsmedier	  i	  Danmark	  er	  til	  stadighed	  at	  formidle	  samfundets	  væsentligste	  problemstillinger	  og	  bide	  sig	  fast	  i	  buksebenene	  på	  politiske	  aktører	  og	  magthavere,	  når	  der	  handles	  uretfærdigt,	  uhensigtsmæssigt	  eller	  decideret	  ulovligt.	  En	  vigtig	  forudsætning	  for	  at	  udføre	  de	  opgaver	  er,	  at	  medierne	  grundlæggende	  er	  politisk	  uafhængige,	  neutrale	  og	  leverer	  kritisk	  journalistik	  (Hallin	  2004:11).	  I	  den	  forbindelse	  har	  adskillige	  medieforskere	  tildelt	  pressen	  rollen	  som	  ‘den	  fjerde	  statsmagt’,	  og	  journalister	  kaldes	  med	  et	  populært	  udtryk	  for	  ‘samfundets	  vagthunde’	  (Web	  1).	  Det	  dækker	  over	  en	  række	  krav	  til	  den	  tilstræbt	  objektive	  journalistik,	  som	  blandt	  andet	  indebærer,	  at	  relevante	  indlandspolitiske	  forhold	  og	  problemstillinger	  formidles	  sagligt	  ud	  til	  den	  brede	  danske	  befolkning.	  Dels	  så	  borgerne	  bliver	  oplyst,	  og	  dels	  så	  de	  bliver	  hørt.	  	  	  En	  af	  de	  mest	  betydningsfulde	  aktører	  er	  i	  den	  forbindelse	  Danmarks	  Radio,	  der	  er	  et	  landsdækkende	  public	  service-­‐medie	  og	  derfor	  underlagt	  nogle	  særlige	  krav.	  Det	  betyder,	  at	  DR	  som	  det	  eneste	  medie	  i	  Danmark	  udelukkende	  finansieres	  af	  skatteyderne.	  DR	  har	  derfor	  pligt	  til	  at	  informere	  borgerne	  om,	  hvad	  der	  rører	  sig	  i	  det	  politiske	  landskab	  –	  både	  på	  lokalt,	  nationalt	  og	  internationalt	  niveau,	  og	  nyhedsdækningen	  skal	  være	  repræsentativ	  for	  hele	  samfundet	  samt	  nå	  ud	  til	  hele	  befolkningen	  (Ørsten	  2006:11).	  	  Set	  ud	  fra	  et	  demokratisk	  perspektiv	  er	  dette	  sympatisk,	  men	  det	  kan	  være	  svært	  at	  afgøre,	  hvordan	  det	  helt	  konkret	  opfyldes.	  Hvilke	  udfordringer	  er	  der	  som	  public	  service-­‐medie	  forbundet	  med	  en	  bred	  samfundsmæssig	  dækning?	  Og	  hvornår	  er	  dækningen	  af	  de	  forskellige	  regioner	  tilstrækkelig?	  Netop	  disse	  spørgsmål	  danner	  den	  forskningsmæssige	  ramme	  for	  denne	  rapports	  undersøgelse	  af	  TV-­‐Avisens	  regionale	  nyhedsdækning.	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1.1.1 En regional konflikt uden for mediernes søgelys Før	  udarbejdelsen	  af	  rapporten	  har	  vi	  selv	  været	  på	  arbejde	  som	  journalister	  og	  skrevet	  artikelserien,	  Landbetjentens	  farvel,	  der	  har	  sit	  udspring	  i	  Region	  Midtjylland.	  Artikelserien	  indeholder	  en	  nyhed,	  en	  reportage	  og	  en	  baggrundsartikel	  og	  omhandler	  konsekvenserne	  af	  nedlægningen	  af	  i	  alt	  70	  landbetjentstillinger	  i	  Danmarks	  regionale	  yderkommuner	  (Bilag	  16:37ff).	  Artiklerne	  er	  vinklet	  på,	  at	  en	  gruppe	  ældre	  borgere	  i	  lokalområderne	  nu	  føler	  sig	  utrygge	  og	  ladt	  i	  stikken	  af	  politiet	  og	  de	  politiske	  beslutningstagere.	  Efter	  vores	  journalistiske	  researcharbejde	  stod	  det	  klart	  for	  os,	  hvordan	  borgerne	  i	  regionen	  higede	  efter	  øget	  opmærksomhed	  fra	  både	  politi	  og	  pressen	  på	  den	  verserende	  problematik.	  Kent	  Hvid,	  bagermester	  i	  Kibæk	  Bageri,	  udtrykker	  det	  således:	  	  	  
“Jeg	  ved	  godt,	  der	  skal	  spares	  i	  politi-­‐verdenen,	  det	  skal	  der	  alle	  steder.	  Jeg	  kan	  godt	  
se,	  det	  er	  den	  vej,	  det	  går.	  Jeg	  synes	  bare,	  det	  er	  en	  sjov	  måde,	  de	  gør	  det	  på.	  De	  har	  
ikke	  vist	  sig	  i	  halvandet	  år	  (…)	  De	  burde	  vise	  ansigt.	  Jeg	  føler	  lidt,	  problemet	  bare	  
bliver	  fejet	  af	  vejen”	  (Bilag	  15:34).	  	  Samlet	  set	  afspejler	  datamaterialet	  fra	  den	  indsamlede	  empiri	  i	  Region	  Midtjylland	  en	  frustration	  hos	  borgerne,	  der	  efterspørger	  en	  øget	  indsats	  og	  bevågenhed	  på	  politiområdet.	  De	  efterlyser,	  at	  nogen	  tager	  dem	  seriøst	  og	  lader	  dem	  blive	  hørt.	  	  Hvor	  mange	  af	  sådanne	  historier	  der	  aldrig	  når	  frem	  til	  redaktørens	  bord	  hos	  de	  danske	  medier,	  er	  umuligt	  at	  undersøge.	  Vi	  har	  blot	  kunnet	  konstatere,	  at	  denne	  specifikke	  konflikt	  kun	  blev	  dækket	  fyldestgørende	  i	  Jyllands-­‐Posten	  samt	  sporadisk	  i	  en	  række	  andre	  lokale	  medier.	  Lægger	  vi	  rollen	  som	  journalister	  på	  hylden	  og	  anskuer	  den	  problematik,	  vi	  oplevede	  i	  Midtjylland	  gennem	  en	  mere	  videnskabelig	  optik,	  vækker	  det	  en	  undren	  til	  live,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  spørgsmål:	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1. Hvor	  mange	  nyhedsindslag	  udspringer	  fra	  landets	  regioner,	  og	  hvad	  skal	  der	  til	  for,	  at	  en	  historie	  fra	  en	  yderkommune	  er	  interessant	  nok	  til,	  at	  et	  landsdækkende	  medie	  bringer	  den?	  	  2. Hvilke	  emner	  omhandler	  de	  lokale	  nyheder,	  DR	  bringer?	  Og	  er	  der	  i	  den	  forbindelse	  særlige	  emneområder,	  som	  ikke	  er	  en	  del	  af	  dagsordenen?	  	  3. Hvordan	  formidles	  nyhederne	  fra	  landets	  yderkommuner?	  4. Er	  denne	  dækning	  demokratisk,	  set	  i	  forhold	  til	  at	  DR	  er	  underlagt	  en	  række	  public	  service-­‐forpligtelser,	  der	  blandt	  andet	  fordrer	  en	  bred	  og	  repræsentativ	  dækning?	  	  	  Eftersom	  DR,	  som	  det	  eneste	  danske	  nyhedsmedie,	  udelukkende	  er	  finansieret	  af	  skatteyderne,	  er	  det	  oplagt	  at	  rette	  disse	  spørgsmål	  mod	  TV-­‐Avisen.	  Valget	  er	  truffet	  i	  kølvandet	  på	  en	  pressemeddelelse,	  som	  DR	  udsendte	  i	  januar	  2015,	  hvor	  det	  proklameres,	  at	  mediet,	  med	  en	  ny	  redaktion	  i	  Aarhus,	  fremover	  vil	  fokusere	  endnu	  mere	  på	  de	  regionale	  nyheder.	  	  
“Det	  er	  afgørende	  for	  DR,	  at	  den	  samlede	  nyhedsdækning	  spejler	  hele	  Danmark,	  og	  
vi	  vil	  gerne	  give	  befolkningen	  endnu	  bedre	  historier	  fra	  hele	  Danmark	  til	  hele	  
Danmark	  (...)	  Det	  er	  i	  regionale	  sammenhænge,	  at	  vi	  møder	  konsekvenserne	  af	  
beslutningerne	  på	  Christiansborg	  og	  i	  EU.	  Mange	  af	  de	  vigtige	  valg,	  vi	  træffer,	  har	  
rod	  i	  det	  område,	  hvor	  vi	  har	  valgt	  at	  leve	  vores	  liv.	  Det	  skal	  vi	  dykke	  mere	  ned	  i”	  (Web	  2).	  	  Således	  udtaler	  Anne	  Marie-­‐Dohm,	  der	  er	  direktør	  for	  DR	  Danmark	  sig,	  ifølge	  TV2	  Østjylland	  i	  pressemeddelelsen.	  	  Beslutningen	  om	  at	  udvide	  den	  regionale	  nyhedsdækning	  på	  DR	  er	  trådt	  i	  kraft	  fra	  1.	  marts	  2015	  og	  gør	  dermed	  vores	  undersøgelse	  af	  TV-­‐Avisen	  højaktuel.	  Det	  lægger	  op	  til	  at	  klargøre,	  i	  hvor	  høj	  grad	  den	  journalistiske	  praksis	  på	  området	  har	  ændret	  sig,	  fra	  før	  beslutningen	  blev	  truffet	  til	  efter.	  Samlet	  set	  har	  ovenstående	  ledt	  os	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	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1.2 Problemformulering  
Hvordan	  udvælges	  og	  formidles	  nyheder	  fra	  Danmarks	  yderkommuner	  i	  TV-­‐Avisen	  
21.30,	  og	  hvilke	  demokratiske	  problemstillinger,	  set	  ud	  fra	  kravene	  til	  et	  public	  
service-­‐medie,	  er	  forbundet	  med	  denne	  behandlingsproces?	  	  
1.3 Rapportstruktur og videnskabsteoretisk tilgang Til	  at	  besvare	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  lavet	  en	  kodningsundersøgelse	  af	  DR’s	  21.30	  TV-­‐Avis	  over	  syv	  måneder	  fra	  oktober	  2014	  til	  og	  med	  april	  2015.	  	  Der	  vil	  gennem	  resten	  af	  rapporten	  blot	  blive	  henvist	  til	  21.30	  TV-­‐Avisen	  som	  ‘TV-­‐Avisen’.	  Hvis	  der	  er	  tale	  om	  en	  reference	  til	  TV-­‐Avisen	  18.30,	  er	  det	  understreget	  i	  det	  pågældende	  afsnit.	  	  Kodningsundersøgelsen	  vil	  blive	  udarbejdet	  med	  henblik	  på	  at	  foretage	  til	  dels	  en	  kvantitativ-­‐	  og	  til	  dels	  en	  kvalitativ	  analyse	  af	  kodningens	  resultater.	  Selvom	  vores	  indholdsanalyse	  er	  kvantitativ	  i	  sit	  udgangspunkt,	  bør	  man	  stadig	  have	  in	  mente,	  at	  vores	  systematiske	  kodning	  ikke	  kan	  undgå	  at	  blive	  baseret	  på	  subjektive	  vurderinger	  (Cottle	  et.	  al.	  1998:95).	  Herved	  er	  det	  umuligt	  at	  holde	  vores	  egen	  forståelseshorisont	  uden	  for	  analysen,	  hvilket	  netop	  hænger	  sammen	  med	  vores	  konstruktivistiske	  tilgang	  som	  medfortolkere	  af	  virkeligheden.	  Da	  vi	  er	  interesseret	  i	  at	  undersøge,	  hvordan	  nyheder	  fra	  Danmarks	  yderkommuner	  formidles	  gennem	  en	  framing-­‐analyse,	  vil	  analysen	  automatisk	  blive	  kvalitativ,	  da	  et	  frame	  i	  sig	  selv	  er	  en	  fortolkning	  af	  virkeligheden.	  Ydermere	  vil	  vores	  indholdsanalyser	  blive	  udarbejdet	  gennem	  agenda-­‐setting-­‐teoretikeren	  Maxwell	  McCombs	  og	  framing-­‐teoretikeren	  Robert	  M.	  Entmans	  optik.	  De	  ser	  på	  medierne	  som	  samfundskonstruerende	  institutioner,	  der	  i	  høj	  grad	  er	  med	  til	  at	  sætte	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  dermed	  konstruere	  et	  særligt	  billede	  af	  virkeligheden	  hos	  modtageren,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  endegyldige	  sandhed.	  På	  samme	  måde	  anerkender	  teoretikeren	  Dietram	  A.	  Scheufele,	  at	  framing	  bør	  operationaliseres	  i	  lyset	  af	  socialkonstruktivismen,	  da	  frames	  netop	  er	  en	  konstruktion	  af	  den	  sociale	  virkelighed.	  Scheufele	  forklarer	  hertil,	  hvordan	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medierne	  har	  en	  stor	  indflydelse	  på	  konstruktionen	  af	  den	  sociale	  virkelighed	  gennem	  framing	  (Scheufele	  1999:104f).	  Frames	  er	  altså	  en	  konstruktion	  af	  en	  social	  virkelighed,	  hvor	  enkeltpersoners	  meninger	  og	  mediernes	  diskurser	  influerer	  hinanden	  på	  kryds	  og	  tværs	  (Ibid.).	  Brugen	  af	  teoretikerne	  gør,	  at	  vi	  som	  forskere	  har	  et	  syn	  på	  virkeligheden	  som	  socialt	  konstrueret,	  og	  videnskabsteoretisk	  tager	  vi	  dermed	  afsæt	  i	  en	  socialkonstruktivistisk	  tilgang,	  som	  netop	  fremfører,	  at:	  	  	  
“(...)	  samfundet,	  virkeligheden	  ellers	  vores	  viden	  herom	  ikke	  er	  naturgivne,	  
guddommeligt	  betingede	  eller	  evigtgyldige	  lovmæssigheder,	  men	  at	  de	  er	  såvel	  
tilsigtede	  som	  utilsigtede	  forudsætninger	  for	  og	  resultater	  af	  menneskelig,	  og	  
dermed	  også	  social	  og	  kulturel,	  mellemkomst”	  (Web	  3).	  	  I	  mediesociologisk	  sammenhæng	  taler	  man	  om	  ‘den	  medieskabte	  virkelighed’,	  hvilket	  indikerer	  et	  mere	  præcist	  blik	  på	  socialkonstruktivismen,	  hvor	  medierne	  forstås	  som	  den	  dagsordensættende	  magt,	  som	  er	  med	  til	  at	  influere	  befolkningens	  opfattelse	  af	  forskellige	  fænomener	  (Web	  3).	  Dette	  blik	  på	  socialkonstruktivismen	  hænger	  sammen	  med	  vores	  valg	  af	  teori	  om	  agenda-­‐setting	  og	  framing,	  da	  vi	  netop	  er	  interesserede	  i	  at	  undersøge,	  hvilke	  nyheder	  fra	  Danmarks	  yderområder,	  DR	  sætter	  på	  dagsordenen,	  samt	  hvorledes	  disse	  formidles.	  	  	  I	  public	  service-­‐kontrakten,	  som	  vi	  ser	  nærmere	  på	  i	  afsnit	  2.3,	  nævnes	  det,	  hvordan	  DR	  er	  forpligtet	  til	  at	  afspejle	  Danmarks	  kulturelle	  mangfoldighed,	  hvori	  det	  ligger	  implicit,	  at	  DR	  med	  sine	  udsendelser,	  så	  vidt	  muligt,	  skal	  omfavne	  alle	  samfundslag	  og	  livsstile	  uden	  at	  gøre	  sig	  til	  dommer	  over,	  hvad	  der	  er	  rigtigt,	  og	  hvad	  der	  er	  forkert.	  	  	  Det	  betyder	  også,	  at	  vores	  undersøgelse	  ikke	  har	  til	  formål	  at	  fælde	  nogen	  endegyldig	  dom	  over	  DR’s	  belysning	  af	  Danmarks	  yderområder.	  Derimod	  er	  formålet	  at	  klarlægge,	  hvilke	  samfundsmæssige	  mekanismer	  der	  træder	  i	  kraft,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  have	  for	  den	  offentlige	  debat,	  når	  DR,	  ved	  at	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udvælge	  nyheder	  og	  vinkle	  dem,	  som	  de	  gør,	  konstruerer	  et	  særligt	  udsnit	  af	  virkeligheden	  hos	  modtageren.	  	  	  Til	  at	  udbrede	  forståelsen	  for	  netop	  dette	  gør	  vi	  brug	  af	  et	  interview	  med	  DR’s	  nyhedschef	  Ulrik	  Haagerup,	  som	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  analysens	  resultater.	  Derudover	  inddrages	  interviews	  med	  journalistisk	  chef	  Morten	  Tvegaard,	  redaktør	  på	  21.30	  TV-­‐Avisen	  Lasse	  Andersen	  og	  chef	  for	  TV-­‐Avisen	  Johan	  Engbo.	  Det	  gør	  vi	  for	  at	  skabe	  en	  sammenhæng	  mellem	  den	  benyttede	  teori,	  den	  indsamlede	  empiri	  og	  den	  journalistiske	  virkelighed,	  som	  udspiller	  sig	  på	  DR’s	  redaktionsgange.	  De	  nævnte	  interviews	  bringes	  i	  spil	  i	  rapportens	  analyse	  og	  diskussion	  og	  har	  til	  formål	  at	  besvare	  problemformuleringens	  anden	  del.	  Analysens	  resultater	  vil	  dermed	  blive	  diskuteret	  ud	  fra	  et	  redaktionelt	  og	  politisk	  perspektiv,	  hvor	  DR’s	  public	  service-­‐forpligtelser	  inddrages.	  I	  diskussionen	  stræber	  vi	  efter	  at	  udvide	  vores	  forståelse	  for,	  hvordan	  DR	  med	  sin	  nyhedsdækning	  bidrager	  til	  den	  demokratiske	  debat	  i	  samfundet.	  Til	  at	  skabe	  perspektiv	  bruger	  vi	  i	  den	  forbindelse	  teoretikeren	  Jürgen	  Habermas	  og	  hans	  offentlighedsbegreb.	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  analysen	  og	  diskussionen	  er	  to	  uløseligt	  forbundne	  dele,	  da	  det	  empirisk	  indsamlede	  datamateriale	  samt	  vores	  interviews	  udgør	  fundamentet	  for	  rapportens	  konklusion.	  Dermed	  konkluderer	  vi	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  vores	  indsamlede	  empiri,	  hvorfor	  vi	  som	  forskere	  selv	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  et	  bestemt	  billede	  af	  virkeligheden,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  den	  endegyldige	  sandhed.	  Det	  er	  et	  faktum,	  vi	  vil	  forholde	  os	  kritisk	  til	  gennem	  rapporten.	  	  
1.3.1 Løbende metode præsentation og afgrænsning Da	  undersøgelsen	  er	  overvejende	  metodisk	  og	  beror	  på	  et	  bredt	  indsamlet	  empirisk	  materiale,	  vil	  metodiske	  overvejelser	  blive	  præsenteret	  løbende.	  Det	  er	  valgt	  med	  henblik	  på	  at	  gøre	  rapporten	  så	  læsevenlig	  og	  overskuelig	  som	  muligt.	  De	  mange	  metodiske	  overvejelser,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  behandlingen	  af	  den	  indsamlede	  empiri,	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  overblikket	  over	  opgavens	  formål	  og	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tilmed	  inddrage	  læseren	  i	  den	  akademiske	  proces,	  som	  har	  fundet	  sted	  i	  forbindelse	  med	  rapportens	  udarbejdelse.	  Samtidig	  vil	  vi	  løbende	  gennem	  rapporten	  gøre	  opmærksom	  på,	  når	  vi	  afgrænser	  os	  teoretisk,	  metodisk	  samt	  empirisk.	  	  
1.4 Begrebsafklaring 
1.4.1 Danmarks yderkommuner   For	  at	  kunne	  foretage	  en	  framinganalyse	  af	  nyhedsindslag	  fra	  Danmarks	  yderkommuner	  har	  det	  været	  nødvendigt	  for	  os	  at	  definere,	  hvad	  der	  klassificerer	  et	  område	  som	  værende	  ’ydre’.	  Her	  benytter	  vi	  rapporten	  Det	  
danske	  landdistriktsprogram	  2007-­‐2013,	  som	  Ministeriet	  for	  Fødevarer,	  Landbrug	  og	  Fiskeri	  udgav	  i	  februar	  2008	  (Web	  4).	  Rapporten	  inddeler	  Danmarks	  98	  kommuner	  i	  fire	  kommunetyper:	  Bykommuner,	  mellemkommuner,	  landkommuner	  og	  yderkommuner,	  hvoraf	  16	  kommuner	  tilhører	  sidstnævnte.	  Denne	  opdeling	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  14	  indikatorer,	  som	  overordnet	  har	  til	  formål	  at	  belyse	  befolkningstæthed,	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økonomisk	  vækst	  og	  uddannelsesniveau	  (Web	  4).	  Kortet	  nedenfor	  viser	  den	  demografiske	  fordeling	  af	  de	  fire	  kommunetyper,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  tilslutte	  os.	  	  
2. Offentligheden, den korporative mediemodel og DR 
2.1 Afsnittets opbygning Følgende	  afsnit	  indledes	  med	  en	  skildring	  af	  de	  brede,	  historisk	  funderede	  samfundsstrukturer,	  der	  udgør	  en	  moderne	  offentlighedssfære.	  Dernæst	  ser	  vi	  nærmere	  på	  den	  danske	  mediemodel	  som	  bærer	  af	  den	  	  offentlige	  samfundsdebat.	  Afsnittet	  snævres	  yderligere	  ind	  ved	  at	  fokusere	  på	  DR	  som	  demokratisk	  institution	  og	  betydningen	  af	  et	  public	  service-­‐medie	  i	  et	  moderne	  demokrati.	  Det	  er	  klart,	  at	  der	  ikke	  kan	  udledes	  et	  egentligt	  resultat	  på	  baggrund	  af	  rene	  teoretiske	  overvejelser,	  hvorfor	  afsnittet	  også	  leder	  videre	  mod	  analysen	  af	  vores	  kodningsresultater	  og	  førnævnte	  interviews.	  I	  forsøget	  på	  at	  afdække	  DR’s	  nyhedsdækning	  af	  Danmarks	  yderkommuner	  skal	  denne	  tragtform	  sikre	  så	  stort	  et	  overblik	  over	  sammenhængen	  mellem	  teori	  og	  praksis	  som	  muligt.	  	  
2.2 Introduktion til offentlighedsbegrebet Med	  tanke	  på	  vores	  problemformulering	  er	  det	  som	  sagt	  nødvendigt	  at	  sondre	  den	  offentlighed,	  som	  omgiver	  de	  danske	  medier.	  Her	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Jürgen	  Habermas’	  definition	  af	  offentlighedsbegrebet,	  som	  det	  er	  præsenteret	  i	  
The	  Public	  Sphere:	  An	  Encyclopedia	  Article.	  Samtidig	  gør	  vi	  brug	  af	  den	  kritik,	  samfundsforskerne	  Jens	  Hoff	  og	  Kresten	  Storgaard	  retter	  imod	  Habermas’	  offentlighedsbegreb.	  Offentlighedens	  grundstruktur,	  som	  den	  er	  defineret	  af	  Habermas,	  er	  dog	  en	  væsentlig	  forudsætning	  for	  deres	  syn	  på	  offentligheden	  i	  et	  moderne	  mediesamfund.	  I	  tillæg	  vil	  vi	  undersøge,	  om	  DR’s	  særlige	  rolle	  som	  public	  service-­‐medie	  sikrer	  dækningen	  af	  et	  repræsentativt	  udsnit	  af	  Danmarks	  forskellige	  regioner.	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Grundlæggende	  for	  Habermas’	  oprindelige	  syn	  på	  offentligheden	  er,	  at	  den	  beskues	  som	  én	  samlet	  arena,	  hvor	  private	  interesseorganisationer	  og	  politiske	  magthavere	  (og	  til	  dels	  også	  private	  individer)	  debatterer	  forskellige	  emner	  (Habermas	  1974:49).	  	  Dialogen	  i	  krydsfeltet	  mellem	  de	  instanser	  styres	  altså	  af	  magthaverne	  på	  den	  ene	  side	  og	  udvalgte	  repræsentanter	  af	  folket	  på	  den	  anden.	  Her	  har	  medierne	  udviklet	  sig,	  så	  de	  ikke	  blot	  har	  til	  opgave	  at	  indsamle	  og	  udgive	  nyheder,	  men	  ligeledes	  fungerer	  som	  mægler	  i	  og	  forstærker	  af	  den	  offentlige	  meningsudveksling	  (Habermas	  1974:55).	  Det	  betyder	  også,	  at	  DR’s	  dækning	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  nogle	  holdninger	  hos	  deres	  publikum.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Den	  offentlige	  sfære	  er	  et	  konfliktfyldt	  rum,	  hvor	  politiske	  instanser	  og	  private	  holdninger	  og	  interesser	  mødes,	  og	  hvor	  offentliggjorte	  emner	  for	  diskussion	  former	  særinteresser,	  som	  kan	  påvirke	  borgernes	  private	  holdninger.	  For	  Hoff	  og	  Storgaard	  er	  det	  dog	  et	  problem,	  at	  Habermas	  benytter	  den	  kritisk-­‐rationelle	  samtales	  rationelle	  argument	  som	  den	  eneste	  kilde	  til	  demokratisk	  indflydelse	  (Hoff	  og	  Storgaard	  2005:16).	  	  	  Når	  vi	  alligevel	  lægger	  Habermas’	  teori	  ned	  over	  diskussionen	  af	  DR’s	  udvælgelsesproces,	  skyldes	  det	  hans	  forståelse	  for	  det	  deliberative	  demokratis	  styrke,	  “hvor	  en	  sådan	  samtale	  eller	  debat	  tænkes	  at	  skabe	  et	  bedre	  
beslutningsgrundlag	  for	  offentlige	  problemløsninger”	  (Hoff	  og	  Storgaard	  2005:21).	  Det	  er	  en	  demokratisk	  forståelse,	  som	  er	  særligt	  relevant	  for	  os,	  fordi	  
”den	  bygger	  på	  et	  repræsentationsideal”	  (Hoff	  og	  Storgaard	  2005:22),	  som	  kan	  sidestilles	  med	  DR’s	  selvforståelse	  som	  facilitator	  af	  den	  offentlige	  debat.	  	  Desuden	  hævder	  Habermas,	  at	  den	  offentlige	  sfære	  indsnævres	  pga.	  prestigen	  i	  publicitet,	  hvilket	  medfører,	  at	  organiserede	  interessegrupper	  får	  større	  gennemslagskraft	  i	  medierne	  end	  enkelte	  individer	  (Habermas	  1974:55).	  Det	  usynliggør	  altså	  dem,	  som	  ikke	  bliver	  hørt	  i	  medierne.	  Noget,	  som	  kan	  vise	  sig	  at	  blive	  relevant,	  når	  vi	  skal	  kigge	  på	  DR’s	  dækning	  af	  yderkommunerne.	  Problematikken	  var	  i	  hvert	  fald	  til	  at	  få	  øje	  på	  under	  vores	  egen	  research-­‐tur	  til	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Midtjylland.	  Her	  mærkede	  vi	  klart,	  hvordan	  vi,	  gennem	  vores	  rolle	  som	  journalister,	  blev	  genstand	  for	  de	  lokale	  ældres	  trang	  til	  at	  udtrykke	  deres	  bekymringer	  ved	  landbetjentens	  forsvinden.	  Gennemgående	  for	  deres	  taleiver	  var	  en	  generel	  frustration	  over,	  at	  ingen	  andre	  tog	  deres	  sag	  alvorligt.	  Det	  er	  en	  problematik,	  Habermas,	  Hoff	  og	  Storgaard	  skal	  hjælpe	  os	  med	  at	  kaste	  lys	  over	  i	  diskussionen.	  	  På	  grund	  af	  rammerne	  for	  projektets	  omfang	  er	  det	  desværre	  ikke	  muligt	  at	  inddrage	  alle	  aspekter	  i	  Habermas’	  teori,	  hvorfor	  vi	  forsøger	  at	  holde	  os	  til	  de	  teoretiske	  punkter,	  vi	  finder	  væsentlige.	  	  	  
2.3 Danske medier og den demokratisk korporative model Medieforskerne	  Daniel	  C.	  Hallin	  og	  Paolo	  Mancini	  præsenterer	  tre	  overordnede	  mediemodeller	  til	  at	  konkretisere	  de	  sammenfaldende	  strukturer	  mellem	  politik	  og	  presse	  i	  den	  vestlige	  verden:	  Den	  liberale	  model,	  den	  polariserede	  pluralistiske	  model	  og	  den	  korporative	  demokratiske	  model	  (Hallin	  et.	  al.	  2004:11).	  Ifølge	  forskerne	  gør	  førstnævnte	  sig	  gældende	  i	  Storbritannien	  og	  USA,	  mens	  nummer	  to	  er	  fremherskende	  i	  Sydeuropa.	  I	  denne	  rapport	  er	  det	  relevant	  at	  zoome	  ind	  på	  sidstnævnte	  mediesystem,	  den	  korporative	  demokratiske	  model,	  som	  Hallin	  og	  Mancini	  placerer	  den	  danske	  presse	  i.	  	  I	  den	  korporative	  demokratiske	  model	  er	  medierne	  delvist	  finansieret	  af	  statsstøtte.	  Dette	  forudsætter,	  at	  pressen	  er	  politisk	  uafhængig	  og	  leverer	  neutral,	  kritisk	  journalistik,	  hvor	  alle	  kildetyper	  er	  repræsenteret	  i	  medierne	  og	  dermed	  også	  en	  del	  af	  den	  offentlige	  debat	  (Ørsten	  2006:11f).	  Statsstøtte	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  man	  overhovedet	  kan	  tale	  om	  en	  korporativ	  demokratisk	  model.	  I	  Danmark	  modtager	  en	  bred	  vifte	  af	  medier	  mediestøtte.	  Det	  særlige	  ved	  DR	  er,	  at	  de	  er	  det	  eneste	  tv-­‐medie,	  som	  udelukkende	  er	  licensfinansieret	  og	  dermed	  brugerbetalt.	  Vi	  vil	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  DR	  repræsenterer	  den	  nævnte	  mediemodel	  i	  sin	  reneste	  form	  og	  ekspliciterer	  altså	  de	  generelle	  forventningerne	  til	  repræsentativ	  nyhedsdækning,	  hvor	  tilstræbt	  objektiv	  og	  kritisk	  journalistik	  er	  målet.	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2.4 DR og public service Den	  første	  udsendelse	  af	  TV-­‐Avisen	  blev	  sendt	  d.	  15.	  oktober	  1965	  kl.	  20.00,	  og	  efterfølgende	  sendte	  DR	  en	  enkelt	  nyhedsudsendelse	  dagligt	  (Web	  5).	  DR	  havde	  monopol	  på	  tv-­‐transmitterede	  nyheder	  indtil	  1988,	  hvor	  TV	  2	  sendte	  for	  første	  gang.	  Siden	  er	  der	  kommet	  en	  lang	  række	  medier	  til,	  og	  i	  dag	  konkurrerer	  DR	  om	  brugernes	  gunst	  på	  alle	  platforme.	  Det	  interessante	  er,	  hvordan	  DR	  forvalter	  sin	  rolle	  som	  public	  service-­‐medie	  under	  de	  givne	  konkurrencevilkår.	  Det	  følgende	  beskæftiger	  sig	  derfor	  med,	  hvilke	  retslige	  krav,	  der	  stilles	  til	  et	  public	  service-­‐medie	  generelt,	  samt	  en	  klargørelse	  af	  DR’s	  ansvar	  for	  at	  dække	  et	  repræsentativt	  udsnit	  af	  Danmarks	  demografiske	  mangfoldighed.	  Det	  teoretiske	  fokus,	  vi	  indsnævrer	  her,	  skal	  hverken	  argumentere	  for	  eller	  imod,	  men	  blot	  udgøre	  et	  solidt	  fundament	  for	  projektets	  fremdrift.	  	  Den	  nuværende	  public	  service-­‐kontrakt	  gælder	  for	  2015-­‐2018	  (Web	  8:8).	  Her	  fremgår	  nogle	  krav	  og	  mål	  til	  DR	  som	  public	  service-­‐virksomhed,	  der	  er	  relevante	  at	  se	  på	  for	  at	  besvare	  sidste	  del	  af	  problemformuleringen.	  I	  kraft	  af	  public	  service-­‐kontrakten	  er	  DR	  pålagt	  at	  sende	  et	  bredt	  udbud	  af	  nyheder,	  kultur,	  oplysning,	  musik,	  underholdning	  og	  drama.	  Det	  sker	  gennem	  tv,	  radio	  og	  internet.	  Punkterne	  herunder	  er	  uddrag	  fra	  kontrakten,	  som	  er	  væsentlige	  for	  dette	  projekt:	  	  
● DR	  skal	  gennem	  indhold	  og	  tjenester	  stimulere	  til	  deltagelse	  i	  den	  offentlige	  debat	  og	  den	  demokratiske	  proces.	  
● DR	  skal	  samle	  danskerne	  i	  store	  og	  små	  fællesskaber	  med	  indhold,	  oplevelser	  og	  fælles	  begivenheder.	  
● DR	  skal	  tilbyde	  en	  bred	  samfundsmæssig	  dækning	  og	  afspejle	  mangfoldigheden	  af	  kultur,	  livsopfattelse	  og	  levevilkår,	  der	  er	  i	  de	  forskellige	  rigsdele.	  
● DR	  skal	  medvirke	  til	  at	  fremme	  integration	  i	  det	  danske	  samfund.	  (Web	  9:3).	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Dykker	  vi	  længere	  ned	  i	  kontrakten,	  finder	  vi	  et	  punkt,	  som	  binder	  DR	  til	  nogle	  regionale	  forpligtelser	  i	  deres	  programvirksomhed:	  	  
● DR	  skal	  styrke	  den	  regionale	  dækning,	  så	  den	  afspejler	  mangfoldigheden	  i	  
de	  forskellige	  dele	  af	  landet,	  herunder	  på	  kulturområdet.	  DR	  skal	  drive	  
regional	  radioprogramvirksomhed.	  (Web	  9	  :12).	  	  Ud	  fra	  de	  præsenterede	  citater	  mener	  vi,	  at	  public	  service-­‐kontrakten	  afspejler	  et	  demokratisk	  ønske	  om,	  at	  DR	  skal	  fungere	  som	  en	  samfundsinstitution,	  der	  varetager	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  både	  oplysning	  og	  dannelsen	  af	  både	  store	  og	  små	  befolkningsgrupper.	  Public	  service-­‐medier	  er	  altså	  tiltænkt	  en	  rolle	  som	  opdrager	  af	  dannede,	  demokratiske	  borgere	  (Carstensen	  2007:64).	  Det	  betyder	  samtidig,	  at	  de	  er	  forpligtet	  til	  at	  dække	  Danmarks	  yderområder.	  Betingelserne	  for	  DR,	  som	  public	  service-­‐medie,	  har	  ændret	  sig	  over	  tiden	  fra	  monopollignende	  forhold	  til	  en	  hård	  konkurrencesituation	  på	  mediemarkedet	  i	  dag.	  Det	  kommer	  til	  udtryk	  ved,	  at	  der	  er	  kommet	  flere	  TV-­‐kanaler	  og	  nyhedsplatforme,	  som	  kæmper	  om	  seernes	  opmærksomhed.	  Før	  i	  tiden	  var	  DR	  garanteret	  et	  publikum,	  hvorimod	  de	  i	  dag	  er	  i	  konkurrence	  om	  udbuddet	  af	  programmer	  og	  nyheder	  (Carstensen	  et.	  al.	  2007:69).	  De	  ændrede	  markedsforhold	  har	  derfor	  også	  en	  indflydelse	  på,	  hvordan	  produktionsforholdene	  og	  selve	  nyhedsformidlingen	  er	  i	  dag.	  I	  værket	  DR	  og	  TV	  2	  –	  i	  folkets	  tjeneste?	  definerer	  medieforsker	  Hans-­‐Henrik	  Holm	  public	  service-­‐begrebet	  i	  nyhedsformidling	  i	  følgende	  tre	  vendinger:	  	  -­‐	  	  	  	   Public	  service-­‐nyhedsformidlingen	  skal	  være	  væsentlig.	  Det	  er	  de	  væsentligste	  nyheder,	  ud	  fra	  professionelle	  journalistiske	  kriterier,	  som	  skal	  præsenteres	  for	  borgerne.	  -­‐	  	  	  	  Public	  service-­‐nyhedsformidlingen	  skal	  være	  for	  alle,	  afspejle	  Danmark	  og	  dermed	  være	  rettet	  mod	  en	  seer-­‐	  og	  lytterinteresse.	  -­‐	  	  	  	  Nyhedsformidlingen	  skal	  skabe	  demokratisk	  handlingskompetence	  (Carstensen	  et	  al.	  2007:71f)	  Ud	  fra	  DR’s	  public	  service-­‐kontrakt	  er	  udsendelser	  som	  TV-­‐Avisen	  forpligtet	  til	  at	  udgøre	  en	  samlende	  kraft	  ved	  at	  nå	  de	  mange,	  samtidig	  med	  at	  de	  også	  har	  en	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indholdsforpligtelse,	  som	  de	  kommercielle	  medier	  ikke	  har	  (Carstensen	  et	  al.	  2007:73).	  Dette	  dobbeltkrav	  udgør	  en	  udfordring,	  fordi	  indholdsforpligtelsen	  ikke	  nødvendigvis	  stemmer	  overens	  med	  den	  seerinteresse,	  som	  indhold	  til	  hele	  befolkningen	  helst	  skal	  afstedkomme	  (Ibid.).	  	  
2.5 Teoretisk sammenfletning Den	  berørte	  teori	  giver	  ikke	  noget	  indblik	  i,	  hvordan	  det	  rent	  faktisk	  forholder	  sig	  i	  DR’s	  redaktioner,	  når	  de	  udvælger	  og	  sammensætter	  TV-­‐Avisen.	  Derimod	  giver	  det	  en	  bedre	  forståelse	  af	  de	  samfundsstrukturer,	  som	  skal	  sikre	  en	  løbende	  offentlige	  debat	  i	  et	  demokrati	  som	  det	  danske.	  De	  konsekvenser,	  der	  måtte	  være	  forbundet	  med	  DR’s	  framing	  af	  Danmarks	  yderområder,	  vil	  dermed	  også	  fremstå	  klarere.	  	  Det	  er	  nødvendigt,	  at	  vi	  danner	  os	  et	  godt	  overblik	  over	  netop	  det,	  fordi	  spørgsmålet	  om,	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  for	  nyhedsudvælgelsen,	  at	  DR	  både	  skal	  opfylde	  kravet	  om	  væsentlighed	  og	  popularitet,	  står	  centralt	  for	  denne	  opgave.	  Medfører	  dette	  dobbeltkrav,	  at	  DR	  i	  praksis	  fravælger	  en	  række	  mindre	  historier	  fra	  regionerne	  i	  målet	  om	  netop	  at	  nå	  de	  mange	  seere?	  Det	  er	  det,	  vores	  interviews	  med	  DR’s	  forskellige	  redaktionschefer	  og	  Ulrik	  Haagerup,	  samt	  vores	  kodning	  og	  framinganalyse	  af	  TV-­‐Avisen,	  skal	  afgøre.	  	  
3. Kodningsmetode Forud	  for	  vores	  indholdsanalyse	  ligger	  udarbejdelsen	  af	  et	  kodningsskema,	  som	  indeholder	  udvalgt	  data	  fra	  TV-­‐Avisen	  gennem	  syv	  måneder	  (fra	  oktober	  2014	  til	  og	  med	  april	  2015).	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  Excel	  i	  bearbejdningen	  af	  resultaterne,	  da	  det	  mindsker	  risikoen	  for	  fejlberegninger	  (Cottle	  et.	  al.	  1998:121).	  Hvert	  gruppemedlem	  har	  kodet	  en	  måned	  samt	  foretaget	  en	  samlet	  testkodning	  og	  pilotundersøgelse.	  Den	  metodiske	  proces	  frem	  mod	  konstrueringen	  af	  det	  endelige	  skema,	  tilknyttede	  overvejelser	  og	  logistiske	  udfordringer,	  er	  beskrevet	  herunder.	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3.1 Valg af medie Valget	  om	  at	  benytte	  TV-­‐mediet	  som	  analyseobjekt	  er	  truffet	  på	  baggrund	  af	  forskningsrapporten	  Danskernes	  brug	  af	  nyhedsmedier	  2013	  (Nielsen	  og	  Schrøder	  2013),	  som	  viser,	  at	  TV	  stadig	  er	  det	  mest	  udbredte	  og	  indflydelsesrige	  nyhedsmedie	  i	  Danmark.	  Selvom	  rapportens	  data	  er	  to	  år	  gamle,	  beretter	  Mediawatch	  fortsat	  om	  en	  stigende	  popularitet	  hos	  DR’s	  TV-­‐Avisen.	  Især	  udsendelsen	  21.30	  holder	  et	  højt	  seer-­‐gennemsnit	  –	  kun	  overgået	  af	  21	  Søndag.	  I	  uge	  2	  2015	  toppede	  21.30’eren	  listen	  over	  danske	  nyhedsudsendelser	  med	  816.000	  seere,	  og	  i	  årets	  første	  uger	  lå	  gennemsnittet	  på	  omkring	  700.000	  seere	  dagligt	  (Web	  10	  &	  11).	  Herudover	  vurderer	  den	  årlige	  internationale	  tillidsmåling	  Trust	  Barometer,	  som	  bygger	  på	  befolkningens	  meningstilkendegivelse,	  at	  TV-­‐Avisens	  nyheder	  er	  landets	  mest	  troværdige	  (Web	  13).	  	  	  TV-­‐Avisen	  21.30	  er	  desuden	  karakteriseret	  ved	  en	  mere	  dybdegående	  og	  perspektiverende	  behandling	  af	  historier	  end	  nyhedsudsendelsen	  18.30,	  hvis	  formål	  er	  at	  give	  seeren	  et	  hurtigt	  overblik	  over	  dagens	  vigtige	  begivenheder.	  Den	  sene	  TV-­‐Avis	  præsenterer	  ikke	  kun,	  hvad	  der	  er	  sket,	  men	  også	  hvorfor,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  der	  kan	  være	  forbundet	  med	  en	  given	  sag	  (Carstensen	  et	  al.	  2007:82).	  Det	  er	  altså	  her,	  en	  historie	  bredes	  ud	  og	  sættes	  ind	  i	  en	  større	  samfundsmæssige	  kontekst.	  	  	  Med	  tanke	  på	  de	  demokratiske	  konsekvenser,	  der	  er	  ved	  mediernes	  nyhedsudvælgelse,	  har	  vi	  altså	  valgt	  TV-­‐Avisen	  som	  undersøgelsesobjekt	  af	  følgende	  tre	  grunde:	  	   1) Et	  stort	  udsnit	  af	  befolkning	  holder	  sig	  ajour	  gennem	  TV-­‐Avisen	  2) TV-­‐Avisen	  bringer	  dybdegående	  og	  samfundsrelevant	  journalistik	  3) DR,	  og	  dermed	  også	  TV-­‐Avisen,	  har	  et	  demokratisk	  ansvar	  pga.	  public	  service-­‐kontrakten.	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3.2 Konstruering af kodningsskema For	  at	  undersøge	  TV-­‐Avisens	  udvælgelse	  af	  nyheder,	  har	  vi	  udarbejdet	  et	  kodningsskema.	  Skemaet	  har	  til	  formål	  at	  indsamle	  data	  om	  nyhedernes	  type,	  nyhedernes	  geografiske	  udspring	  samt	  nyhedernes	  emneinddeling	  (Bilag	  1).	  	  	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  spurgt	  os	  selv,	  hvilke	  parametre	  vi	  har	  kunnet	  inkludere	  i	  vurderingen	  af	  de	  forskellige	  nyhedsindslag,	  hvis	  vi	  samtidig	  skulle	  holde	  den	  indsamlede	  empiri	  fri	  af	  subjektiv	  forforståelse.	  Her	  følger	  derfor	  en	  kort	  præsentation	  af	  de	  retningslinjerne,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  gruppens	  arbejdsproces	  i	  kodningen:	  	  	  
Dato,	  indslagets	  nummer	  og	  titel:	  Skal	  sikre	  overblikket	  over	  de	  enkelte	  nyheder.	  	  
Topnyhed:	  Præsenteres	  en	  nyhed	  i	  udsendelsens	  indledning	  er	  det	  en	  topnyhed,	  hvilket	  noteres.	  	  
Indland	  og	  udland:	  Vurderes	  nyheden	  som	  udlandsstof,	  stopper	  kodningen	  her.	  Vurderes	  nyheden	  som	  indlandsstof,	  går	  man	  videre	  mod	  Type	  af	  nyhed,	  hvor	  den	  placeres	  i	  én	  af	  tre	  følgende	  kategorier:	  	  	  
● Generel	  nyhed:	  Landsdækkende	  nyhed,	  der	  vedrører	  befolkningen	  som	  helhed.	  Historiens	  geografiske	  udspring	  er	  ikke	  vigtig	  og	  derfor	  heller	  ikke	  ekspliciteret.	  Det	  gælder	  eksempelvis	  nyheder	  fra	  Christiansborg	  eller	  Højesteret.	  
● Nyhed	  med	  regionsnedslag:	  En	  nyhed,	  som	  opfylder	  kravene	  til	  den	  generelle	  nyhed,	  men	  som	  også	  har	  et	  eller	  flere	  nedslag	  i	  bestemte	  kommuner/regioner/byer.	  Der	  er	  kun	  tale	  om	  et	  regionsnedslag,	  hvis	  DR	  foretager	  et	  interview	  eller	  bruger	  en	  case	  fra	  regionen.	  Regionen	  noteres	  ikke,	  hvis	  den	  blot	  nævnes	  i	  voice-­‐over.	  
● Regionsbestemt	  nyhed:	  En	  nyhed,	  der	  udspringer	  fra	  en	  region,	  kommune	  eller	  by.	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Vurderes	  nyheden	  til	  enten	  at	  være	  med	  regionsnedslag	  eller	  regionsbestemt,	  lokaliseres	  den	  under	  Geografisk	  placering:	  	  	  
Region/Kommune/By:	  Her	  skriver	  vi,	  hvilken	  region,	  kommune	  og/eller	  by,	  der	  nævnes	  i	  indslaget.	  	  	  	  Næste	  skridt	  er	  at	  placere	  nyheden	  i	  en	  eller	  flere	  emnekategorier.	  Her	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  følgende	  emner:	  	  	  
Politik,	  Ulykke,	  Trafik,	  Ret,	  Undervisning,	  Kriminalitet,	  Landbrug,	  Sundhed,	  Klima,	  
Erhvervsliv,	  Kultur,	  Sex,	  Udkantsdanmark,	  Økonomi,	  Teknologi,	  Viden,	  Religion,	  
Krig	  og	  	  Bolig.	  	  	  Emnerne	  har	  haft	  til	  formål	  at	  give	  os	  et	  overblik	  over,	  om	  historiernes	  emner	  fra	  Danmarks	  landsdele	  er	  lige	  varierede,	  eller	  om	  man	  kan	  identificere	  en	  stereotypificeret	  emnedækning	  af	  yderområderne.	  Der	  skal	  i	  kategorierne	  tages	  forbehold	  for,	  at	  emnet	  ‘forbrug’	  hører	  under	  ‘økonomi’	  og	  ‘arbejdsliv’	  går	  ind	  under	  kategorien	  ‘erhvervsliv’.	  	  	  Kodningsskemaet	  skal	  hjælpe	  med	  at	  systematisere	  dataindsamlingen,	  så	  der	  i	  sidste	  ende	  kan	  bygges	  bro	  mellem	  den	  kvantitative	  og	  kvalitative	  analyse.	  Ud	  fra	  kodningens	  resultater	  kan	  vi	  nemlig	  udvælge	  og	  analysere	  de	  indslag,	  vi	  mener,	  er	  repræsentative	  for	  nyhedsdækningen	  i	  TV-­‐Avisen.	  Her	  er	  det	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  begge	  analyser	  skal	  læses	  med	  det	  forbehold,	  at	  empirien	  indeholder	  en	  vis	  unøjagtighed.	  Der	  en	  lang	  række	  beslutninger	  og	  processer	  i	  konstrueringen	  af	  kodningsskemaet,	  som	  f.eks.	  udvalget	  af	  måneder,	  kategoriseringen	  af	  emner	  og	  selve	  optællingen,	  som	  er	  taget	  ud	  fra	  vores	  egen	  subjektive	  vurdering	  af,	  hvad	  der	  er	  interessant	  at	  dykke	  ned	  i.	  Vi	  kan	  derfor	  ikke	  påstå,	  at	  vores	  analyseresultater	  er	  fuldstændig	  uomstødelige,	  da	  vores	  data	  er	  konstruktioner,	  hvilket	  flugter	  med	  vores	  videnskabsteoretiske	  fundament	  (Deacon	  et.	  al.	  1999:131)	  	  Derudover	  må	  vi	  tage	  det	  metodiske	  forbehold,	  at	  vi	  har	  valg	  at	  ‘dublere’	  et	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indslag,	  hvis	  det	  har	  haft	  nedslag	  i	  flere	  kommuner.	  Det	  vil	  dermed	  gå	  igen	  i	  kategoriseringen	  af	  de	  forskellige	  regioner.	  Vi	  har	  truffet	  dette	  valg	  for	  at	  kunne	  svare	  på,	  hvilke	  emner	  der	  dækkes	  i	  de	  specifikke	  regioner	  og	  kommuner.	  Dubleringen	  er	  dog	  først	  foretaget	  efter,	  vi	  har	  optalt	  andelen	  af	  de	  forskellige	  typer	  nyheder,	  og	  det	  spiller	  altså	  ingen	  rolle	  i	  de	  overordnede	  tal,	  som	  præsenteres	  i	  opgaven.	  	  	  	  
3.3 Pilotstudie For	  at	  sikre	  så	  høj	  validitet	  af	  kodningens	  resultater	  som	  muligt	  har	  vi	  foretaget	  et	  pilotstudie	  af	  udsendelserne	  fra	  d.	  1.-­‐6.	  april.	  Pilotstudiet	  synliggør	  nogle	  generelle	  problemer	  ved	  at	  sætte	  nyheder	  i	  kasser,	  da	  en	  historie	  sagtens	  kan	  krydse	  både	  ind-­‐	  og	  udland,	  København	  og	  Kibæk,	  politik	  og	  landbrug.	  Det	  primære	  formål	  har	  derfor	  været	  at	  homogenisere	  den	  måde,	  vi	  koder	  på	  hver	  især.	  Derudover	  har	  vi	  oprettet	  kategorierne	  Religion,	  Krig,	  Bolig	  og	  Andet.	  Sidstnævnte	  er	  en	  nødvendighed	  for	  ikke	  at	  tvinge	  et	  nyhedsindslag	  ind	  under	  et	  emne,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  dækkende.	  Herudover	  har	  kategorien	  Type	  af	  nyhed	  skabt	  forvirring,	  da	  de	  forskellige	  nyhedstyper	  ikke	  fra	  start	  har	  været	  klart	  definerede.	  Efter	  en	  indbyrdes	  diskussion	  blev	  de	  derfor	  omdøbt	  til	  de	  nuværende	  kategorier,	  som	  er	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ovenfor.	  	  	  Kodningsskemaets	  prototype	  indeholdt	  desuden	  kategorien	  Sidenyhed,	  som	  efter	  pilotkodningen	  er	  skåret	  ud.	  Det	  noteres	  kun,	  hvis	  en	  nyhed	  er	  en	  topnyhed,	  da	  der	  hos	  TV-­‐Avisen	  kun	  er	  én	  topnyhed,	  som	  præsenteres	  i	  indledningen.	  	  	  Med	  pilotstudiet	  er	  en	  sidste	  problematik	  bragt	  frem	  i	  lyset,	  som	  har	  haft	  stor	  indflydelse	  på	  sammensætningen	  af	  det	  endelige	  skema.	  I	  prototypen	  dissekerede	  vi	  nemlig	  nyheden	  ud	  fra	  fastsættelse	  af	  de	  mest	  tungtvejende	  nyhedskriterier.	  Dog	  har	  det	  været	  svært	  at	  afgøre,	  hvilken	  der	  var	  mest	  fremtrædende.	  En	  sådan	  subjektiv	  vurdering	  ville	  derfor	  medføre	  for	  stor	  en	  fejlkilde	  i	  kodningen,	  hvorfor	  overvejelser	  omkring	  indslagenes	  nyhedskriterier	  først	  inddrages	  i	  den	  kvalitative	  analyse.	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  Samlet	  set	  har	  pilotstudiet	  spillet	  en	  vigtig	  rolle	  i	  konstrueringen	  af	  det	  endelige	  kodningsskema,	  og	  det	  har	  i	  tillæg	  været	  med	  til	  at	  sikre	  validiteten	  af	  metoden	  (Cottle	  et.	  al.	  1998:118).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3.4 Test af usikkerhed I	  Researching	  Communications	  fremhæver	  medieforsker	  David	  Deacon	  vigtigheden	  af	  repeterbare	  resultater.	  Det	  er	  især	  vigtigt	  i	  denne	  undersøgelse,	  hvor	  vi	  er	  hele	  seks	  personer,	  som	  koder:	  	  	  
“The	  issue	  of	  consistency	  and	  ”repeatability”	  is	  particularly	  significant	  when	  
more	  than	  one	  person	  is	  involved	  in	  the	  coding,	  as	  there	  is	  a	  danger	  that	  
even	  if	  all	  the	  coders	  are	  applying	  the	  instruments	  systematically	  on	  their	  
own	  terms,	  there	  may	  be	  inconsistencies	  between	  their	  interpretations”	  (Deacon	  et.	  al.	  1999:128).	  	  At	  kodningen	  er	  repeterbar	  betyder,	  at	  andre,	  der	  ønsker	  at	  foretage	  samme	  undersøgelse	  ud	  fra	  vores	  kodningsskema,	  vil	  nå	  frem	  til	  nogenlunde	  samme	  resultater.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  klar	  over,	  hvilke	  metodiske	  fejlkilder	  der	  ligger	  til	  hinder	  for	  objektive	  resultater.	  	  Da	  vores	  gruppe	  består	  af	  seks	  forskellige	  individer,	  kan	  vi	  i	  princippet	  have	  seks	  forskellige	  opfatter	  af	  en	  nyheds	  form	  og	  indhold.	  Hvad	  den	  ene	  ser	  som	  et	  indslag	  med	  regionsnedslag,	  kan	  for	  den	  næste	  være	  et	  generelt	  indslag.	  	  Derfor	  har	  vi	  foretaget	  en	  “inter-­‐code	  reliability”-­‐test,	  der	  har	  haft	  til	  formål	  at	  sammenligne	  vores	  resultater	  og	  udregne	  graden	  af	  uenighed.	  	  
“These	  tests	  for	  inter-­‐coder	  reliability	  work	  by	  getting	  participants	  to	  code	  
identical	  pieces	  of	  content	  and	  then	  comparing	  the	  degree	  of	  fit	  in	  the	  value	  
assigned”	  (Deacon	  et.	  al.	  1999:129).	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I	  testen	  har	  alle	  i	  gruppen	  kodet	  de	  første	  14	  udsendelser	  i	  januar	  måned.	  Tallene	  viser,	  at	  alle	  seks	  gruppemedlemmer	  	  i	  76	  %	  af	  indslagene	  er	  enige	  om	  kategoriseringen	  af	  nyhedens	  type,	  mens	  der	  er	  uoverensstemmelser	  i	  de	  sidste	  24	  %.	  Det	  er	  dog	  forventeligt,	  at	  der	  optræder	  uenigheder	  i	  kodningen.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  usikkerheden.	  	  	  
3.5 Interviews 
Som tidligere beskrevet har vi interviewet chef for DR Nyheder Ulrik 
Haagerup, journalistisk chef Morten Tvegaard, redaktør på TV-Avisen Lasse 
Funder Andersen og chef for TV-Avisen Johan Engbo. Formålet har været at 
opnå empirisk viden omkring DR’s overvejelser i forbindelse med udvælgelse 
og formidling af nyheder. Dette blev klargjort fra start, så spørgsmålene kunne 
udarbejdes med henblik på at få de mest brugbare svar (Kvale 2008:122). 
 
Vores interviews kan betegnes som kvalitative forskningsinterview, som 
Steinar Kvale introducerer i Interview - Introduktion til et håndværk (2008). 
Herunder har vi benyttet os af ‘det semistrukturerede interview’. Det betyder, 
at der stilles åbne spørgsmål med mulighed for at være kritisk samt stille 
opfølgende spørgsmål (Kvale 2008: 45). Intervieweren har været bevidst om, 
at interviewet ikke nødvendigvis ville følge den udarbejdede interviewguide til 
punkt og prikke. 
Der er desuden udarbejdet forskellige spørgsmål, da det var forskellige 
elementer, vi ville have ekspliciteret hos de forskellige interviewpersoner 
(Bilag 10:2). 
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4. Metodeteori til den kvantitative analyse: Agenda-
setting  
4.1 Den teoretiske og metodiske tilgang til agenda-setting Kodningsundersøgelsen,	  der	  er	  beskrevet	  i	  foregående	  kapitel,	  er	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  medieforskeren	  Maxwell	  McCombs’	  teori	  om	  agenda-­‐setting.	  Teorien,	  der	  forklarer,	  hvordan	  medierne	  er	  med	  til	  at	  sætte	  den	  politiske	  og	  offentlige	  dagsordenen,	  har	  dannet	  grundlag	  for	  vores	  valg	  om	  at	  undersøge,	  hvordan	  DR	  udvælger	  og	  prioriterer	  deres	  nyheder.	  Da	  teorien	  er	  fra	  1970,	  inddrages	  kritiske	  refleksioner,	  som	  forholder	  sig	  til,	  at	  medievirkeligheden	  i	  dag	  er	  en	  anden.	  Dette	  er	  en	  nødvendighed	  for	  efterfølgende	  at	  kunne	  bruge	  teorien	  aktivt	  i	  en	  analyse,	  hvor	  de	  fornødne	  forbehold	  sikrer,	  at	  teorien	  ikke	  anvendes	  uden	  kritisk	  stillingtagen.	  Afslutningsvis	  udspecificeres,	  hvordan	  vi	  metodisk	  vil	  gøre	  brug	  af	  teorien	  i	  vores	  kvantitative	  analyse.	  	  
4.2 Maxwell McCombs om den dagsordensættende presse I	  The	  Agenda-­‐Setting	  Function	  of	  the	  Press	  beskriver	  Maxwell	  McCombs,	  hvordan	  agenda-­‐setting	  kan	  forstås	  som	  mediernes	  evne	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  og	  udvælge	  bestemte	  emner,	  som	  herved	  kommer	  på	  dagsordenen	  (McCombs	  2005:156).	  Hertil	  pointerer	  han,	  hvordan	  agenda-­‐setting	  kan	  forklares	  som	  mediernes	  magtfulde	  indflydelse	  på,	  hvordan	  befolkningen	  kommer	  til	  at	  tolke	  og	  forholde	  sig	  til	  de	  forskellige	  emner,	  som	  medierne	  tidligere	  har	  sat	  på	  dagsordenen.	  Herunder	  hvordan	  pressen	  bidrager	  markant	  til	  borgernes	  mentale	  forestillinger	  om	  verdens	  anliggender	  og	  problematikker,	  som	  ikke	  direkte	  vedrører	  det	  enkelte	  individ	  (Ibid.:157).	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord,	  at	  mediernes	  dagsordensættende	  indflydelse	  opererer	  på	  to	  sekventielle	  niveauer	  i	  kommunikationsprocessen:	  “attention	  and	  comprehension”	  (Ibid.:	  160).	  Medierne	  spiller	  altså	  en	  afgørende	  rolle	  i	  henhold	  til	  at	  influere	  på	  borgernes	  meningsdannelse	  og	  deres	  forståelse	  af,	  hvad	  der	  anses	  som	  vigtigt	  og	  bør	  have	  en	  plads	  på	  dagsordenen.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  problematikker	  og	  emner,	  som	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medierne	  anser	  som	  vigtige,	  automatisk	  vil	  optage	  borgerne	  selv	  (Ibid.:156).	  	  	  
4.3 Et kritisk blik på Maxwell McCombs Hovedpointerne	  i	  Maxwell	  McCombs	  teori	  om	  agenda-­‐setting	  blev	  udarbejdet	  i	  1970’erne,	  hvor	  medielandskabet	  og	  nyhedskanalerne	  så	  anderledes	  ud,	  end	  de	  gør	  i	  dag.	  En	  aktuel	  kritik	  af	  agenda-­‐setting	  teorien,	  som	  er	  foretaget	  af	  Allison	  Adams	  m.fl.	  i	  Agenda	  Setting	  Theory:	  A	  Critique	  of	  Maxwell	  McCombs	  &	  Donald	  
Shaw’s	  Theory	  In	  Em	  Griffin’s	  A	  First	  Look	  at	  Communication	  Theory,	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved	  teoriens	  fortsatte	  relevans	  i	  dag.	  Meget	  af	  kritikken	  går	  på,	  at	  udviklingen	  i	  medieudbuddet	  med	  internet	  og	  nye	  nyhedsplatforme	  ændrer,	  hvor	  stor	  magt	  medierne	  har	  i	  forhold	  til	  at	  yde	  indflydelse	  på	  den	  folkelige	  meningsdannelse.	  I	  dag	  har	  folk	  nemlig	  større	  mulighed	  for	  selv	  at	  vælge	  mellem	  medier	  og	  indhold,	  end	  hvad	  der	  tidligere	  var	  tilfældet	  med	  kun	  få	  massemedier.	  Det	  fremgår	  af	  undersøgelsen	  Sproget	  i	  de	  elektroniske	  medier,	  at:	  “(...)	  al	  magt	  nu	  
er	  hos	  brugerne,	  der	  selv	  vælger,	  hvad	  de	  vil	  se,	  høre	  og	  læse,	  samt	  hvornår	  de	  vil	  
gøre	  det”	  (Thurah	  og	  Kristiansen	  2013:164).	  I	  undersøgelsen	  Danskernes	  brug	  af	  
nyhedsmedier	  2013	  fremgår	  det	  ligeledes,	  at	  selvom	  TV	  stadig	  er	  det	  mest	  indflydelsesrige	  medie	  i	  Danmark,	  supplerer	  digitale	  medier	  og	  internetnyheder	  i	  høj	  grad	  danskernes	  nyhedsforbrug,	  hvilket	  er	  en	  tendens,	  som	  især	  gør	  sig	  gældende	  hos	  den	  yngre	  generation	  (Nielsen	  og	  Schrøder	  2013:7).	  	  	  I	  kritikken	  af	  McCombs	  konkluderer	  Adams	  m.fl.	  dog,	  at	  pressens	  magt	  altid	  vil	  have	  en	  form	  for	  magt	  over	  den	  offentlige	  agenda,	  og	  hans	  teori	  vil	  derfor	  stadig	  være	  brugbar	  i	  udarbejdelsen	  af	  nye	  undersøgelser	  og	  analyser	  som	  denne	  rapport	  (Adams	  et.	  al.	  2014:14).	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  McCombs	  teori	  om	  agenda-­‐setting	  stadig	  har	  relevans	  for	  vores	  undersøgelse.	  Dog	  er	  vi	  gennemgående	  bevidste	  om,	  at	  TV-­‐mediet	  langt	  fra	  har	  monopol	  på	  fastsættelse	  af	  dagsordenen,	  da	  flere	  nyhedsplatforme,	  et	  andet	  nyhedsforbrug	  og	  de	  sociale	  medier	  har	  gjort	  sit	  indtog.	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5. Kvantitativ analyse 
5.1 Kodningsresultater I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  vores	  indholdsanalyse.	  Vi	  har	  i	  alt	  kodet	  1.453	  indslag	  i	  150	  udsendelser	  af	  TV-­‐Avisen.	  Vores	  kodning	  (Bilag	  1)	  viser	  først	  og	  fremmest,	  at	  TV-­‐Avisen	  i	  perioden	  fra	  1.	  oktober	  2014	  til	  og	  med	  30.	  april	  2015	  har	  bragt	  585	  udlandsnyheder	  og	  868	  indlandsnyheder.	  Det	  betyder	  samtidig,	  at	  der	  i	  gennemsnit	  har	  været	  bragt	  5,78	  indlands	  indslag	  pr.	  udsendelse.	  	  
	  
Figur	  1	  Som	  det	  ses	  i	  ovenstående	  cirkeldiagram	  (Figur	  1),	  udgør	  de	  868	  indlandsnyheder	  i	  alt	  59,74	  %	  af	  indslagene.	  De	  resultater,	  der	  vil	  blive	  præsenteret	  videre	  i	  dette	  kapitel	  og	  i	  opgaven	  generelt,	  vil	  udelukkende	  omhandle	  indlandsnyheder,	  da	  de	  er	  genstandsfelt	  for	  vores	  projekt.	  Ud	  af	  de	  868	  indlandsnyheder	  er	  det	  i	  første	  omgang	  relevant	  at	  kigge	  på	  procentdelen	  af	  henholdsvis	  generelle	  nyheder,	  regionsbestemte	  nyheder	  og	  
nyheder	  med	  regionsnedslag.	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I	  nedenstående	  cirkeldiagram	  (Figur	  2)	  ses	  det,	  at	  vi	  har	  kategoriseret	  356	  indslag,	  svarende	  til	  41,01	  %	  af	  indlandsnyhederne,	  til	  at	  være	  generelle	  nyheder,	  mens	  nyheder	  med	  regionsnedslag	  og	  regionsbestemte	  nyheder	  samlet	  udgør	  58,99	  %.	  
	  
Figur	  2	  Da	  DR	  har	  valgt	  at	  oprette	  en	  ny	  velfærdsredaktion	  i	  Århus	  fra	  marts	  måned	  med	  den	  målsætning	  at	  kunne	  bringe	  især	  flere	  casehistorier	  fra	  regionerne,	  har	  vi	  desuden	  anset	  det	  som	  værende	  relevant	  at	  undersøge,	  om	  dette	  har	  medført	  en	  ændring	  i	  procentdelen	  af	  de	  forskellige	  typer	  indslag.	  Ud	  fra	  tallene	  I	  Figur	  3	  og	  Figur	  4	  	  kan	  man	  konstatere,	  at	  andelen	  af	  regionsbestemte	  nyheder	  fra	  perioden	  oktober-­‐februar	  til	  perioden	  marts-­‐april	  er	  steget	  med	  4,18	  %,	  mens	  andelen	  af	  nyheder	  med	  regionsnedslag	  er	  steget	  med	  3,8	  %.	  Dermed	  tyder	  det	  på,	  at	  DR’s	  indførelse	  af	  en	  redaktion	  i	  Århus,	  har	  medført	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  indslag	  med	  regional	  forankring.	  Dette	  har	  samtidig	  medført,	  at	  procentdelen	  af	  generelle	  nyheder	  er	  faldet.	  Dette	  stemmer	  ifølge	  Ulrik	  Haagerup	  overens	  med	  målsætningen	  for	  den	  nye	  redaktion.	  Han	  påpeger	  dog,	  at	  redaktionen	  i	  Århus	  stadig	  er	  i	  opstartsfasen.	  (Bilag	  11:3)	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Figur	  3	  
	  
Figur	  4	  
5.2 Regionerne	  Som	  vist	  i	  Figur	  2	  har	  58,99	  %	  af	  indslagene	  i	  TV-­‐Avisen	  haft	  regionalt	  nedslag	  eller	  udspring	  i	  en	  region.	  I	  forhold	  til	  vores	  problemformulering	  er	  det,	  udover	  at	  fokusere	  på	  antallet	  af	  nyheder	  fra	  regionerne,	  relevant	  at	  undersøge,	  hvilke	  regioner	  nyhederne	  kommer	  fra.	  Det	  bør	  påpeges,	  at	  flere	  af	  de	  regionsbestemte	  nyheder	  og	  nyheder	  med	  
regionsnedslag	  er	  identificeret	  udelukkende	  ud	  fra	  en	  region,	  hvilket	  derfor	  betyder,	  at	  der	  i	  indslagene	  hverken	  er	  nævnt	  en	  specifik	  by	  eller	  kommune.	  Derudover	  bør	  det	  påpeges,	  at	  et	  indslag	  med	  regionsnedslag	  godt	  kan	  have	  en	  case	  i	  flere	  byer	  eller	  kommuner,	  hvorfor	  den	  vil	  optræde	  flere	  gange	  i	  vores	  data.	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Figur	  5	  I	  Figur	  5	  ses	  det,	  at	  især	  Region	  Sjælland,	  men	  også	  Region	  Nordjylland,	  er	  kraftigt	  underrepræsenteret	  i	  mængden	  af	  indslag.	  Således	  er	  det	  eksempelvis	  kun	  5,52	  %	  af	  indslagene	  i	  TV-­‐Avisen	  i	  de	  syv	  måneder,	  vi	  har	  undersøgt,	  der	  kommer	  fra	  Region	  Sjælland.	  Samtidig	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  hele	  39,31	  %	  af	  nyhederne	  foregår	  i	  Region	  Hovedstaden.	  Disse	  resultater	  kan	  dog	  delvist	  forklares	  ud	  fra	  DR’s	  struktur.	  Således	  har	  DR’s	  TV-­‐Avisen	  en	  række	  fastansatte	  i	  København	  samt	  en	  række	  aktive	  journalister	  fordelt	  på	  regionerne	  (Bilag	  13:23).	  I	  Region	  Sjælland	  har	  DR	  dog	  ingen	  aktive	  journalister,	  hvilket	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  hvorfor	  få	  af	  nyhederne	  omhandler	  Region	  Sjælland	  (Bilag	  13:30).	  
 
5.3 Emnevalg	  Udover	  at	  fokusere	  på	  nyhedstypen	  og	  hvor	  indslagene	  kommer	  fra,	  har	  vi	  kodet	  efter,	  hvilke	  emneområder	  der	  er	  en	  del	  af	  den	  nationale	  dagsorden.	  Her	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  vi	  har	  kodet	  således,	  at	  et	  nyhedsindslag	  godt	  kan	  omhandle	  flere	  emner.	  Det	  betyder	  på	  den	  ene	  side,	  at	  vi	  ikke	  er	  tvunget	  til	  at	  presse	  en	  nyhed	  ind	  i	  en	  enkelt	  emnekategori.	  På	  den	  anden	  side	  må	  vi	  tage	  det	  forbehold,	  at	  vores	  valg	  kan	  medføre,	  at	  visse	  emner	  vil	  fremstå	  som	  værende	  dækket	  bredt	  i	  TV-­‐Avisen,	  selvom	  det	  kan	  have	  været	  et	  underemne	  i	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mange	  nyhedsindslag.	  Figur	  7	  viser	  emnefordelingen	  i	  alle	  indlandsindslag.	  Det	  er	  samtidig	  værd	  at	  påpege,	  at	  bestemte	  emner	  i	  højere	  grad	  overlapper	  end	  andre.	  Eksempelvis	  har	  en	  stor	  del	  af	  indslagene	  både	  omhandlet	  økonomi	  og	  erhvervsliv.	  	  
	  
Figur	  7	  Ud	  af	  de	  i	  alt	  868	  indslag	  er	  det	  hovedsageligt	  politik	  (225),	  erhvervsliv	  (155)	  og	  
økonomi	  (176),	  som	  indgår	  i	  en	  stor	  del	  af	  indslagene.	  Derudover	  har	  vi	  identificeret	  et	  højt	  antal	  indslag	  vedrørende	  sundhed	  (126)	  og	  kriminalitet	  (98).	  Udover	  disse	  fem	  kategorier	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  indslagene	  fordeler	  sig	  over	  en	  bred	  vifte	  af	  emner,	  og	  dermed	  ikke	  bærer	  præg	  af	  en	  ensformig	  dækning	  af	  bestemte	  emner.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  er	  det	  relevant	  at	  se	  nærmere	  på	  emnerne	  i	  de	  enkelte	  regioner,	  for	  at	  undersøge	  om	  visse	  nyheder	  og	  emner	  er	  mere	  repræsenteret	  i	  bestemte	  regioner	  end	  andre.	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Figur	  8	  Grundlæggende	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  emnefordelingen	  er	  forholdsvis	  ens	  i	  en	  stor	  del	  af	  nyhederne	  fra	  regionerne,	  ligesom	  den	  er	  for	  det	  samlede	  antal	  indlandsnyheder.	  Eksempelvis	  omhandler	  15-­‐20	  %	  af	  indslagene	  i	  fire	  ud	  af	  fem	  regioner	  politik.	  I	  Region	  Nordjylland	  er	  politik	  dog	  kun	  dækket	  i	  10	  %	  af	  nyhederne	  modsat	  de	  resterende	  regioner,	  hvor	  de	  politiske	  nyheder	  fylder	  mellem	  15-­‐20	  %.	  Dette	  illustrerer	  meget	  godt,	  hvordan	  Region	  Nordjylland	  skiller	  sig	  lidt	  ud	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  regionerne.	  Eksempelvis	  kan	  det	  ses,	  hvordan	  både	  økonomi	  og	  erhvervsliv	  er	  dækket	  i	  25	  %	  af	  nyhederne	  fra	  Region	  Nordjylland,	  hvorimod	  de	  ligger	  væsentligt	  lavere	  i	  de	  andre	  regioner.	  Men	  samlet	  set	  er	  det	  grundlæggende	  for	  de	  resterende	  regioner,	  at	  de	  har	  en	  forholdsvis	  ens	  dækning	  af	  emnerne,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  Figur	  8.	  Generelt	  kan	  man	  derudover	  konkludere,	  at	  hverken	  sex,	  landbrug,	  viden,	  religion	  eller	  krig	  fylder	  det	  store	  i	  TV-­‐Avisens	  dækning	  af	  regionerne.	  	  	  
5.4 Yderkommunerne	  Vi	  har	  i	  vores	  analyse	  nu	  set	  på	  nyhedsdækningen	  for	  hele	  landet	  og	  dernæst	  de	  enkelte	  regioner.	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  om	  hvordan	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  udvælges,	  vil	  vi	  derfor	  se	  nærmere	  på	  antallet	  af	  nyheder	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og	  fordelingen	  af	  emner	  for	  de	  16	  yderkommuner	  i	  Danmark.	  Vi	  vælger	  at	  zoome	  ind	  på	  yderkommunerne,	  da	  vi	  ud	  fra	  vores	  erfaringer	  i	  produktionen	  af	  artikelserien	  Landbetjentens	  farvel,	  har	  valgt	  at	  undersøge,	  hvordan	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  dækkes	  på	  landsplan.	  I	  vores	  kodning	  har	  vi	  identificeret,	  at	  der	  i	  indslagene	  i	  alt	  har	  været	  et	  nedslag	  eller	  en	  case	  i	  en	  kommune	  535	  gange.	  	  Vi	  har	  tidligere	  i	  opgaven	  defineret	  begrebet	  yderkommuner,	  hvor	  det	  samlede	  indbyggertal	  for	  de	  16	  kommuner	  udgør	  8,49	  %	  af	  den	  danske	  befolkning	  (Bilag	  8).	  Som	  vist	  i	  Figur	  6	  viser	  vores	  kodning,	  at	  indslag	  fra	  yderkommunerne	  fylder	  6,42%	  af	  de	  indslag,	  hvor	  vi	  har	  kunnet	  identificere	  en	  kommune.	  
	  
Figur	  6	  Fokuserer	  man	  på	  emnevalget	  i	  de	  37	  indslag	  fra	  yderkommunerne,	  giver	  de	  heller	  ikke	  et	  entydigt	  billede	  af,	  at	  der	  er	  enkelte	  emner,	  der	  er	  gennemgående	  i	  dækningen.	  Dette	  understøttes	  af	  vores	  interview	  med	  Ulrik	  Haagerup,	  som	  påpeger,	  at	  man	  kun	  bringer	  en	  historie	  fra	  yderkommunerne,	  hvis	  den	  er	  væsentlig	  nok	  (Bilag	  11:5)	  –	  samtidig	  med	  at	  man	  tænker	  på	  ikke	  at	  stereotypisere	  dele	  af	  landet	  ved	  kun	  at	  bringe	  én	  bestemt	  række	  nyheder	  derfra	  (Bilag	  11:12f).	  I	  Figur	  9	  ses	  emnerne	  i	  de	  37	  indslag	  fra	  yderkommunerne.	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Figur	  7	  Figur	  7	  viser	  en	  forholdsvis	  ligelig	  fordeling	  af	  emner	  i	  nyhederne	  fra	  de	  16	  yderkommuner.	  Således	  er	  der	  kun	  en	  kategori	  (politik),	  der	  dækkes	  i	  over	  11	  %	  af	  tilfældene.	  Det	  er	  dog	  interessant	  at	  bemærke,	  at	  emneområder	  såsom	  politik	  og	  erhvervsliv	  er	  dækket	  mest	  i	  yderkommunerne,	  hvilket	  også	  stemmer	  overens	  med	  emneprioriteringen	  på	  landsplan	  såvel	  som	  for	  hver	  region.	  Dog	  adskiller	  yderkommunerne	  sig	  fra	  landsplan	  og	  regionerne,	  med	  undtagelse	  af	  Region	  Nordjylland,	  ved	  at	  emnet	  ulykke	  fylder	  meget	  i	  nyhederne	  fra	  disse	  16	  kommuner.	  	  	  	  Sammenlignet	  med	  emner	  fordelt	  på	  indland	  og	  de	  enkelte	  regioner	  er	  emnevalget	  for	  yderkommunerne	  dog	  overordnet	  endnu	  bredere,	  selvom	  tallene	  kun	  dækker	  over	  37	  nyheder	  fra	  disse	  områder.	  	  Denne	  fordeling	  af	  emner	  giver	  os	  anledning	  til	  at	  konkludere,	  at	  emnet	  i	  sig	  selv	  ikke	  er	  afgørende	  for,	  hvilke	  nyheder	  der	  bringes	  fra	  yderkommunerne.	  Der	  fremgår	  altså	  ikke	  en	  stærk	  overrepræsentation	  af	  få	  emner	  i	  forhold	  til	  det	  generelle	  billede	  for	  både	  indland	  og	  regionerne.	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5.5 Delkonklusion	  Den	  kvantitative	  analyse	  viser,	  at	  der	  fra	  oktober	  2014-­‐april	  2015	  i	  alt	  er	  868	  indlandsnyheder	  i	  TV-­‐Avisen.	  Herudaf	  er	  319	  regionsbestemte	  nyheder	  svarende	  til	  36,75%,	  og	  193	  er	  nyheder	  med	  regionsnedslag	  svarende	  til	  22,24%.	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  at	  hele	  39.31%	  af	  disse	  typer	  nyheder	  kommer	  fra	  Region	  Hovedstaden,	  mens	  kun	  5,52	  %	  kommer	  fra	  Region	  Sjælland	  og	  kun	  8,97%	  fra	  Region	  Nordjylland.	  	  Herudover	  er	  det	  ikke	  overraskende,	  at	  DR	  dækker	  emnerne	  politik,	  erhvervsliv	  og	  økonomi	  mest	  flittigt,	  mens	  resten	  af	  emnefordelingen	  er	  forholdsvis	  jævn.	  Emnerne	  i	  regionerne	  er	  ligeledes	  ligeligt	  fordelt	  med	  undtagelse	  af	  Region	  Nordjylland,	  hvor	  politik	  er	  en	  smule	  mindre	  på	  dagsordenen,	  mens	  emnerne	  økonomi	  og	  erhvervsliv	  til	  gengæld	  optræder	  oftere.	  Hvad	  angår	  dækningen	  af	  de	  danske	  yderkommuner,	  er	  de	  forholdsvis	  godt	  repræsenteret	  i	  nyhedsbilledet	  i	  forhold	  til	  befolkningsandel.	  Ud	  af	  de	  regionsbestemte	  nyheder	  og	  nyheder	  med	  regionsnedslag	  kommer	  37	  indslag,	  eller	  6,42%,	  fra	  yderkommunerne.	  Herudaf	  er	  20	  indslag	  regionsbestemte.	  Emnefordelingen	  viser	  ikke	  tegn	  på	  noget	  stereotypt	  billede	  af	  en	  bestemt	  emneprioritering	  sammenlignet	  med	  emnefordelingen	  hos	  det	  samlede	  antal	  indlandsindslag.	  Vi	  kan	  derfor	  konkludere,	  at	  vores	  kodningsundersøgelse	  ikke	  giver	  anledning	  til	  at	  tro,	  at	  bestemte	  emner	  er	  katalysator	  for,	  at	  en	  nyhed	  fra	  yderkommunerne	  bringes	  i	  DR’s	  TV-­‐Avis.	  I	  kapitel	  7	  vil	  vi	  lave	  en	  framinganalyse	  af	  de	  20	  nyheder,	  som	  har	  sit	  direkte	  udspring	  i	  en	  af	  Danmarks	  16	  yderkommuner.	  	  	  
6. Metodeteori til den kvalitative analyse: Framing 	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6.1 Den teoretiske og metodiske tilgang til framing Skal	  vi	  udføre	  en	  fyldestgørende	  analyse	  af	  vores	  kodningsresultater	  fra	  TV-­‐Avisen,	  kan	  ovenstående	  kvantitative	  analyse	  umuligt	  stå	  alene.	  Benytter	  man	  sig	  af	  agenda-­‐setting	  teori,	  gør	  det	  sig	  nemlig	  gældende,	  at	  agenda-­‐setting	  hænger	  uløseligt	  sammen	  med	  framing-­‐teori,	  der	  har	  en	  kvalitativ	  tilgang	  til	  det	  journalistiske	  indhold.	  	  De	  kvantitative	  resultater	  fungerer	  derfor	  som	  et	  springbræt	  for	  en	  mere	  dybdegående	  kvalitativ	  framinganalyse	  af	  udvalgte	  nyhedsindslag	  fra	  yderkommunerne.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  to	  forskellige	  analytiske	  metoder	  i	  vores	  undersøgelse,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  styrkerne	  i	  både	  den	  kvantitative	  og	  kvalitative	  metode	  afbalancerer	  de	  metodiske	  svagheder,	  som	  de	  hver	  for	  sig	  har,	  når	  de	  står	  alene	  (Deacon	  et.	  al.	  1999:114).	  Hvis	  den	  kvantitative	  analyse	  stod	  alene,	  ville	  det	  være	  rå	  data	  uden	  nogen	  forklarende	  eksempler	  til	  at	  underbygge	  sammenhænge	  og	  formidlings-­‐tendenser,	  hvilket	  gør,	  at	  vi	  ville	  have	  besvær	  med	  at	  besvare	  den	  sidste	  del	  af	  problemformuleringen.	  Omvendt	  vil	  en	  kvalitativ	  analyse	  alene	  ikke	  kunne	  føre	  til	  et	  overblik	  eller	  en	  indsigt	  i	  nogle	  generelle	  tendenser	  for	  TV-­‐Avisens	  udvælgelse.	  De	  to	  metoder	  tilsammen	  giver	  os	  på	  denne	  måde	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  vores	  optælling	  af	  indslag	  og	  vise,	  hvordan	  de	  regionsbestemte	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  formidles.	  	  Ifølge	  Maxwell	  McCombs	  er	  framing	  ‘second	  level	  agenda-­‐setting’,	  og	  teorien	  fungerer	  således	  som	  en	  forlængelse	  og	  videreudvikling	  af	  agenda-­‐setting	  på	  flere	  punkter:	  ”The	  first	  level	  of	  agenda	  setting	  is	  (…)	  the	  transmission	  of	  object	  
salience.	  The	  second	  level	  of	  agenda	  setting	  is	  the	  transmission	  of	  attribute	  
salience”	  (McCombs	  et	  al.	  1997:704).	  Så	  hvor	  agenda-­‐setting	  bevæger	  sig	  på	  et	  niveau,	  der	  har	  til	  formål	  at	  beskrive,	  hvilke	  emner,	  der	  er	  på	  dagsordenen,	  behandler	  framing-­‐teori	  altså	  det	  journalistiske	  indhold	  på	  et	  højere	  taksonomi	  niveau	  ved	  at	  spørge:	  Hvordan	  beskrives	  emnerne?	  Eftersom	  der	  inden	  for	  medieforskningen	  eksisterer	  mange	  forskellige	  teoretiske	  perspektiver	  på,	  hvad	  framing	  er	  og	  står	  for,	  har	  dette	  afsnit	  til	  formål	  at	  klargøre	  
vores	  tilgang	  til	  begrebet	  framing,	  og	  hvordan	  vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  det	  aktivt	  i	  den	  kvalitative	  analyse.	  Hermed	  deler	  vi	  forskeren	  Paul	  D’Angelos	  positive	  syn	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på,	  at	  framing	  ikke	  har	  nogen	  entydig	  og	  klar	  definition.	  I	  News	  Framing	  as	  a	  
Multiparadigmatic	  Research	  Program:	  A	  Response	  to	  Entman	  ser	  han	  nemlig	  den	  manglende	  definition	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  bruge	  begrebet	  på	  den	  mest	  frembringende	  måde	  alt	  afhængig	  af,	  hvilken	  journalistisk	  analyse	  der	  foretages	  (D’Angelo	  2002:871).	  Med	  vores	  socialkonstruktivistiske	  tilgang	  in	  mente	  ser	  vi	  på	  mediers	  framing	  af	  nyheder	  som	  et	  redskab,	  der	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  forestillinger	  og	  meninger	  hos	  modtageren.	  	  
 
6.2 Robert M. Entman om pressens framing af virkeligheden  	  Ifølge	  Robert	  M.	  Entman	  (1993)	  opstår	  der	  frames,	  når	  et	  medie	  vælger	  at	  præsentere	  et	  givent	  emne	  og	  rette	  fokus	  mod	  specifikke	  dele	  af	  dette	  emne.	  Entman	  forklarer	  framing-­‐begrebet	  som	  en	  udvælgelse	  af	  særlige	  aspekter	  af	  en	  opfattet	  virkelighed,	  der	  dernæst	  ekspliciteres	  i	  et	  nyhedsindslag.	  Disse	  enkelte	  informationer	  i	  indslaget	  synliggøres,	  og	  de	  bliver	  dermed	  til	  frames	  (Entman	  1993:52).	  Entman	  bruger	  begreberne	  ‘salience’	  og	  ‘selection’,	  hvilket	  betyder,	  at	  når	  et	  frame	  tydeliggør	  bestemte	  elementer	  i	  en	  tekst,	  fjernes	  fokus	  samtidig	  fra	  de	  andre	  oplysninger	  i	  den	  pågældende	  tekst	  (Ibid.:54).	  Ifølge	  Entman	  handler	  framing	  altså	  om	  følgende:	   	  
”(...)	  select	  some	  aspects	  of	  a	  perceived	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  in	  a	  
communicating	  text,	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  promote	  a	  particular	  problem	  definition,	  
causal	  interpretation,	  moral	  evaluation,	  and/or	  treatment	  recommendation	  for	  the	  
item	  described”	  (Entman	  1993:52).	  	  Journalisten	  kan	  eksempelvis	  gøre	  brug	  af	  stereotyper,	  kildevalg	  eller	  bestemte	  sætninger	  og	  ordvalg	  i	  sin	  tydeliggørelse	  af	  bestemte	  informationer	  og	  pointer.	  Netop	  fremhævelsen	  af	  disse	  bestemte	  aspekter	  gør,	  at	  læseren	  eller	  seeren	  husker	  dem	  bedre	  end	  andre	  (Entman	  1993:53).	  Man	  kan	  således	  undersøge	  og	  identificere	  frames	  i	  nyheder	  ved	  at	  se	  nærmere	  på	  disse	  fremhævelser	  eller	  udeladelser.	  Det	  er	  især	  relevant	  for	  denne	  undersøgelse,	  da	  det	  er	  interessant	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for	  os	  at	  se	  nærmere	  på	  hvilke	  elementer,	  der	  fremhæves	  i	  DR’s	  historier	  fra	  yderkommunerne	  -­‐	  og	  måske	  endnu	  mere	  interessant,	  hvilke	  elementer	  der	  ikke	  får	  opmærksomhed.	  	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  6.1	  er	  vi	  interesserede	  i	  at	  analysere	  os	  frem	  til	  forskellige	  former	  for	  frames	  i	  udvalgte	  nyhedsindslag	  fra	  yderkommunerne,	  hvilket	  vi	  konkret	  vil	  gøre	  ved	  først	  at	  lave	  to	  overordnede,	  prædefinerede	  frames.	  Claes	  H.	  de	  Vreese	  forklarer	  prædefinerede	  frames	  som	  en	  deduktiv	  tilgang,	  hvor	  man	  netop	  arbejder	  ud	  fra	  prædefinerede	  frames,	  som	  man	  tidligere	  har	  defineret	  i	  undersøgelsen	  (De	  Vreese	  2000:33).	  	  Vi	  skaber	  de	  prædefinerede	  frames	  på	  baggrund	  af	  den	  viden,	  vi	  har	  tilegnet	  os	  om	  mediernes	  dækning	  af	  yderkommunerne,	  samt	  de	  interviews	  vi	  har	  foretaget	  med	  ansatte	  i	  DR	  Nyheders	  ledelse.	  Herefter	  følger	  vi	  Entmans	  induktive	  tilgang,	  hvor	  frames	  først	  identificeres	  og	  dernæst	  defineres.	  	  Hermed	  søger	  vi	  at	  besvare,	  hvilke	  informationer	  og	  pointer	  der	  tydeliggøres	  i	  den	  pågældende	  historie	  -­‐	  og	  hvordan?	  Er	  der	  eksempelvis	  tale	  om	  historier	  med	  tilstræbt	  underholdningsværdi	  eller	  historier	  med	  politiske	  problemstillinger?	  I	  praksis	  vil	  vi	  gøre	  dette	  ved	  at	  læne	  os	  op	  ad	  Robert	  Entmans	  fire	  definitionspunkter,	  som	  bruges	  til	  at	  identificere	  de	  enkelte	  dele	  af	  et	  frame:	  	  1)	  Man	  tydeliggør	  og	  promoverer	  en	  problemdefinition.	  2)	  Man	  identificerer	  årsager	  til	  problemet.	  3)	  Man	  giver	  en	  moralsk	  vurdering	  af	  problemet.	  4)	  Afslutningsvis	  præsenterer	  man	  en	  løsning	  på	  problemet	  (Entman	  1993:52).	  Ved	  hjælp	  af	  disse	  analysepunkter	  kan	  vi	  i	  den	  kvalitative	  analyse	  undersøge,	  om	  der	  i	  det	  pågældende	  indslag	  præsenteres	  et	  problem	  og	  i	  så	  fald	  forsøge	  at	  identificere	  de	  resterende	  tre	  punkter.	  Det	  er	  dog	  essentielt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  ikke	  alle	  ovenstående	  punkter	  nødvendigvis	  er	  at	  finde	  i	  hvert	  enkelt	  frame	  (Entman	  1993:52).	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6.2.1 Det individuelle frame Robert	  Entman	  udspecificerer	  framing-­‐begrebet	  ved	  at	  introducere	  ‘det	  individuelle	  frame’,	  som	  han	  definerer	  som:	  ”(...)	  mentally	  stored	  clusters	  of	  ideas	  
that	  guide	  individuals’	  processing	  of	  information”	  (Entman	  1993:53).	  	  Modtageren	  af	  information	  besidder	  altså	  nogle	  mentalt	  lagrede	  forestillinger,	  som	  bruges	  til	  at	  forstå	  og	  tolke	  nyheder	  og	  andre	  begivenheder.	  Herved	  kan	  et	  frame	  eksistere	  i	  de	  mindste	  detaljer,	  hvis	  det	  er	  i	  konsensus	  med	  modtagerens	  grundlæggende	  forestillinger	  og	  antagelser	  om	  verden	  (Ibid.).	  Den	  videns-­‐	  og	  forståelseshorisont	  som	  modtageren	  forholder	  sig	  til,	  når	  en	  nyhed	  sættes	  ind	  i	  en	  genkendelig	  kontekst,	  kan	  altså	  betegnes	  som	  et	  individuelt	  frame.	  Begrebet	  vil	  komme	  i	  spil	  i	  den	  kvalitative	  analyse	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge,	  om	  DR	  med	  individuelle	  frames	  indirekte	  retter	  deres	  regionale	  nyheder	  mod	  bestemte	  forståelseshorisonter.	  	  	  
6.3 Sikring af validitet i den kvalitative analyse Når	  vi	  analyserer	  kvalitativt	  ud	  fra	  framing-­‐teorien,	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  behandler	  den	  indsamlede	  empiri	  ved	  at	  tolke	  på	  den.	  Modsat	  den	  kvantitative	  analyse	  er	  den	  kvalitative	  bearbejdning	  altså	  ikke	  hængt	  op	  på	  nogle	  målbare	  parametre,	  hvilket	  gør	  det	  umuligt	  at	  teste	  analysens	  konklusioner	  objektivt.	  Som	  forskere	  er	  vi	  konstruktivistiske	  med-­‐fortolkere	  af	  virkeligheden,	  og	  det	  er	  derfor	  umuligt	  at	  holde	  vores	  egen	  subjektive	  forståelses-­‐	  og	  erfaringshorisont	  uden	  for	  analysen.	  For	  at	  sikre	  validiteten	  i	  analysen	  forholder	  vi	  os	  derfor	  til	  forskeren	  Jim	  A.	  Kuypers	  tre	  kritiske	  forbehold	  fra	  værket	  Framing	  Analysis	  from	  a	  Rhetorical	  Perspective:	  	   1. Analysens	  resultater	  kan	  ikke	  verificeres	  objektivt.	  2. Forskeren	  har	  retten	  til	  at	  træffe	  egne	  og	  frie	  valg	  i	  analysen.	  3. Vores	  forforståelser	  om	  verden	  vil	  altid	  fungere	  som	  medaktør,	  når	  vi	  tolker	  på	  empiri	  (Kuyper	  2010:294).	  	  Vi	  forholder	  os	  aktivt	  til	  disse	  tre	  punkter	  ved	  at	  føre	  en	  stringent	  og	  systematisk	  analyseform,	  så	  der	  på	  intet	  tidspunkt	  hersker	  uvished	  om,	  på	  hvilken	  baggrund	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undersøgelsens	  resultater	  er	  blevet	  til.	  Derudover	  sørger	  vi	  for	  løbende	  at	  argumentere	  for	  metodiske	  til-­‐	  og	  fravalg,	  mens	  gennemsigtigheden	  sikres	  ved	  at	  eventuelle	  forbehold	  og	  mangler	  bliver	  lagt	  frem	  for	  læseren.	  Dermed	  følger	  vi	  Jim	  A.	  Kuypers	  logik,	  som	  foreskriver,	  at	  man	  kommer	  uden	  om	  hvert	  af	  de	  tre	  ovenstående	  forbehold	  på	  følgende	  måde:	  	   1. Når	  resultaterne	  ikke	  kan	  verificeres	  objektivt,	  må	  forskeren	  retfærdiggøre	  sine	  valg	  ved	  at	  argumentere.	  2. Forskeren	  bør	  erkende,	  at	  et	  valg	  også	  betyder,	  at	  noget	  andet	  bliver	  fravalgt.	  For	  at	  give	  læseren	  mulighed	  for	  selv	  at	  vurdere	  rigtigheden	  i	  denne	  fravælgelsesproces,	  bør	  forskeren	  fortælle	  åbent	  om	  den	  metodiske	  beslutning	  og	  fremlægge	  begrundelsen	  for	  sit	  valg.	  3. Eftersom	  vores	  forforståelser	  om	  verden	  er	  en	  uundgåelig	  medaktør	  i	  analysen,	  er	  det	  vigtigt	  at	  beskrive	  for	  læseren,	  med	  hvilke	  teoretiske	  øjne	  vi	  fortolker	  virkeligheden.	  Det	  gør	  det	  muligt	  for	  læseren	  at	  gennemskue	  det	  teoretiske	  fundament,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  analysen.	  (Kuyper	  2010:294)	  
 
7. Kvalitativ analyse 
7.1 Operationalisering af analysen Som	  nævnt	  i	  den	  kvantitative	  analyse	  foreligger	  der	  i	  alt	  20	  nyheder,	  vi	  kan	  kategorisere	  som	  regionsbestemte	  fra	  Danmarks	  16	  yderkommuner	  (Bilag	  14:1).	  	  Følgende	  kvalitative	  analyse	  har	  til	  formål	  at	  besvare,	  1)	  hvordan	  den	  journalistiske	  bearbejdning	  af	  disse	  nyheder	  har	  medvirket	  til	  at	  skabe	  bestemte	  frames	  af	  ‘det	  ydre	  Danmark’,	  og	  2)	  hvorfor	  ‘det	  ydre	  Danmark’	  er	  framet	  af	  DR	  på	  denne	  måde.	  Til	  at	  besvare	  punkt	  nummer	  2	  har	  vi	  fundet	  det	  nødvendigt	  at	  inddrage	  passager	  fra	  vores	  interviews	  med	  ansatte	  fra	  DR	  Nyheders	  ledelse.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  da	  vi	  mener,	  det	  er	  vigtigt	  at	  forankre	  resultaterne	  fra	  vores	  analyse	  med	  de	  redaktionelle	  overvejelser,	  der	  ligger	  bag	  udarbejdelsen	  af	  TV-­‐Avisen.	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7.1.1 Prædefinering af to overordnede frames Vi	  har	  på	  forhånd	  prædefineret	  to	  overordnede	  frames,	  som	  vi	  har	  en	  stærk	  formodning	  om,	  er	  at	  finde	  i	  datasættet:	  	  
1) Det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcesvagt	  
2) Det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcestærkt	  	  Formodningen	  om	  at	  kunne	  identificere	  det	  førstnævnte	  frame	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	  viden	  hentet	  fra	  tidligere	  forskning	  på	  området.	  Blandt	  andet	  konkluderer	  undersøgelsen	  Udkantsdanmark:	  Avisernes	  (med)produktion	  af	  
Nordjyllands	  territorielle	  stigma,	  der	  har	  undersøgt	  framingen	  af	  ‘Udkantsdanmark’	  i	  en	  række	  udvalgte	  dagblade,	  at	  hoveddiskursen	  omkring	  Udkantsdanmark	  er,	  at	  det	  er:	  “	  (...)	  et	  samfund	  under	  afvikling”	  (Christensen	  og	  Nielsen	  2013:17).	  Ikke	  udvikling.	  	  Ydermere	  indrømmer	  Ulrik	  Haagerup,	  nyhedschef	  hos	  DR,	  selv,	  at	  DR	  gennem	  sin	  tidligere	  nyhedsdækning	  har	  været	  slemme	  til	  at	  bekræfte	  københavnerpublikummets	  fordomme	  om	  ‘Det	  mørke	  Jylland’.	  Noget,	  DR,	  ifølge	  Haagerup,	  arbejder	  på	  at	  ændre,	  men	  stadig	  ikke	  er	  kommet	  helt	  i	  mål	  med	  (Bilag	  11:12f).	  	  Formodningen	  om	  at	  finde	  det	  sidstnævnte	  frame,	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  
ressourcestærkt,	  er	  skabt	  ud	  fra	  Ulrik	  Haagerups	  egen	  vision	  om	  at	  lave	  konstruktive	  nyheder	  (Web	  14).	  Kort	  fortalt	  betyder	  det,	  at	  nyhederne	  gør	  op	  med	  pressens	  negative	  verdenssyn	  og	  i	  stedet	  for	  at	  opsøge	  konflikt	  og	  drama,	  forholder	  sig	  løsningsorienteret	  og	  nysgerrig	  over	  for	  samfundets	  problemstillinger	  samt	  spejder	  efter	  nye	  vinkler,	  der	  eventuelt	  kan	  afkræfte	  fastgroede	  fordomme	  (Web	  14).	  	  
7.1.2 Identificering af frames om ‘Det ydre Danmark’ Ud	  fra	  de	  to	  overordnede	  frames	  har	  vi	  fundet	  det	  nødvendigt	  selv	  at	  dykke	  ned	  i	  nyhedsindslagene	  for	  at	  nuancere	  framingen.	  Således	  ser	  vi	  på	  vores	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prædefinerede	  frames	  som	  to	  overordnede	  forgreninger,	  der	  afspejler	  måden	  at	  dække	  yderkommunerne	  på.	  Herunder	  har	  vi	  selv	  kunnet	  identificere	  fem	  frames,	  som	  er	  med	  til	  at	  nuancere	  diskursen	  om	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  
ressourcestærkt	  (frame	  1,	  2	  og	  3)	  eller	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcesvagt	  (frame	  4	  og	  5).	  	  Frame	  1	  identificeres	  som	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  et	  naturskønt	  skattekammer,	  der	  indebærer	  nyheder,	  som	  omhandler	  de	  muligheder,	  som	  naturen	  i	  det	  ydre	  Danmark	  gemmer	  på.	  Et	  gennemgående	  træk	  er,	  at	  en	  stor	  del	  af	  disse	  nyheder	  omhandler	  initiativer,	  der	  skal	  øge	  turismen.	  Seks	  nyheder	  placeres	  under	  dette	  frame.	  	  Frame	  2	  identificeres	  som	  Borgere	  i	  det	  ydre	  Danmark	  som	  hverdagens	  helte.	  Her	  omhandler	  nyhederne	  hovedsageligt,	  at	  et	  bestemt	  initiativ	  i	  det	  ydre	  Danmark	  er	  på	  vej	  til	  at	  løse	  en	  problemstilling.	  Under	  dette	  frame	  placeres	  tre	  nyheder.	  	  Frame	  3	  identificeres	  som	  Det	  ydre	  Danmark	  i	  vækst,	  som	  dækker	  over	  historier,	  som	  beskriver	  tiltag,	  der	  bidrager	  til	  den	  positive	  vækst	  i	  yderkommunerne	  eksempelvis	  økonomisk,	  i	  erhvervslivet	  eller	  på	  uddannelsesområdet.	  I	  alt	  er	  der	  fire	  nyheder	  under	  dette	  frame.	  	  Frame	  4	  identificeres	  som	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  offer	  for	  klima-­‐	  og	  vejrforhold.	  Her	  hører	  nyheder	  til,	  som	  beskriver	  en	  problematisk	  situation	  forårsaget	  af	  vejr-­‐	  eller	  klimaforhold.	  Der	  er	  to	  nyheder	  under	  dette	  frame.	  	  Det	  5.	  frame	  identificeres	  som	  Det	  ydre	  Danmark	  i	  forfald.	  Nyheder	  herunder	  omhandler	  historier	  om	  problemstillinger,	  der	  vedrører	  negativ	  vækst	  i	  yderkommunerne	  -­‐	  eksempelvis	  affolkning,	  mangel	  på	  arbejdspladser	  og	  nedlægning	  af	  daginstitutioner.	  Der	  er	  to	  nyheder	  under	  dette	  frame.	  Herudover	  er	  kategorien	  Andet	  udarbejdet,	  da	  tre	  nyheder	  ikke	  har	  været	  mulige	  at	  placere	  under	  nogen	  af	  ovennævnte	  frames.	  For	  at	  sikre	  validiteten	  af	  den	  kvalitative	  analyse,	  har	  vi	  med	  vilje	  ikke	  forsøgt	  at	  tvinge	  disse	  nyheder	  ind	  under	  et	  bestemt	  frame,	  som	  vi	  ikke	  kan	  argumentere	  tilstrækkeligt	  for.	  	  	  I	  alt	  hører	  13	  nyhedsindslag,	  ud	  af	  de	  i	  alt	  20,	  ind	  under	  den	  overordnede	  framing	  af	  det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcestærkt,	  mens	  fire	  nyhedsindslag	  hører	  ind	  under	  framingen	  af	  det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcesvagt.	  Tre	  nyhedsindslag	  placerer	  sig	  under	  kategorien	  andet	  (Bilag	  14:1).	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  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  analysere	  et	  repræsentativt	  nyhedsindslag	  for	  hver	  af	  de	  fem	  identificerede	  frames.	  Med	  repræsentativt	  mener	  vi,	  at	  nyhedsindslaget	  er	  det	  bedste	  eksempel	  på	  det	  frame,	  det	  hører	  ind	  under.	  Det	  vil	  sige,	  at	  indslaget	  indeholder	  flest	  mulige	  faktorer,	  der	  understøtter	  det	  pågældende	  frame.	  Her	  spiller	  stereotypificerende	  ordvalg,	  kildevalg,	  billeder	  og	  opbygning	  de	  afgørende	  faktorer.	  For	  at	  eksemplificere	  pointer	  og	  understrege	  tendenser,	  vil	  andre	  nyhedsindslag	  under	  samme	  framing-­‐kategori	  blive	  inddraget	  i	  de	  individuelle	  framinganalyser,	  hvis	  det	  findes	  nødvendigt.	  	  
7.2 Det ydre Danmark som et naturskønt skattekammer Nyheden	  Vesterhavsrute	  indviet	  i	  dag	  blev	  sendt	  d.	  17.	  april	  i	  år.	  Den	  har	  sit	  udspring	  på	  den	  jyske	  vestkyst	  og	  præsenteres	  for	  den	  danske	  befolkning	  på	  følgende	  måde:	  	  	  
”Er	  du	  vild	  med	  cykelture	  og	  strid	  sideskilning,	  så	  er	  der	  godt	  nyt,	  for	  nu	  kan	  du	  
cykle	  560	  kilometer	  langs	  den	  jyske	  vestkyst,	  fra	  Rudbølle	  i	  syd	  til	  Skagen	  i	  nord,	  vel	  
at	  mærke	  med	  havudsigt	  og	  garanti	  for	  sidevind	  hele	  vejen”	  (Web	  15).	  	  	  Isoleret	  set	  kan	  det	  virke	  som	  en	  lokal	  begivenhed,	  der	  ikke	  har	  meget	  relevans	  for	  andre	  end	  de	  berørte	  borgere.	  Men	  med	  stor	  sandsynlig	  er	  historien	  bragt,	  fordi	  den	  har	  potentiale	  til	  at	  blive	  foldet	  ud,	  så	  den	  bliver	  relevant	  for	  alle	  danskere.	  Det	  underbygger	  DR’s	  journalistiske	  chef	  Morten	  Tvegaard:	  ”En	  
historie,	  der	  skal	  bringes	  på	  en	  landsdækkende	  platform,	  skal	  være	  lige	  god	  at	  høre	  
for	  en	  københavner	  som	  for	  en	  Aarhusianer	  eller	  andre.	  Det	  skal	  den	  bare”	  (Bilag	  12:16).	  	  Når	  den	  ender	  med	  at	  blive	  relevant	  for	  danskere	  på	  begge	  sider	  af	  Storebælt,	  skyldes	  det	  ikke	  mindst	  værtens	  diskursive	  gentagelse	  af	  ordet	  ‘du’,	  som	  kan	  læses	  i	  det	  øverste	  citat.	  Det	  taler	  til	  den	  individuelle	  seer.	  ”Er	  du	  vild	  med	  
cykelture,”	  (Web	  15)	  taler	  desuden	  lige	  ind	  i	  hjertet	  af	  nationen	  som	  helhed	  på	  grund	  af	  vores	  udbredte	  selvforståelse	  som	  verdens	  førende	  cykelnation.	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  Ud	  fra	  dette	  fundament,	  som	  skal	  fastholde	  danskernes	  opmærksomhed	  omkring	  Vesterhavsruten,	  begynder	  indsnævringen	  af	  framet	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  et	  
naturskønt	  skattekammer.	  	  	  Længere	  inde	  i	  citatet	  siger	  værten:	  ”Så	  er	  der	  godt	  nyt”	  (Web	  15).	  Hvis	  vi	  antager,	  at	  den:	  ”(...)	  stride	  sideskilning”	  (Web	  15)	  er	  et	  udtryk	  for	  vestenvinden,	  og	  cyklisterne	  udgør	  hovedparten	  af	  den	  danske	  befolkning,	  kommer	  ‘godt	  nyt’	  os	  alle	  til	  gavn.	  I	  DR’s	  optik	  er	  åbningen	  af	  Vesterhavsruten	  altså	  positivt	  for	  alle	  danskere.	  Danmarks	  yderkommuner	  disker	  op	  med	  godt	  nyt.	  Og	  det	  på	  trods	  af,:	  
”(...)	  at	  hele	  herligheden	  har	  kostet	  25	  millioner	  kroner,”	  (Web	  15)	  som	  der	  henkastet	  nævnes	  fra	  studiet.	  Havde	  DR	  dvælet	  ved	  det	  forholdsvis	  høje	  beløb,	  kunne	  åbningen	  af	  cykelruten	  let	  have	  fået	  en	  mere	  negativ	  vinkel	  i	  retningen	  af,	  ‘hvorfor	  skal	  vi	  bruge	  skattekroner	  på	  det?’	  I	  stedet	  italesætter	  studieværten	  borgmesteren	  i	  Tønders	  håb	  om,	  at	  ruten	  vil	  tiltrække	  turister	  nok	  til	  at	  dække	  udgifterne	  og	  skabe	  vækst	  i	  området,	  hvilket	  er	  et	  klassisk	  initiativ	  fra	  yderkommunerne	  i	  kampen	  for	  overlevelse,	  som	  også	  kan	  ses	  i	  nyheden	  
Laksefiskeri	  er	  turistmagnet	  (Web	  16).	  Dermed	  dannes	  et	  frame	  af	  Det	  ydre	  
Danmark	  som	  ressourcestærkt	  i	  kraft	  af	  deres	  natur.	  	  	  Desuden	  understøtter	  billeder	  fra	  cyklister	  ude	  på	  ruten	  og	  et	  interview	  med	  Tønders	  borgmester	  DR’s	  positive	  frame:	  	  	   ”Når	  man	  er	  på	  cykel,	  kommer	  man	  tæt	  på	  vores	  natur,	  man	  kommer	  tæt	  på	  seværdighederne,	  og	  man	  kommer	  tæt	  på	  de	  kulturhistoriske	  værdier.	  Det	  er	  en	  helt	  anden	  nærhed,	  når	  man	  er	  på	  cykeltur,”	  	  (Web	  15)	  siger	  Laurits	  Rudbeck,	  borgmester	  i	  Tønder.	  	  	  Da	  Laurits	  Rudbeck	  er	  nyhedens	  eneste	  kilde,	  udover	  en	  unavngiven	  cyklist,	  som	  siger:	  ”Det	  kan	  man	  kun	  opleve	  fra	  en	  cykel”	  (Web	  15),	  passer	  DR’s	  vinkel	  på	  denne	  historie	  glimrende	  ind	  i	  det	  identificerede	  frame:	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  et	  
naturskønt	  skattekammer.	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Nyheden	  rundes	  af	  fra	  studiet,	  hvor	  værten	  siger,	  at	  Vesterhavsruten	  betyder,	  at	  det	  nu	  er	  muligt	  at	  cykle	  rundt	  om	  Nordsøen,	  til	  Norge	  og	  videre	  derudaf.	  Vesterhavsruten	  åbner	  altså	  op	  for	  muligheder,	  der	  ikke	  har	  været	  til	  stede	  før.	  Det	  eneste,	  der	  sætter	  begrænsninger,	  er	  bentøjet.	  Hele	  ruten	  kræver	  nemlig,:	  
”(...)	  at	  du	  kan	  cykle	  6.000	  kilometer”	  (Web	  15).	  	  	  Afslutningsvis	  skal	  det	  nævnes,	  at	  DR	  Nyheder	  arbejder	  med	  en	  fast	  struktur	  for	  deres	  udsendelse	  21.30,	  som	  hedder:	  ‘Top-­‐krop-­‐reportage-­‐slutter’:	  	  	  
”Vi	  har	  toppen,	  som	  er	  den	  store	  fælleshistorie.	  Så	  har	  vi	  kroppen,	  som	  er	  historien	  
midtvejs,	  som	  vi	  sætter	  og	  giver	  lidt	  mere	  plads,	  (…)	  så	  går	  vi	  altid	  efter	  at	  have	  en	  
reportage,	  som	  er	  en	  nyhedsreportage	  ude	  fra	  noget	  af	  det,	  der	  ligesom	  er	  lidt	  oppe	  
i	  tiden,	  og	  så	  skal	  vi	  have	  en	  slutter,	  som	  skal	  være	  en	  historie,	  der	  har	  nogle	  
vitaminer,	  men	  som	  er	  det	  her	  overraskende,	  underholdende	  eller	  tankevækkende	  
indslag,	  der	  angriber	  en	  ting	  fra	  en	  skæv	  vinkel”	  (Bilag	  13:6).	  	  	  Sådan	  opridser	  Lasse	  Andersen	  modellen.	  
Vesterhavsrute	  indviet	  i	  dag	  er	  sidste	  indslag	  før	  vejrudsigten	  og	  dermed	  en	  såkaldt	  slutter.	  Det	  kan	  også	  være	  årsagen	  til	  nyhedens	  tilstræbte	  underholdningsværdi	  i	  billederne	  af	  cyklister	  i	  det	  vestjyske	  landskab	  og	  nyhedens	  positive	  og	  lette	  tone	  generelt.	  	  	  At	  det	  er	  en	  slutter,	  kan	  derfor	  også	  være	  årsagen	  til	  det	  bemærkelsesværdige	  i,	  at	  ingen	  af	  Entmans	  fire	  identifikationsmuligheder	  for	  et	  frame	  er	  at	  finde	  i	  nyheden	  (se	  afsnit	  6.2).	  Entmans	  teori	  er	  udvundet	  under	  den	  mere	  klassiske	  forståelse	  af	  journalistisk	  praksis,	  hvor	  rollen	  som	  vagthund	  og	  fokus	  på	  konflikt	  er	  i	  højsædet.	  Med	  Ulrik	  Haagerup	  har	  DR	  imidlertid	  fået	  en	  nyhedschef,	  som	  forsøger	  at	  dreje	  journalistikken	  i	  en	  ny	  retning.	  Den	  konstruktive	  journalistik,	  som	  han	  er	  fortaler	  for,	  er	  klart	  at	  finde	  i	  DR’s	  dækning	  af	  Danmarks	  yderkommuner.	  Men	  med	  nyheder	  som	  Vesterhavsrute	  indviet	  i	  dag	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  når	  vinklen	  bliver	  så	  positiv,	  som	  det	  er	  tilfældet	  her,	  underkender	  det	  Entmans	  framing-­‐teori.	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7.3 Det ydre Danmark i vækst Nyheden	  Asylansøgere	  efterlyses	  blev	  sendt	  d.	  24.	  oktober	  2014.	  Den	  omhandler	  Ærø	  kommune,	  der,	  i	  modsætning	  til	  mange	  af	  landets	  andre	  kommuner,	  står	  med	  åbne	  arme	  og	  byder	  asylansøgere	  hjerteligt	  velkommen.	  Asylansøgerne	  bidrager	  nemlig	  til	  at	  skabe	  både	  økonomisk	  vækst	  og	  kulturel	  mangfoldighed	  på	  øen.	  Historien	  er,	  som	  en	  af	  de	  eneste	  historier	  af	  de	  20	  nyheder	  fra	  yderkommunerne,	  blevet	  prioriteret	  som	  en	  tophistorie.	  I	  DR’s	  studie	  præsenteres	  nyheden	  således:	  “Et	  stærkt	  stigende	  antal	  asylansøgere	  kommer	  til	  
Danmark	  i	  år,	  og	  det	  presser	  kommunerne,	  for	  der	  følger	  mange	  opgaver	  med	  (...)”	  (Web	  17).	  Studieværten	  promoverer	  fra	  start	  en	  problemdefinition	  i	  samfundet,	  der	  omhandler	  det	  stigende	  antal	  asylansøgere,	  som	  kommer	  til	  landet.	  Herefter	  udtaler	  formanden	  for	  Kommunernes	  Landsforening,	  Martin	  Damm,	  sig	  i	  et	  kort	  klip	  om	  de	  problematikker,	  der	  er	  forbundet	  med	  integrationsprocessen.	  Han	  slår	  ned	  på	  manglen	  på	  boliger	  samt	  kravene	  til	  sprogundervisning	  (Web	  17).	  Martin	  Damm	  fungerer	  som	  repræsentant	  for	  Entmans	  2.	  definitionspunkt	  af	  et	  frame,	  der	  har	  til	  formål	  at	  identificere	  årsagerne	  til	  problemet.	  Disse	  to	  stadier	  i	  framingen	  af	  indslaget	  er	  næppe	  overraskende	  nyt	  for	  seeren,	  da	  informationerne	  placerer	  sig	  midt	  i	  den	  ofte	  negativt	  ladede	  debat	  om	  asylansøgere,	  der	  i	  årevis	  har	  verseret	  i	  de	  danske	  medier	  og	  på	  politisk	  niveau.	  Der	  skabes	  altså	  et	  individuelt	  frame,	  som:	  “(...)	  er	  i	  konsensus	  med	  modtagerens	  
grundlæggende	  forestillinger	  og	  antagelser	  om	  verden	  –	  deres	  kognitive	  skemaer”	  (Afsnit	  6.2.1:Det	  individuelle	  frame).	  Det	  betyder,	  at	  nyheden	  fra	  start	  placeres	  i	  en	  genkendelig	  kontekst,	  der	  er	  med	  til	  at	  gøre	  seeren	  tryg.	  Denne	  opbygning	  sikrer,	  at	  modtageren	  er	  modtagelig	  for	  ny	  information,	  da	  indslaget	  tager	  en	  uventet	  drejning	  med	  følgende	  speak:	  “Men	  på	  Ærø	  er	  der	  masser	  af	  plads,	  og	  her	  
betragter	  man	  ikke	  asylansøgere	  som	  et	  problem”	  (Web	  17).	  	  Fremfor	  at	  tage	  afsæt	  i	  en	  af	  de	  mange	  kommuner	  som	  ubesværet	  ville	  kunne	  tilslutte	  sig	  koret	  af	  asylkritiske	  samfundsaktører,	  vælger	  DR	  at	  lave	  historien	  om	  kommunen,	  der	  med	  åbne	  arme	  vender	  problemstillingen	  på	  hovedet:	  På	  Ærø	  er	  der	  nemlig	  masser	  af	  plads,	  og	  her	  ser	  man	  ikke	  på	  de	  nytilkomne	  som	  et	  problem.	  I	  denne	  stadfæstelse	  ligger	  implicit,	  at	  mange	  af	  landets	  andre	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kommuner	  netop	  ser	  på	  asylansøgerne	  som	  et	  problem.	  Ærø	  bliver	  dermed	  statueret	  som	  et	  pragteksempel	  på	  en	  yderkommune,	  der	  både	  udviser	  rummelighed	  og	  medmenneskelighed.	  	  	  Framingen	  indskriver	  sig	  under	  det	  overordnede	  frame,	  der	  beskriver	  Det	  ydre	  
Danmark	  som	  ressourcestærkt,	  og	  mere	  specifikt,	  som	  værende	  i	  vækst.	  Derudover	  vendes	  den	  negativt	  ladede	  diskurs,	  som	  ofte	  præger	  asyldebatten,	  på	  hovedet.	  DR	  framer	  i	  stedet	  asylproblematikken	  fra	  en	  positiv	  vinkel,	  hvilket	  underbygges	  af	  den	  voice-­‐over-­‐speak,	  som	  præsenterer	  hele	  den	  samlede	  TV-­‐Avis:	  “Og	  så	  nåede	  vi	  frem	  til	  nyhederne,	  hvor	  der	  er	  godt	  nyt	  til	  asylansøgere	  (...)”	  (Web	  17).	  Selvom	  de	  20.000	  asylansøgere,	  som	  forventes	  at	  komme	  til	  Danmark	  dette	  år,	  må	  sande,	  at	  størstedelen	  af	  landets	  kommuner	  har	  porten	  lukket	  og	  pengekassen	  smækket	  i,	  vælger	  DR	  alligevel,	  på	  baggrund	  af	  fire	  kommunes	  velvillighed,	  at	  frame	  situationen	  som	  ‘godt	  nyt’.	  Framingen	  går	  direkte	  i	  tråd	  med	  Lasse	  Andersens	  syn	  på	  ‘den	  gode	  historie’	  som	  værende	  en	  historie,	  der	  gør	  op	  med,	  hvordan	  man	  gik	  og	  troede,	  tingene	  var	  (se	  afsnit	  7.1.1).	  Havde	  man	  i	  dette	  tilfælde	  en	  fordom	  om	  at	  flygtninge	  ikke	  er	  velkomne	  i	  ‘Udkantsdanmark’,	  viser	  nyhedsindslaget	  en	  anden	  virkelighed,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  rykke	  ved	  fordommene.	  Og	  dette	  er	  netop	  en	  følgeeffekt,	  som	  Ulrik	  Haagerup	  ønsker,	  at	  DR’s	  nyheder	  skal	  medføre	  (se	  afsnit	  7.1.1).	  Nøjagtig	  samme	  tendens	  gør	  sig	  gældende	  i	  indslaget	  Gråt	  guld	  til	  Vandkantsdanmark	  (Web	  18),	  der	  placerer	  sig	  under	  samme	  frame.	  Her	  bydes	  ældre	  mennesker	  velkommen	  til	  yderkommunerne,	  da	  deres	  tilstedeværelse	  skaber	  vækst	  i	  samfundet	  frem	  for	  belastning.	  	  	  I	  indslaget	  zoomes	  der	  ind	  på	  Ærøs	  lokale	  buschauffør	  fra	  Bosnien,	  Dragan	  Lucic,	  som	  man	  gennem	  store	  dele	  af	  indslaget	  følger	  på	  sin	  busrute.	  Han	  præsenteres	  i	  voice-­‐overen	  på	  følgende	  vis:	  “Dragan	  Lucic	  kører	  dagens	  sidste	  tur	  med	  bussen	  
Ærø	  rundt.	  Chaufføren	  kom	  til	  øen	  som	  flygtning	  fra	  Bosnien	  i	  1994.	  I	  dag	  føler	  han	  
sig	  næsten	  lokal”	  (Web	  17).	  Dragan	  Lucic	  smiler	  bag	  bussens	  rat	  og	  siger:	  “Min	  
accent	  er	  næsten	  ærøsk”	  (Web	  17).	  Med	  disse	  to	  sætninger	  sættes	  et	  tydeligt	  lighedstegn	  mellem	  følelsen	  af	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  danske	  samfund	  og	  evnen	  til	  at	  kunne	  tale	  det	  danske	  sprog.	  Dragan	  Lucic	  frames	  som	  en	  velintegreret	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flygtning,	  der	  både	  har	  job	  og	  kan	  tale	  dansk	  -­‐	  og	  med	  ærøsk	  accent.	  Som	  han	  sidder	  glad	  og	  positiv	  bag	  rattet	  bliver	  han	  et	  sandt	  solstråle-­‐eksempel	  på	  Ærøs	  velfungerende	  integrationsstrategi,	  hvilket	  også	  bliver	  italesat.	  “Mens	  Dragan	  
Lucic	  kører	  bussen	  arbejder	  hans	  kone	  som	  sygeplejerske.	  En	  succeshistorie,	  øens	  
borgmester	  gerne	  ser	  gentaget”	  (Web	  17).	  	  	  Med	  ordet	  succeshistorie	  går	  indslaget	  ind	  og	  vurderer,	  at	  integrationsprocessen	  omkring	  buschaufføren	  er	  vellykket,	  eftersom	  han	  taler	  dansk	  og	  har	  et	  job	  samt	  en	  kone,	  der	  også	  har	  et	  job.	  Fortællingen	  om	  den	  velfungerende	  indvandrer	  lægger	  sig	  i	  den	  modsatte	  grøft	  af	  det	  stereotypificerende	  billede	  medierne	  ofte	  tegner	  af	  ikke-­‐integrerede	  flygtninge	  som	  en	  gruppe,	  der	  ikke	  bidrager	  til	  samfundet.	  DR	  konstruerer	  altså	  et	  frame,	  der	  taler	  direkte	  ind	  i	  den	  individuelle	  forståelseshorisont,	  mange	  danskere	  på	  forhånd	  har	  omkring	  asylansøgere	  og	  søger	  at	  gøre	  op	  med	  fremherskende,	  stereotype	  fordomme.	  Men	  samtidig	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  denne	  framing	  af	  Dragan	  Lucic	  selv	  er	  med	  til	  at	  konstruere	  en	  ny	  stereotyp:	  ‘Præmie-­‐indvandreren’.	  Det	  gør	  den	  ved	  ganske	  unuanceret	  at	  fastslå:	  Hvis	  du	  som	  flygtning	  taler	  dansk	  og	  har	  et	  job,	  er	  du	  en	  succes.	  	  Den	  moralske	  vurdering	  der	  finder	  ydermere	  sted,	  når	  speakeren	  udnævner	  Dragan	  Lucic	  til	  en	  succeshistorie.	  Gennem	  vurderingen	  bliver	  det	  fastslået,	  at	  problemet	  med	  de	  mange	  asylansøgere	  ikke	  nødvendigvis	  er	  et	  problem,	  hvis	  blot	  kommunerne	  viser	  vilje	  til	  at	  integrere	  dem	  lige	  så	  godt,	  som	  det	  er	  lykkedes	  Ærø	  Kommune.	  Iboende	  denne	  vurdering	  er	  ligeledes	  et	  konstruktivt	  løsningsforslag	  på	  hele	  problematikken	  omkring	  de	  mange	  asylansøgere:	  Mere	  åbenhed	  i	  kommunerne	  kan	  resultere	  i	  ny	  arbejdskraft	  og	  velintegrerede	  flygtninge.	  Alt	  i	  alt	  er	  de	  politiske	  budskaber	  i	  framingen	  af	  nyheden	  
Asylansøgere	  efterlyses	  til	  at	  få	  øje	  på,	  og	  DR	  kan	  med	  et	  sådant	  indslag,	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  måden,	  hvorpå	  vi	  diskuterer	  asylpolitik	  i	  det	  offentlige	  rum.	  Dette	  aspekt	  vil	  vi	  dog	  lade	  ligge	  for	  nu	  og	  vende	  tilbage	  til	  i	  en	  senere	  diskussion.	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7.4 Borgere i det ydre Danmark som hverdagens helte Nyheden	  Naboer	  hurtigere	  end	  ambulance	  (Web	  19)	  blev	  sendt	  d.	  14.	  november	  2014.	  Indslaget	  omhandler	  et	  løsningsforslag	  fra	  Region	  Syddanmark,	  som	  indfører,	  at	  frivillige	  førstehjælpere	  nu	  skal	  kunne	  tilkaldes	  samtidig	  med	  ambulancen,	  når	  der	  ringes	  112	  fra	  patienter	  i	  yderområderne.	  Projektet	  skal	  løse	  problemet	  i,	  at	  ambulancen	  ikke	  altid	  når	  frem	  i	  tide,	  når	  der	  ringes	  112	  i	  yderområderne.	  Nyheden	  er	  skarpt	  vinklet	  på,	  at	  projektet	  har	  kørt	  som	  forsøg	  på	  Langeland	  med	  stor	  succes,	  hvor	  DR	  har	  inddraget	  erfaringskilden	  Marianne	  Høesbek,	  som	  netop	  har	  modtaget	  frivillig	  førstehjælp.	  Eftersom	  nyheden	  har	  betydning	  for	  alle	  Danmarks	  yderområder	  samt	  omhandler	  konsekvenserne	  af	  centraliseringen	  i	  det	  danske	  samfund,	  vurderes	  det,	  at	  nyheden	  er	  relevant	  for	  hele	  Danmarks	  befolkning.	  	  At	  indslaget	  placerer	  sig	  inden	  for	  framet	  Borgere	  i	  det	  ydre	  Danmark	  som	  
hverdagens	  helte	  kommer	  allerede	  til	  udtryk	  i	  indslagets	  titel.	  Her	  fremstilles	  naboer	  nemlig	  som	  værende	  hurtigere	  end	  ambulancen	  til	  at	  komme	  frem.	  I	  forhold	  til	  Entmans	  definitionspunkter	  til	  at	  identificere	  et	  frame	  præsenteres	  problemdefinitionen	  i	  dette	  indslag	  allerede	  i	  begyndelsen	  på	  eksplicit	  vis.	  Indslaget	  åbnes	  nemlig	  af	  nyhedsværten,	  hvor	  problematikken	  præsenteres	  direkte:	  ”(…)	  Og	  hvis	  en	  person	  falder	  om	  i	  et	  udkantsområde,	  ja	  så	  kan	  hjælpen	  
være	  alt	  for	  langt	  væk”	  (Web	  19).	  Årsagen	  til	  problemet	  præsenteres	  umiddelbart	  efter	  i	  en	  voice-­‐over,	  som	  forklarer,	  at	  ambulancen	  i	  yderområderne	  typisk	  er	  10-­‐15	  minutter	  væk	  (Ibid.).	  Det	  er	  altså	  afstanden	  mellem	  beboerne	  i	  landets	  yderområder	  og	  det	  nærmeste	  sygehus,	  der	  er	  for	  stor.	  I	  forhold	  til	  hvordan	  problematikken	  italesættes,	  er	  det	  bemærkelsesværdigt,	  at	  det	  tidligere	  nævnte	  citat	  giver	  en	  indirekte	  moralsk	  vurdering	  af	  problemet.	  I	  indslaget	  lægger	  han	  nemlig	  især	  tryk	  på	  ordet	  udkantsområde,	  samt	  at	  hjælpen	  derfor	  kan	  være	  alt	  for	  langt	  væk.	  Det	  er	  således	  en	  væsentlig	  problematik	  i	  landets	  yderkommuner	  vedrørende	  konsekvenserne	  af	  centralisering	  i	  landet,	  som	  er	  sat	  på	  dagsordenen.	  Herunder	  bliver	  problematikken	  italesat	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  responstiden	  fremstilles	  som	  problematisk.	  	  Det	  udspecificeres	  dernæst	  af	  indslagets	  voice-­‐over,	  hvor	  det	  nævnes,	  at	  Region	  Syddanmark	  indfører	  et	  system,	  hvor	  frivillige	  førstehjælperne	  tilkaldes	  via	  et	  gps-­‐program	  med	  deres	  mobiltelefon	  sammen	  med	  ambulancen.	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Løsningsforslaget	  underbygges	  af	  Torsten	  Lang-­‐Jensen,	  som	  er	  præhospital	  chef	  i	  Region	  Syddanmark.	  Han	  nævner,	  at	  et	  samlet	  system	  vil	  nedsætte	  responstiden	  (Web	  19).	  Framingen	  er	  altså	  fra	  starten	  af	  konstruktiv	  i	  den	  forstand,	  at	  der	  er	  tale	  om	  nogle	  frivillige	  førstehjælpere	  samt,	  at	  Region	  Syddanmark	  fremstilles	  som	  initiativrig	  og	  løsningsorienteret.	  Det	  løsningsorienterede	  aspekt	  i	  nyheden	  kan	  være	  et	  udtryk	  for	  DR’s	  ønske	  om	  at	  ville	  gøre	  historier	  fra	  landets	  yderområder	  interessante	  ved	  eksempelvis	  at	  lave	  en	  konstruktiv	  vinkel	  som	  Ulrik	  Haagerup	  forklarer:	  	  	  
”(...)	  punkt	  to	  er	  at	  lave	  væsentlige	  historier	  på	  en	  måde,	  så	  folk	  gider	  at	  se	  dem	  (...)	  
det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  ved	  eksempelvis	  brug	  af	  grafik,	  cases	  og	  konstruktive	  vinkler.	  
Herved	  kan	  man	  gøre	  det	  væsentlige	  interessant”	  (Bilag	  11:6).	  	  	  I	  nyhedsindslaget	  laver	  DR	  netop	  en	  konstruktiv	  vinkel	  på	  historien	  med	  en	  dertilhørende	  case	  -­‐	  Marianne	  Høesbek,	  som	  blev	  reddet	  af	  en	  frivillig	  førstehjælper,	  da	  hun	  fik	  en	  blodprop	  i	  hjernen.	  Her	  er	  det	  interessant,	  at	  DR	  vælger	  at	  inddrage	  et	  succes-­‐eksempel	  fra	  Langeland	  i	  stedet	  for	  at	  lave	  den	  modsatte	  vinkel	  med	  eksempelvis	  inddragelse	  af	  en	  pårørende	  til	  en	  borger,	  der	  
ikke	  fik	  hjælp	  i	  tide.	  Der	  sker	  altså	  en	  gradvis	  ophøjelse	  af	  de	  frivillige	  førstehjælpere	  gennem	  indslaget	  som	  hverdagens	  helte,	  der	  trodser	  konsekvenserne	  af	  centraliseringen	  i	  det	  danske	  samfund	  og	  i	  stedet	  tager	  sagen	  i	  egen	  hånd	  og	  redder	  liv.	  Desuden	  uddyber	  Marianne	  Høesbek	  glæden	  ved	  rent	  faktisk	  at	  bo	  i	  ‘Udkantsdanmark’:	  “I	  mit	  tilfælde	  har	  det	  hjulpet	  mig,	  at	  jeg	  har	  
boet	  i	  Udkantsdanmark”	  (Web	  19).	  Dette	  citat	  understøtter	  ikke	  kun	  borgerne	  i	  Danmarks	  yderområder	  som	  ‘hverdagens	  helte’,	  men	  kan	  tilmed	  sættes	  i	  relation	  til	  det	  prædefinerede	  frame	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcestærkt,	  da	  citatet	  både	  sætter	  yderområderne	  i	  en	  kontekst,	  der	  handler	  om	  liv	  og	  død,	  samt	  fremstiller	  yderområderne	  som	  ressourcestærk	  på	  varme	  hænder	  og	  medmenneskelig	  omsorg.	  DR	  framer	  altså	  yderområderne	  som	  hjemmebanen	  for	  medmenneskelighed	  -­‐	  en	  tendens,	  vi	  kan	  genkende	  fra	  den	  tidligere	  analyse	  af	  nyheden	  Asylansøgere	  efterlyses	  under	  framet	  Det	  ydre	  Danmark	  i	  vækst.	  Her	  bliver	  Ærø	  nemlig	  ophøjet	  som	  et	  pragteksempel	  på	  en	  yderkommune,	  som	  forbindes	  medmenneskelighed.	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  Med	  DR’s	  inddragelse	  af	  citatet	  fremstilles	  ‘Udkantsdanmark’	  som	  et	  attraktivt	  sted,	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden	  og	  samtidig	  er	  i	  stand	  til	  at	  løse	  problemer,	  som	  er	  opstået	  på	  grund	  af	  centraliseringen	  i	  samfundet.	  Denne	  positive	  belysning	  af	  ‘Udkantsdanmark’	  samt,	  at	  beboerne	  i	  yderområderne	  i	  Region	  Syddanmark	  frames	  som	  ‘hverdagens	  helte’,	  kan	  desuden	  hænge	  sammen	  med	  DR’s	  ønske	  om	  ikke	  at	  falde	  tilbage	  til	  den	  tidligere	  dækning	  af	  yderområderne,	  hvor	  Haagerup	  pointerer,	  at:	  	  “(...)	  det	  var	  københavnernes	  fordomme	  om	  Jylland,	  
som	  idégenererede	  og	  bestemte,	  hvad	  der	  skulle	  laves	  af	  historier”	  (Bilag	  11:12).	  Framingen	  i	  nyheden	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  af-­‐stereotypificering	  af	  ‘Udkantsdanmark’	  samt	  for	  DR’s	  ønske	  om	  at	  lave	  konstruktive	  og	  positive	  historier	  fra	  Danmarks	  yderområder.	  	  
 
7.5 Det ydre Danmark som offer for klima- og vejrforhold Nyheden	  Blåmuslinger	  dør	  blev	  sendt	  d.	  13.	  Oktober	  2014.	  Dette	  nyhedsindslag	  er	  placeret	  under	  framet	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  offer	  for	  klima-­‐	  forhold,	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  i	  dette	  afsnit.	  	  
Blåmuslinger	  dør	  omhandler	  blåmuslingefangst	  i	  Nykøbing	  Mors,	  hvor	  de	  oplever	  det	  værste	  iltsvind	  i	  15	  år.	  Det	  har	  gjort	  et	  stort	  indhug	  i	  bestanden	  af	  blåmuslinger	  i	  Limfjorden.	  I	  indslaget	  bliver	  det	  fortalt,	  at	  branchen	  indenfor	  blåmuslingefiskeri	  vurderer,	  at	  omkring	  75%	  af	  blåmuslingebestanden	  er	  blevet	  kvalt	  i	  Limfjordens	  iltfattige	  vand	  (Web	  20).	  	  Den	  kontante	  rubrik,	  Blåmuslinger	  dør,	  og	  den	  indledende	  speak,	  hvor	  problemets	  omfang	  introduceres,	  indikerer	  tidligt	  i	  indslaget,	  hvad	  nyhedens	  problemdefinition	  er.	  Derudover	  interviewes	  fiskeren	  Kjeld	  Møller,	  som	  siger:	  
”Det	  er	  slemt.	  Det	  er	  nok	  noget	  af	  det	  værste	  i	  de	  30	  år,	  jeg	  har	  fisket	  muslinger”	  (Web	  20).	  Hans	  udtalelse	  forstærker	  problematikken,	  da	  det	  ikke	  blot	  er	  slemt	  for	  fiskeriet,	  men	  også	  er	  det	  værste	  i	  30	  år.	  Derudover	  flugter	  han	  som	  kilde	  også	  med	  det	  identificerede	  frame,	  der	  netop	  har	  fokus	  på	  yderkommunerne	  som	  offer	  for	  klima	  og	  vejr.	  Framets	  problemdefinition	  er	  derfor	  det	  historiske	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store	  indhug	  i	  bestanden	  samt	  forsinkelsen	  af	  sæsonen,	  hvilket	  indebærer	  en	  række	  konsekvenser	  for	  fiskerne	  i	  fjorden	  og	  i	  selve	  fiskeribranchen.	  Årsagen	  til	  iltsvindet	  i	  Limfjorden,	  og	  dermed	  den	  ulykkelige	  skæbne	  for	  blåmuslingerne	  og	  branchen,	  er	  sommerens	  høje	  temperatur	  og	  mangel	  på	  blæst	  (Web	  20).	  Det	  er	  samtidig	  disse	  årsager,	  som	  gør,	  at	  nyhedsindslaget	  skriver	  sig	  ind	  i	  framet	  Det	  
ydre	  Danmark	  som	  offer	  for	  klima-­‐	  og	  vejrforhold.	  De	  sidste	  af	  Entmants	  analysepunkter;	  moralsk	  vurdering	  af	  problem/årsag	  samt	  et	  løsningsforslag,	  er	  ikke	  tilstede	  i	  dette	  indslag.	  Dermed	  adskiller	  nyheden	  sig	  fra	  den	  model,	  som	  DR	  bruger	  til	  mindre	  regionale	  nyheder,	  da	  indslaget	  omhandler	  et	  meget	  lokalt	  problem.	  Det	  strider	  mod	  Ulrik	  Haagerup	  vision	  om,	  at	  man	  i	  historierne	  helst	  skal	  kunne	  se	  det	  store	  i	  det	  små.	  Dette	  betyder,	  at	  et	  lokalt	  problem	  skal	  kunne	  udfoldes,	  så	  det	  har	  relevans	  på	  landsplan	  (Bilag	  11:5).	  Indslaget	  om	  blåmuslinger	  er	  forholdsvis	  kort	  og	  udfoldes	  ikke,	  så	  det	  får	  relevans	  på	  landsplan,	  selvom	  voice-­‐overen	  forsøger	  at	  brede	  nyheden	  ud	  ved	  at	  nævne	  hele	  ‘branchen’	  i	  forbindelse	  med	  Blåmuslinge-­‐fiskerne.	  Det	  hænger	  dog	  højst	  sandsynligt	  sammen	  med,	  at	  indslaget	  er	  en	  del	  af	  TV-­‐Avisens	  sektion	  Danmark	  i	  dag,	  hvor	  korte	  nyheder	  fra	  landets	  regioner	  bliver	  bragt.	  
 
7.6 Det ydre Danmark i forfald  Nyheden	  Kommune	  springer	  fra	  aftale	  blev	  sendt	  d.	  25.marts	  2015.	  Den	  har	  sit	  udspring	  i	  Thy	  i	  Thisted	  Kommune,	  som	  tidligere	  har	  lovet	  ikke	  at	  lukke	  skoler	  og	  institutioner,	  mod	  at	  forældrene	  får	  flere	  børn	  hurtigst	  muligt.	  Forældrene	  har	  levet	  op	  til	  deres	  del	  af	  aftalen,	  da	  der	  er	  en	  tredjedel	  flere	  gravide	  end	  før,	  men	  kommunen	  har	  alligevel	  valgt	  at	  lukke	  institutioner	  grundet	  besparelser.	  	  Nyheden	  hører	  under	  framet	  Det	  ydre	  Danmark	  i	  forfald	  af	  flere	  årsager.	  	  Først	  og	  fremmest	  omhandler	  indslaget	  den	  store	  problematik	  i,	  at	  Thisted	  Kommune	  vil	  lukke	  flere	  institutioner	  i	  Thy.	  Dette	  gøres	  eksplicit	  ved	  at	  bruge	  flere	  forældre	  som	  kilder,	  der	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  et	  brud	  på	  en	  aftale.	  Det	  samme	  gør	  værten	  i	  indledningen,	  hvor	  det	  allerede	  her	  præsenteres,	  at	  kommunen	  har	  brudt	  et	  løfte.	  Dette	  underbygges	  af	  voice-­‐overen	  i	  indslaget,	  der	  indleder	  reportagen	  på	  følgende	  vis:	  “Dina	  Alminde	  og	  hendes	  mand	  er	  sådan	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nogle,	  der	  holder,	  hvad	  de	  lover”	  (Web	  22).	  	  Desuden	  udtrykker	  flere	  forældre	  bekymring	  i	  forhold	  til	  kommunens	  fremtid.	  En	  forældrerepræsentant	  siger	  blandt	  andet:	  “Jeg	  frygter,	  at	  det	  accelererer	  den	  
affolkning,	  som	  er	  hele	  grundlaget	  for	  problemet	  her	  i	  Thy”	  (Web	  22).	  Her	  er	  der	  tale	  om	  en	  identifikation	  af	  årsagen	  til	  problemet.	  Den	  affolkning,	  der	  er	  sket	  i	  Thy,	  har	  medført	  nogle	  besparelser,	  hvilket	  den	  politiske	  kilde,	  Kaj	  Kirk,	  fortæller	  er	  nødvendigt.	  Netop	  dét,	  at	  forældrerepræsentanten	  nævner	  affolkning	  som	  et	  problem,	  underbygger	  hvorfor	  denne	  nyhed	  hører	  under	  framet	  Det	  ydre	  
Danmark	  i	  forfald.	  Ydermere	  betoner	  værten	  i	  indledningen	  problematikken	  ved	  at	  nævne,	  at	  kommunen	  har	  lovet	  noget,	  men:	  “(...)	  desværre	  nu	  er	  løbet	  fra	  sit	  
løfte”	  (Web	  22).	  Dermed	  præsenteres	  en	  moralsk	  vurdering	  af	  problematikken.	  Således	  siger	  forældreformanden,	  at:	  “Det	  er	  sørgeligt,	  at	  et	  ord	  ikke	  er	  et	  ord”	  (Web	  22).	  Ved	  at	  bruge	  denne	  udtalelse	  understreger	  DR	  den	  moralske	  vurdering,	  da	  de	  vinkler	  historien	  på	  kommunen	  som	  skurk.	  	  	  Ud	  af	  de	  20	  nyheder	  der	  er	  lavet	  framing-­‐analyse	  på,	  er	  denne	  en	  af	  de	  få	  med	  et	  negativ	  frame.	  Der	  er	  tale	  om	  svigt	  og	  problematikken	  i,	  at	  kommunen	  mister	  flere	  og	  flere	  borgere.	  At	  nyheden	  kan	  betegnes	  som	  negativ,	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  særligt	  den	  moralske	  vurdering	  af	  problemet.	  Her	  gør	  både	  TV-­‐værten	  samt	  kilderne	  klart,	  at	  kommunens	  beslutning	  er	  dårlig.	  Samtidig	  bidrager	  forældrerepræsentanten	  til	  det	  negative	  billede	  ved	  at	  bruge	  vendingen:	  “Det	  er	  
sørgeligt	  (...)”	  (Web	  22)	  i	  forbindelse	  med	  kommunens	  løftebrud.	  Der	  vinkles	  på	  det	  negative	  element,	  nemlig	  at	  det	  er	  kommunen,	  der	  er	  de	  store	  syndere,	  og	  at	  det	  nu	  kan	  skabe	  problemer	  for	  borgerne.	  Thy	  frames	  som	  en	  by,	  hvor	  borgerne	  flytter	  væk	  -­‐	  en	  by,	  der	  er	  i	  forfald.	  	  	  At	  nyheden	  er	  bragt	  i	  TV-­‐Avisen	  viser,	  at	  DR	  forsøger	  at	  bringe	  en	  lokalhistorie,	  der	  kan	  have	  betydning	  for	  befolkningen.	  Noget,	  Lasse	  Andersen,	  udtrykker	  er	  i	  DR’s	  interesse:	  “Især	  hvis	  vi	  kan	  se,	  at	  nogen	  der	  kæmper	  med	  et	  problem,	  de	  kan	  
komme	  til	  at	  stå	  med	  i	  10-­‐20	  andre	  kommuner	  som	  det	  næste”	  (Bilag	  13:31).	  Tager	  man	  den	  generelle	  debat	  om	  yderkommunerne	  in	  mente,	  er	  det	  klart,	  at	  affolkning	  og	  lukning	  af	  institutioner	  er	  noget,	  der	  kan	  ramme	  andre	  kommuner.	  Dette	  kan	  forklare,	  hvorfor	  TV-­‐Avisen	  har	  bragt	  nyheden,	  da	  Morten	  Tvegaard	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påpeger,	  at	  regionale	  historier	  kan	  løftes	  op,	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  systemsvigt.	  (Bilag	  12:18).	  	  
 
7.7 Delkonklusion Ud	  fra	  den	  kvalitative	  analyses	  resultater	  vil	  vi	  forsøge	  at	  	  besvare	  første	  del	  af	  rapportens	  problemformulering:	  Hvordan	  udvælges	  og	  formidles	  nyheder	  fra	  
Danmarks	  yderkommuner	  i	  DR’s	  21:30	  TV-­‐Avis?	  	  Ser	  vi	  først	  på	  udvælgelsen	  af	  nyhedsindslag,	  gør	  det	  sig	  gældende,	  at	  historier	  fra	  yderkommunerne	  ofte	  kun	  kommer	  med	  i	  TV-­‐Avisen,	  hvis	  de	  kan	  bredes	  ud	  og	  dermed	  har	  en	  større	  relevans	  for	  det	  samlede	  Danmark.	  Nyhederne	  skal,	  som	  Ulrik	  Haagerup	  udtrykker	  det,	  indeholde	  “det	  store	  i	  det	  små”	  (Bilag	  11:5),	  hvilket	  nyhedsindslagene	  under	  det	  overordnede	  frame	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  
ressourcestærkt	  i	  høj	  grad	  gør.	  Herudover	  er	  hele	  13	  ud	  af	  20	  nyheder	  formidlet	  ud	  fra	  en	  overvejende	  positiv	  vinkel.	  Historierne	  hylder	  yderkommunerne,	  hvor	  mangfoldighed,	  medmenneskelighed,	  rummelighed	  og	  godt	  humør	  fører	  til	  vækst	  og	  overskud.	  DR	  gør	  gennem	  sin	  formidling	  op	  med	  fordommene	  om	  Danmark	  på	  kanten	  og	  vender	  i	  stedet	  den	  negative	  diskurs	  på	  hovedet.	  	  Herudover	  kan	  vi	  identificere	  forskellige	  typer	  af	  positivt	  vinklede	  historier.	  Der	  er	  den	  udpræget	  begejstrede,	  som	  ukritisk	  hylder	  nye,	  vækstfremmende	  initiativer	  (dette	  er	  Vesterhavsruten	  indviet	  i	  dag	  et	  eksempel	  på).	  Og	  så	  er	  der	  den	  konstruktive,	  som	  vender	  den	  verserende	  debat	  på	  hovedet	  og	  giver	  et	  nyt	  perspektiv	  på	  en	  kendt	  problematik	  (dette	  er	  Asylansøgere	  efterlyses	  blandt	  andet	  et	  eksempel	  på).	  	  	  Det	  er	  kun	  4	  ud	  af	  20	  historier,	  som	  er	  placeret	  under	  framet	  Det	  ydre	  Danmark	  
som	  ressourcesvagt.	  Konflikter	  og	  drama	  får	  altså	  meget	  lidt	  plads,	  og	  hvis	  det	  får	  plads,	  er	  det	  ofte	  inden	  for	  en	  ramme,	  der	  er	  løsningsorienteret.	  Dog	  viser	  vores	  analyse	  af	  indslaget	  Kommune	  løber	  fra	  aftale,	  at	  systemsvigt	  altid	  vil	  have	  en	  plads	  på	  den	  journalistiske	  dagsordenen	  -­‐	  også	  på	  DR.	  Som	  beskrevet	  i	  vores	  problemfelt	  er	  det	  journalisternes	  rolle	  at	  være	  samfundets	  vagthunde,	  og	  her	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svigter	  TV-­‐Avisen	  ikke	  yderkommunerne	  -­‐	  hvis	  konflikten	  vel	  og	  mærke	  kan	  bredes	  ud	  til	  et	  større	  publikum	  og	  dermed	  lever	  op	  til	  kravet	  om	  væsentlighed.	  Dog	  finder	  små-­‐nyheder	  som	  Blåmuslinger	  dør	  under	  ‘Danmark	  i	  dag’	  også	  vej	  til	  skærmen,	  selvom	  væsentlighedsniveauet	  er	  lavt.	  	  	  	  For	  at	  opsummere	  er	  det	  tydeligt	  at	  spore,	  at	  DR	  udvælger	  nyheder	  fra	  yderkommunerne,	  som	  gør	  op	  med	  fordommene,	  siger	  noget	  om	  en	  større	  problemstilling,	  der	  er	  relevant	  for	  hele	  landet,	  samt	  vender	  eksisterende	  debatter	  på	  hovedet	  ved	  at	  modbevise	  den	  negative	  diskurs,	  der	  er	  fremherskende	  om	  et	  givent	  emne.	  Nyhederne	  behandles	  positivt	  og	  løsningsorienteret.	  I	  nogle	  tilfælde	  resulterer	  den	  positive	  framing	  i,	  at	  negative	  stereotyper	  af	  bestemte	  befolkningsgrupper	  blot	  ændres	  til	  at	  blive	  positive	  stereotyper	  i	  stedet.	  Den	  overvejende	  positive	  framing	  kan	  i	  nogen	  grad	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  unuanceret	  glansbillede	  af	  virkeligheden	  i	  de	  ydre	  kommuner,	  og	  analysen	  bekræfter	  i	  høj	  grad	  vores	  prædefinerede	  frame,	  af	  Det	  ydre	  
Danmark	  som	  ressourcestærkt.	  	  Ydermere	  udvælges	  der	  fortsat	  nyheder	  fra	  yderkommunerne,	  som	  har	  med	  systemsvigt	  at	  gøre.	  Framingen	  af	  disse	  nyheder	  bekræfter	  fordommene	  om	  det	  ydre	  Danmark,	  som	  skrantende	  og	  tæt	  på	  lukketid,	  og	  det	  bekræfter	  dermed	  også	  vores	  prædefinerede	  frame	  om	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcesvagt.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  den	  lave	  repræsentation	  af	  framet	  er	  en	  stærk	  indikator	  på,	  at	  DR	  tager	  behørig	  afstand	  fra	  fordommen	  om	  ‘Den	  rådne	  banan’,	  og,	  jævnfør	  vores	  analyseresultater,	  kun	  rører	  ved	  den,	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  betændt	  systemsvigt.	  	  
8. Diskussion Formålet	  med	  dette	  afsnit	  er	  at	  vende	  og	  dreje	  resultaterne	  fra	  vores	  kvantitative	  og	  kvalitative	  analyse.	  For	  at	  skabe	  overblik	  har	  vi	  valgt	  at	  dele	  diskussionen	  op	  i	  to.	  Første	  del	  sigter	  efter	  at	  diskutere,	  hvordan	  DR’s	  udvælgelse	  og	  prioritering	  kommer	  til	  udtryk	  i	  vores	  analysemateriale.	  I	  anden	  del	  af	  diskussionen	  vil	  vi	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diskutere,	  hvorvidt	  der	  er	  nogle	  demokratiske	  problemstillinger	  ved	  denne	  udvælgelse	  og	  formidling	  ud	  fra	  DR’s	  rolle	  som	  facilitator	  af	  den	  offentlige	  debat.	  I	  diskussionen	  vil	  vi	  inddrage	  tal	  og	  delkonklusioner	  fra	  vores	  kvantitative-­‐	  og	  kvalitative	  analyse	  samt	  interviews	  med	  Ulrik	  Haagerup	  (chef	  for	  DR	  Nyheder),	  Lasse	  Andersen	  (redaktør	  på	  TV-­‐Avisen	  21.30),	  Morten	  Tvegaard	  (Journalistisk	  chef,	  DR)	  samt	  Johan	  Engbo	  (chef	  for	  TV-­‐avisen).	  	  
8.1 DR’s idealer og prioritering af nyheder For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  og	  diskutere	  hvilke	  kriterier	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  udvælgelsen	  af	  nyheder	  fra	  yderkommunerne,	  er	  det	  ud	  fra	  vores	  analyseresultater	  relevant	  at	  se	  på	  TV-­‐Avisens	  format	  og	  koncept,	  da	  det	  er	  afgørende	  for,	  hvilke	  og	  hvor	  mange	  nyheder	  der	  bringes.	  	  Den	  sene	  TV-­‐Avis	  positionerer	  sig	  som	  et	  samlingspunkt	  i	  den	  kollektive	  danske	  fællesstue.	  Det	  er	  her,	  døgnet	  rundes	  af,	  og	  der	  sættes	  punktum	  for	  de	  væsentligste	  emner,	  som	  har	  fyldt	  dagens	  nyhedsstrøm.	  Udsendelsen	  henvender	  sig	  til	  seere,	  som,	  efter	  en	  lang	  dag,	  endelig	  har	  tid	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  den	  verden,	  de	  lever	  i.	  	  
“En	  af	  vores	  opgaver	  er,	  at	  vi	  skal	  fortælle	  danskerne	  historier	  om	  verden,	  så	  de	  kan	  
se,	  hvad	  de	  er	  en	  del	  af.	  Både	  den	  store	  verden	  og	  den	  lille	  verden.	  Når	  vi	  gør	  det	  
rigtig	  godt,	  så	  er	  vi	  på	  en	  måde	  med	  til	  at	  binde	  Danmark	  sammen,	  da	  vi	  fortæller	  
danskerne	  historier	  om	  hinanden,”	  siger	  Ulrik	  Haagerup	  (Bilag	  11:3).	  	  På	  DR	  definerer	  man	  21.30	  konceptet	  på	  følgende	  vis:	  “21.30	  indeholder	  dagens	  
vigtigste	  historier,	  som	  der	  gås	  i	  dybden	  med,”	  siger	  Johan	  Engbo	  (Bilag	  9:1).	  Denne	  prioritering	  betyder	  på	  den	  ene	  side,	  at	  TV-­‐Avisen	  får	  mulighed	  for	  at	  forklare	  nogle	  dybere	  problematikker	  for	  seeren.	  På	  den	  anden	  side	  fremstår	  det	  som	  en	  klar	  udfordring,	  at	  under	  seks	  indlandsnyheder	  i	  gennemsnit	  bliver	  bragt	  i	  hver	  udsendelse.	  På	  den	  måde	  er	  der	  mange	  historier	  fra	  regionerne,	  og	  dermed	  også	  fra	  yderkommunerne,	  som	  har	  svært	  ved	  at	  nå	  TV-­‐Avisens	  sendeflade.	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Det	  er	  dog	  en	  problemstilling,	  som	  DR	  er	  bevidste	  om:	  	  
“21.30	  giver	  perspektiv,	  det	  giver	  overblik	  og	  ro.	  Vi	  har	  skåret	  antal	  af	  emner	  ned,	  
det	  gør	  det	  endnu	  sværere	  at	  få	  en	  eller	  anden	  historie	  fra	  Mors	  med.	  Det	  gør	  det	  
vanskeligt,	  men	  vi	  har	  en	  klar	  ambition	  om,	  at	  det	  skal	  vi	  kunne,	  for	  det	  er	  en	  del	  af	  
opgaven,”	  siger	  Ulrik	  Haagerup	  (Bilag	  11:11).	  	  Dermed	  har	  historier	  fra	  yderkommunerne,	  hvor	  væsentlige	  de	  end	  er,	  en	  udfordring	  i,	  at	  skulle	  konkurrere	  med	  dagens	  vigtigste	  historier	  og	  udlandshistorier	  i	  et	  format,	  som	  kun	  tillader	  et	  meget	  begrænset	  antal	  nyheder.	  Hvis	  de	  endelig	  når	  igennem	  nåleøjet,	  er	  der	  til	  gengæld	  mulighed	  for,	  at	  de	  opnår	  bred	  relevans,	  da	  de	  ender	  på	  den	  nationale	  dagsorden	  (Bilag	  11:4f).	  	  Samtidig	  må	  man	  dog	  pege	  på,	  at	  det	  er	  i	  meget	  få	  tilfælde,	  at	  DR’s	  21.30-­‐struktur	  gavner	  nyhederne	  fra	  yderkommunerne.	  Vi	  har	  tidligere	  i	  opgaven	  redegjort	  for,	  hvordan	  TV-­‐Avisen	  er	  bygget	  op	  omkring	  toppen,	  kroppen,	  reportagen	  og	  en	  
slutter.	  Derudover	  har	  TV-­‐Avisen	  et	  fast	  element	  i	  udsendelsen,	  der	  hedder	  
‘Danmark	  i	  dag’,	  som	  er	  en	  del	  af	  kroppen	  og	  giver	  et	  kort	  overblik	  over	  to-­‐tre	  udvalgte	  indlandsnyheder.	  TV-­‐Avisens	  dybde	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  historie,	  der	  bringes	  i	  toppen	  og	  i	  den	  nyhed,	  der	  fylder	  mest	  i	  kroppen,	  men	  ikke	  i	  
‘Danmark	  i	  Dag’,	  hvor	  nyhederne	  kun	  berøres	  overfladisk.	  	  Som	  vores	  kvalitative	  analyse	  viser,	  er	  der	  kun	  to	  af	  nyhederne	  fra	  yderkommunerne,	  som	  er	  placeret	  som	  tophistorie.	  De	  få,	  som	  indgår	  i	  kroppen,	  er	  ofte	  placeret	  i	  ‘Danmark	  i	  dag’.	  De	  resterende	  nyheder	  fra	  yderkommunerne,	  som	  vi	  har	  lavet	  framinganalyse	  på,	  er	  placeret	  som	  sluttere.	  
	  Dermed	  er	  det	  ikke	  historierne	  fra	  Danmarks	  yderområder,	  der	  gavnes	  af	  TV-­‐Avisens	  format,	  der	  giver	  plads	  til	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  at	  par	  udsendelser	  pr.	  program.	  I	  stedet	  henviser	  formatet	  hovedparten	  af	  nyhederne	  fra	  Danmarks	  yderkommuner	  til	  enten	  ‘Danmark	  i	  dag’	  eller	  den	  opmuntrende	  slutter,	  som	  helst	  skal	  være	  overraskende	  eller	  underholdende.	  Bringes	  de	  i	  ‘Danmark	  i	  dag’	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vil	  de	  blive	  berørt	  overfladisk,	  hvilket	  vores	  framinganalyse	  af	  historien	  om	  iltsvind	  i	  Limfjorden	  er	  et	  godt	  eksempel	  på.	  	  Bringes	  nyheden	  i	  stedet	  som	  slutter,	  skal	  den	  som	  beskrevet	  tidligere	  være	  underholdende	  eller	  overraskende.	  Da	  13	  af	  de	  20	  nyheder,	  som	  er	  genstand	  for	  vores	  kvalitative	  analyse,	  samtidig	  er	  framet	  som	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  
ressourcestærkt	  og	  dermed	  enten	  positivt	  eller	  konstruktivt	  vinklet,	  kan	  diskussionen	  om	  format	  og	  strategi	  hurtigt	  udvikle	  sig	  til	  spørgsmålet	  om,	  hvad	  der	  kom	  først	  -­‐	  hønen	  eller	  ægget.	  Er	  regionsnyheder	  placeret	  på	  de	  “lette”	  steder	  i	  udsendelsen	  på	  grund	  af	  deres	  let	  tilgængelige	  natur,	  eller	  former	  DR	  nyheden,	  så	  den	  passer	  ind	  i	  formatet?	  	  For	  at	  nærme	  os	  et	  svar	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  se	  nærmere	  på	  den	  strategi,	  Ulrik	  Haagerup	  har	  implementeret	  på	  DR	  Nyheder	  i	  forsøget	  på	  at	  bryde	  det	  samlede	  nyhedsoutputs	  ensrettede,	  negative	  framing	  af	  alt	  mellem	  himmel	  og	  jord.	  	  	  
8.2 Konstruktive nyheder - lysten til at levere løsninger TV-­‐Avisen	  vinkler	  ikke	  så	  ofte	  på	  de	  problemer,	  som	  seerne	  kender	  til	  i	  forvejen,	  men	  i	  stedet	  på	  løsninger	  af	  problemet.	  I	  DR’s	  optik	  handler	  det	  nemlig	  om	  ikke	  at	  reproducere	  nyheder,	  som	  blot	  bekræfter	  eller	  forstærker	  fordomme,	  normer	  og	  især	  også	  forholdene	  i	  yderkommunerne.	  	  
“Den	  gode	  historie	  er,	  når	  noget	  er	  anderledes,	  end	  man	  gik	  og	  troede,	  at	  det	  var.	  
Det	  er	  ikke	  nogen	  speciel	  god	  historie,	  at	  husene	  ikke	  koster	  noget	  eller	  ikke	  kan	  
sælges	  i	  Nakskov,	  men	  hvis	  der	  så	  er	  den	  omvendte	  historie	  dernede,	  så	  får	  vi	  nok	  
startet	  en	  TV-­‐vogn	  og	  kører	  derned,”	  forklarer	  Lasse	  Andersen	  (Bilag	  13:28).	  	  Som	  beskrevet	  tidligere,	  har	  vi	  i	  alt	  identificeret	  13	  ud	  af	  20	  nyheder	  som	  værende	  konstruktive	  i	  vores	  framinganalyse.	  Flere	  af	  vores	  analyser	  har	  allerede	  rejst	  spørgsmål	  i	  retning	  af;	  hvad	  nu	  hvis	  DR,	  i	  stedet	  for	  at	  vinkle	  på	  det	  positive,	  havde	  vinklet	  på	  omkostningerne	  ved	  eksempelvis	  den	  nye	  cykelrute	  langs	  Vesterhavet	  eller	  på	  det	  massive	  overtal	  af	  kommuner,	  der	  ser	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asylansøgere	  som	  en	  hindring	  i	  stedet	  for	  en	  tiltrængt	  ressource?	  Ligesom	  TV-­‐Avisen	  fokuserer	  på	  konstruktive	  og	  positive	  nyheder,	  så	  kan	  deres	  ønske	  om	  ikke	  at	  forstærke	  en	  negativ	  diskurs	  om	  yderkommunerne	  også	  begrænse	  udvalget	  af	  nyheder,	  som	  faktisk	  har	  fokus	  på	  væsentlige	  problemstillinger.	  Nyheden	  fra	  Ærø,	  hvor	  de	  efterlyser	  asylansøgere,	  kan	  på	  den	  måde	  hurtigt	  overskygge	  historier,	  hvor	  yderkommunerne	  eksempelvis	  kæmper	  med	  reelle	  udfordringer	  med	  asylansøgere.	  Men	  hvilken	  afsmittende	  effekt	  har	  det	  på	  samfundet?	  Svaret	  er,	  at	  det	  ville	  medvirke	  til	  at	  danne	  et	  frame	  af	  Det	  ydre	  Danmark	  som	  
ressourcesvagt,	  og	  dermed	  indplacere	  historierne	  i	  den	  mere	  klassiske	  diskurs	  om	  det	  forfaldne	  ‘Udkantsdanmark’.	  	  DR’s	  valg	  om	  bevidst	  at	  vinkle	  en	  historie,	  så	  den	  bryder	  med	  massemediernes	  diskursive	  normer	  angående	  f.eks.	  forholdene	  i	  yderkommuner	  ser	  Lasse	  Andersen	  som	  en	  selvfølge:	  “Det	  er	  jo	  bare	  en	  bedre	  historie	  ikke	  at	  køre	  det	  
brugte”	  (Bilag	  13:29).	  Men	  er	  det	  en	  god	  historie,	  udelukkende	  fordi	  den	  bryder	  nyhedsstrømmen?	  Muligvis,	  set	  ud	  fra	  en	  journalistisk	  optik,	  men	  DR’s	  strategi	  om	  at	  frame	  udkanten	  som	  rig	  på	  ressourcer	  og	  overskud	  i	  størstedelen	  af	  tilfældene	  er	  ikke	  nødvendigvis	  det	  mest	  sandfærdige	  billede.	  Heri	  ligger	  nemlig	  præcis	  den	  samme	  problemstilling,	  som	  den	  omvendte	  framing	  afføder:	  Seeren	  præsenteres	  for	  et	  unuanceret	  billede	  af	  virkeligheden.	  Et	  billede,	  som	  er	  konstrueret	  af	  DR	  ud	  fra	  deres	  egne	  visioner	  om,	  hvordan	  virkeligheden	  skal	  formidles.	  DR	  balancerer	  altså	  på	  en	  hårfin	  grænse	  mellem	  at	  dække	  det	  ydre	  Danmark	  konstruktivt,	  og	  samtidig	  ikke	  glemme	  når	  en	  konflikt	  fortjener	  opmærksomhed	  på	  landsplan.	  	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  forstå,	  hvordan	  DR	  selv	  ser	  på	  TV-­‐Avisen.	  Ulrik	  Haagerup	  påpeger,	  at	  borgerne	  får	  deres	  nyheder	  mange	  steder	  fra	  i	  løbet	  af	  dagen	  -­‐	  især	  på	  nettet.	  Dermed	  har	  man	  i	  TV-­‐Avisen	  revurderet	  sin	  rolle	  i	  samfundet	  og	  fundet	  en	  frem	  til	  en	  ny	  profil.	  	  
“Da	  vi	  relancerede	  TV-­‐Avisen,	  sagde	  vi:	  Jamen	  er	  der	  stadigvæk	  brug	  for	  en	  TV-­‐
Avis?	  Ja,	  det	  mente	  vi	  så,	  men	  opgaven	  er	  ikke	  at	  fortælle	  dig,	  hvad	  der	  er	  sket	  i	  dag.	  
For	  det	  ved	  du	  sgu	  godt.	  Men	  vi	  skal	  rydde	  op.	  Vi	  skal	  fortælle	  dig	  –	  hvad	  fanden	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handlede	  det	  egentlig	  om”	  (Bilag	  11:10).	  	  	  	  Dermed	  skal	  TV-­‐Avisen	  og	  de	  konstruktive	  nyheder	  ses	  som	  et	  alternativt	  og	  dybere	  perspektiv	  på	  de	  nyheder,	  som	  befolkningen	  alligevel	  er	  blevet	  præsenteret	  for.	  	  
8.3 Den væsentlige historie På	  trods	  af	  at	  DR	  udvælger	  nyheder	  ud	  fra	  en	  lang	  række	  parametre,	  forklarer	  Ulrik	  Haagerup,	  at	  væsentlighed	  er	  det	  vigtigste	  kriterium	  i	  udvælgelsen	  af	  nyheder	  (Bilag	  11:13).	  Men	  hvad	  skal	  der	  så	  til	  for,	  at	  en	  historie	  er	  væsentlig?	  Først	  og	  fremmest	  fokuserer	  DR	  i	  høj	  grad	  på,	  at	  en	  nyhed	  skal	  berøre	  mange.	  Dette	  betyder	  i	  praksis,	  at	  hvis	  en	  nyhed	  fra	  en	  yderkommune	  skal	  bringes	  i	  TV-­‐Avisen,	  så	  skal	  den	  kunne	  løftes	  op	  på	  et	  mere	  generelt	  plan	  og	  berøre	  flere	  borgere	  i	  landet.	  Det	  ses	  i	  vores	  kodning,	  hvor	  17	  ud	  af	  20	  artikler	  vi	  har	  lavet	  framinganalyse	  på,	  hives	  op	  på	  et	  generelt	  niveau.	  Eksempelvis	  nyhedsindslaget	  Asylansøgere	  
efterlyses,	  hvor	  indslagets	  vinkel	  bredes	  ud	  til	  også	  at	  omhandle	  asyldebatten	  og	  flygtningestrømmen	  generelt.	  Morten	  Tvegaard	  uddyber:	  	  	  
“Der	  er	  mange	  regionale	  og	  lokale	  nyheder,	  som	  er	  fine	  lokalhistorier,	  men	  så	  går	  vi	  
i	  gang	  med	  at	  undersøge,	  hvordan	  det	  er	  på	  et	  større	  og	  på	  landsdækkende	  plan,	  og	  
hvis	  den	  så	  falder	  dér,	  så	  bliver	  den	  ikke	  bragt	  medmindre	  der	  er	  et	  eller	  andet	  helt	  
vanvittigt	  i	  det”	  (Bilag	  12:16).	  	  	  Det	  betyder	  altså,	  at	  problemer,	  der	  omhandler	  enkelte	  byer	  i	  eksempelvis	  yderkommunerne,	  meget	  sjældent	  vil	  nå	  nyhederne,	  da	  de	  simpelthen	  berører	  for	  få	  danskere.	  Derimod	  viser	  vores	  kodning	  som	  beskrevet	  tidligere,	  at	  40	  %	  af	  de	  regionsbestemte	  nyheder	  stammer	  fra	  Region	  Hovedstaden.	  Dette	  skal	  nok	  ikke	  kun	  forklares	  ud	  fra,	  at	  DR	  har	  større	  bemanding	  i	  hovedstaden,	  men	  også,	  at	  nyheder	  fra	  Region	  Hovedstaden	  ofte	  henvender	  sig	  til	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen:	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“Hvis	  der	  er	  brand	  i	  en	  lade	  et	  eller	  andet	  sted	  i	  Jylland,	  så	  havde	  vi	  nok	  heller	  ikke	  
dækket	  den	  særlig	  massivt.	  Men	  det	  er	  klart,	  at	  det	  er	  noget	  andet,	  hvis	  det	  foregår	  
på	  Rådhuspladsen	  og	  berører	  tusinder	  af	  mennesker”,	  forklarer	  Morten	  Tvegaard	  (Bilag	  12:19).	  	  	  I	  samme	  ombæring	  påpeger	  han	  dog,	  at	  man	  på	  DR	  er	  meget	  bevidste	  om,	  at	  bringe	  nyheder	  fra	  hele	  landet,	  hver	  gang	  man	  har	  muligheden	  og	  nyheden	  er	  væsentlig	  nok:	  	  
“Det	  er	  klart,	  at	  hvis	  vi	  kan	  lave	  Danmark	  i	  dag	  på	  Amager	  eller	  i	  Herning,	  så	  
vælger	  vi	  Herning	  -­‐	  hvis	  det	  er	  lige	  gode	  historier.	  Men	  når	  vi	  vælger	  historien	  
kigger	  vi	  først	  på,	  hvilke	  historier	  der	  er	  er	  bedst.	  Og	  dernæst	  hvor	  vi	  skal	  lave	  dem.	  
Der	  tænker	  vi	  så	  på	  at	  have	  noget	  regional	  repræsentation,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan	  
vi	  siger,	  at	  hvis	  vi	  nu	  kan	  få	  noget	  der	  er	  lidt	  dårligere,	  så	  vil	  vi	  hellere	  det,	  fordi	  det	  
er	  Herning”,	  siger	  han	  (Bilag	  12:15).	  	  Dermed	  bliver	  det	  endelige	  valg	  af,	  hvilke	  nyheder	  der	  er	  bedst	  i	  høj	  grad	  et	  spørgsmål	  om	  journalistisk	  intuition	  og	  mavefornemmelse.	  DR’s	  public	  service-­‐krav	  forpligter	  TV-­‐Avisen	  til	  at	  afspejle	  regionerne	  og	  have	  en	  bred	  samfundsmæssig	  dækning,	  men	  der	  er	  ingen	  målsætning	  specifikt	  rettet	  mod	  yderkommunerne,	  som	  sikrer	  dem	  en	  retfærdig	  dækning.	  	  	  
“Jeg	  har	  ikke	  noget	  mål	  for,	  hvor	  mange	  konstruktive	  historier	  eller	  
Jyllandshistorier	  der	  skal	  være.	  Det	  skal	  ligesom	  være	  det,	  der	  er	  vigtigst,”	  fortæller	  Ulrik	  Haagerup	  (Bilag	  11:4).	  	  I	  sidste	  ende	  vurderer	  DR,	  at	  nyheden	  kun	  er	  væsentligt	  for	  det	  brede	  publikum,	  hvis	  den	  kan	  løftes	  op	  på	  et	  generelt	  niveau.	  Dermed	  skal	  en	  nyhed	  fra	  yderkommunerne,	  der	  ikke	  kan	  løftes	  op	  på	  et	  generelt	  samfundsniveau,	  være	  mere	  eller	  mindre	  sensationel	  for	  at	  indgå	  i	  TV-­‐Avisen	  21.30.	  Det	  kan	  der	  i	  høj	  grad	  ligge	  nogle	  demokratisk	  problemstillinger	  i,	  hvilket	  vi	  vil	  diskutere	  senere	  i	  diskussionen.	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8.4 Dobbeltkravet Som	  beskrevet	  tidligere	  består	  DR’s	  public	  service-­‐dobbeltkrav	  i,	  at	  de	  på	  den	  ene	  side	  skal	  afspejle	  samfundet	  og	  nå	  ud	  til	  så	  mange	  borgere	  som	  muligt,	  mens	  de	  på	  den	  anden	  side	  skal	  levere	  væsentlige	  nyheder.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  hvorvidt	  seerinteressen	  og	  TV-­‐Avisens	  vurdering	  af	  væsentlige	  nyheder	  går	  hånd	  i	  hånd.	  
	  
”Jo	  længere	  du	  kommer	  væk	  fra	  Kokkedal	  og	  København,	  jo	  mere	  er	  der	  en	  tendens	  
til,	  at	  seerne	  ikke	  mener,	  at	  medierne	  afspejler	  det	  pågældende	  område.	  Jo	  tættere	  
du	  kommer	  på	  København,	  jo	  bedre	  bliver	  afspejlingen,”	  fortæller	  Ulrik	  Haagerup	  (Bilag	  11:6).	  	  Ulrik	  Haagerups	  erkendelse	  af,	  at	  områder	  uden	  for	  hovedstaden	  ikke	  føler	  sig	  afspejlet	  underbygger	  dobbeltkravets	  problematik.	  Det	  tyder	  netop	  på,	  at	  der	  i	  DR’s	  udvælgelse	  af	  væsentlige	  nyheder	  gemmer	  sig	  en	  geografisk	  ulighed.	  Det	  har	  den	  konsekvens,	  at	  mange	  føler,	  at	  de	  ikke	  bliver	  repræsenteret	  i	  TV-­‐Avisen,	  hvilket	  medfører,	  at	  deres	  interesse	  for	  disse	  nyheder	  også	  forsvinder.	  Selvom	  Ulrik	  Haagerup	  selv	  påpeger	  denne	  tendens,	  så	  har	  vi	  tidligere	  slået	  fast,	  at	  TV-­‐Avisen	  både	  rangerer	  som	  den	  mest	  troværdige	  og	  mest	  sete	  nyhedsudsendelse.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  hvis	  man	  prioriterer	  efter	  at	  skulle	  repræsentere	  hele	  befolkningen,	  så	  vil	  det	  blive	  på	  bekostning	  af	  nyhedernes	  væsentlighed.	  En	  ændring,	  som	  TV-­‐Avisen	  ikke	  vil	  lave.	  Lasse	  Andersen	  slår	  fast,	  at	  selvom	  seerinteressen	  er	  vigtig,	  så	  kommer	  den	  indholdsmæssige	  væsentlighed	  først,	  også	  selvom	  det	  i	  yderste	  tilfælde	  ville	  koste	  TV-­‐Avisen	  et	  par	  hundrede	  tusinde	  seere	  (Bilag	  13:32).	  Når	  det	  er	  sagt,	  så	  er	  det	  ikke	  fordi	  TV-­‐Avisen	  frasiger	  sig	  et	  ansvar	  for	  at	  dække	  bredt	  og	  afspejle	  samfundet,	  som	  det	  er	  dem	  pålagt.	  Tværtimod	  har	  DR	  fokus	  på,	  at	  eksempelvis	  bruge	  casenedslag	  fordelt	  ligeligt	  i	  regionerne,	  men	  også	  grundlagt	  en	  ny	  redaktion	  i	  Aarhus,	  som	  netop	  skal	  give	  en	  bedre	  repræsentation	  af	  regionerne.	  	  I	  sidste	  ende	  bliver	  det	  derfor	  ud	  fra	  en	  samlet	  vurdering,	  at	  DR	  udvælger	  sine	  nyheder.	  Nyhederne	  skal	  passe	  ind	  i	  formatet	  -­‐	  og	  må	  meget	  gerne	  være	  konstruktive.	  Samtidig	  skal	  de	  være	  væsentlige,	  og	  herunder	  ligger	  der	  nogle	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udfordringer	  i	  at	  hele	  befolkningen	  skal	  dækkes	  repræsentativt.	  På	  den	  ene	  side	  vil	  borgere	  i	  yderkommunerne	  føle	  sig	  overset,	  hvis	  de	  ikke	  repræsenteres	  i	  tilstrækkelig	  grad.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  mange	  nyheder	  fra	  yderområderne	  virke	  uvæsentlig	  og	  uvedkommende	  for	  resten	  af	  seerne.	  Derfor	  er	  det	  også	  svært	  at	  pege	  på,	  hvad	  DR	  skal	  ændre	  på	  redaktionsgangene	  for	  at	  dække	  yderkommunerne	  i	  højere	  grad,	  da	  det	  vil	  gå	  udover	  den	  journalistiske	  væsentlighed,	  hvis	  de	  eksempelvis	  dækker	  regioner	  ud	  fra	  en	  kvotefordeling.	  Alligevel	  vil	  vi	  i	  følgende	  afsnit	  diskutere,	  hvad	  DR’s	  generelle	  prioritering	  betyder	  for	  de	  demokratiske	  problemstillinger.	  	  
8.5 DR som folkets mægler De	  demokratiske	  problemstillinger,	  som	  kan	  følge	  med	  TV-­‐Avisens	  måde	  at	  udvælge	  og	  formidle	  nyheder	  fra	  yderkommunerne,	  kan	  ses	  ud	  fra	  to	  forskellige	  perspektiver.	  Grundlæggende	  afhænger	  det	  nemlig	  af,	  hvilket	  syn	  vi	  lægger	  ned	  over	  den	  offentlige	  sfære	  -­‐	  og	  dermed	  også	  hvilket	  syn	  vi	  lægger	  ned	  over	  TV-­‐Avisen	  som	  facilitator	  af	  den	  offentlige	  debat.	  	  Anskuer	  man	  offentligheden	  ud	  fra	  Habermas’	  teori,	  bliver	  TV-­‐Avisens	  rolle	  at	  videreformidle	  en	  debat,	  som	  kun	  kan	  få	  demokratisk	  virkning,	  hvis	  den,	  i	  kraft	  af	  det	  rationelle	  arguments	  overbevisende	  styrke,	  samler	  sig	  til	  konsensus.	  	  	  Dermed	  er	  det	  DR’s	  forpligtelse	  at	  dække	  et	  bredt	  udsnit	  af	  deltagerne	  i	  den	  debat,	  som	  er	  forudsætningen	  for	  den	  deliberative	  demokratiopfattelse.	  Det	  er	  en	  samfundsopgave,	  der	  er	  skrevet	  ind	  i	  public	  service-­‐kravene.	  Ser	  vi	  på	  TV-­‐Avisen	  ud	  fra	  denne	  tankegang,	  er	  der	  nogle	  iboende	  demokratiske	  problemstillinger	  i	  forbindelse	  med	  TV-­‐Avisens	  dækning	  af	  de	  danske	  yderkommuner.	  Udsendelsens	  form	  medfører	  nemlig,	  at	  der	  generelt	  bringes	  få	  nyheder	  fra	  yderkommunerne.	  Samtidig	  er	  det	  sjældent,	  at	  det	  er	  netop	  er	  de	  nyheder,	  som	  rent	  faktisk	  har	  dybde.	  Årsagen	  til,	  at	  der	  bringes	  få	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  kan	  meget	  vel	  være,	  at	  de	  ud	  fra	  TV-­‐Avisens	  prioriteringer	  mister	  væsentlighed,	  hvis	  ikke	  de	  kan	  hives	  op	  på	  et	  generelt	  plan.	  Herigennem	  er	  der	  altså	  mange	  borgeres	  mening,	  der	  udelades	  og	  forsvinder	  i	  den	  offentlige	  debat.	  De	  mange	  overhørte	  borgere	  kan	  man	  se	  i	  lyset	  af	  Habermas’	  teori	  om	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prestigen	  ved	  publicitet	  (Habermas	  1974:55).	  Her	  påpeger	  han,	  at	  organiserede	  interessegrupper	  har	  større	  gennemslagskraft	  end	  enkelte	  individer.	  Konsekvensen	  er,	  at	  borgerne	  kan	  ende	  med	  at	  føle	  sig	  forbigået	  af	  selv	  et	  medie	  som	  DR,	  som	  gennem	  public	  service-­‐kravene	  er	  forpligtet	  til	  at	  stimulere	  deres	  demokratiske	  deltagelse.	  	  	  Som	  vi	  nævnte	  i	  problemfeltet	  blev	  vores	  researchtur	  til	  Midtjylland	  et	  direkte	  eksempel	  på	  dette.	  Her	  følte	  en	  stor	  gruppe	  ældre	  sig	  efterladte,	  men	  historien	  var	  ikke	  blevet	  dækket	  af	  TV-­‐Avisen	  eller	  andre	  af	  landets	  store	  medier.	  En	  forklaring	  herpå	  kan	  med	  stor	  sandsynlighed	  være,	  at	  yderkommune-­‐borgerne,	  grundet	  manglende	  organisering,	  ikke	  havde	  gjort	  sig	  bemærket	  nok	  til	  at	  få	  opmærksomheden	  fra	  et	  stort	  hovedstadsmedie	  som	  DR.	  	  Derudover	  kan	  det	  være	  problematisk,	  at	  en	  stor	  del	  af	  TV-­‐Avisens	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  er	  konstruktive	  nyheder,	  da	  vi	  i	  vores	  analyse	  så,	  at	  den	  konstruktive	  vinkel	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  gå	  ind	  og	  overskygge	  de	  konfliktfyldte	  sider	  af	  hver	  enkelt	  sag,	  som	  er	  med	  til	  at	  give	  nyheden	  nuancer,	  hvilket	  stiller	  store	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  TV-­‐Avisens	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  overhovedet	  lever	  op	  til	  public	  service-­‐kravene,	  der	  siger,	  at:	  	  	  	  
● DR	  skal	  styrke	  den	  regionale	  dækning,	  så	  den	  afspejler	  mangfoldigheden	  i	  
de	  forskellige	  dele	  af	  landet	  	  	  Nyheden	  Asylansøgere	  efterlyses,	  som	  blev	  behandlet	  i	  framing-­‐analysen,	  er	  et	  eksempel	  på	  en	  problemstilling,	  der	  blev	  dækket	  med	  en	  overvejende	  repræsentation	  fra	  den	  ene	  side	  -­‐	  nemlig	  Ærøboernes.	  Her	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  den	  konstruktive	  og	  gennemgående	  positive	  vinkel,	  som	  blev	  lagt	  ned	  over	  den	  nævnte	  nyhed,	  skygger	  for	  selve	  asyldebattens	  hovedproblem:	  Mange	  kommuner	  kæmper	  med	  at	  finde	  tid,	  plads	  og	  penge	  til	  at	  byde	  de	  nye	  beboere	  velkommen.	  Her	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  disse	  kommuner	  føler,	  de	  bliver	  repræsenteret	  på	  en	  fair	  måde.	  	  På	  den	  anden	  side	  kommer	  nyheden	  netop	  med	  et	  rationelt	  løsningsforslag	  på	  en	  problematik,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  fremme	  tiltag	  på	  et	  politisk	  niveau	  og	  i	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sidste	  ende	  komme	  demokratiet	  til	  gavn.	  Med	  tanke	  på	  21.30’erens	  profil	  som	  hele	  Danmarks	  samlingspunkt	  kan	  DR	  nemlig,	  gennem	  deres	  udvælgelse	  og	  framing,	  bære	  løsningsforslag	  til	  demokratiske	  problemstillinger	  frem	  i	  lyset.	  Det	  rationelle	  argument	  vil	  nemlig,	  ifølge	  Habermas,	  altid	  være	  “den	  eneste	  legitime	  
kilde	  til	  lovgivning”	  (Hoff	  og	  Storgaard	  2005:16),	  og	  eftersom	  vi	  i	  vores	  analyse	  har	  identificeret,	  at	  DR	  ofte	  benytter	  en	  konstruktiv,	  løsningsorienteret	  framing	  i	  deres	  nyheder,	  appellerer	  de	  i	  høj	  grad	  til	  øget	  debat	  og	  potentielle	  lovændringer.	  De	  udfylder,	  som	  vi	  beskriver	  i	  vores	  problemfelt,	  rollen	  som	  samfundets	  vagthund	  til	  trods	  for	  at	  de	  gør	  det	  på	  en	  alternativ	  måde.	  	  Overfører	  vi	  det	  til	  eksemplet	  med	  Asylansøgere	  efterlyses	  betyder	  det,	  at	  DR’s	  dækning	  af	  Ærøs	  kommunale	  åbenhed	  over	  for	  asylansøgere	  potentielt	  set	  kan	  medvirke	  til,	  at	  andre	  kommuner	  følger	  det	  gode	  eksempel.	  Herved	  opfylder	  DR	  public	  service-­‐kravet	  om	  at	  fremme	  integrationen	  og	  nedbryde	  fordomme.	  	  
8.6 DR som en brik i det moderne medie-puslespil Når	  det	  så	  er	  sagt,	  er	  der	  dog	  nogle	  grundlæggende	  problemer	  i	  at	  antage,	  at	  	  det	  rationelle	  argument,	  offentliggjort	  i	  TV-­‐Avisen,	  skulle	  være	  nok	  til	  at	  sikre	  demokratisk	  legitimitet.	  “Rent	  teoretisk	  er	  det	  at	  se	  demokratisk	  legitimitet,	  som	  
nødvendigvis	  havende	  sit	  udspring	  i	  en	  rationelt	  baseret	  konsensus	  en	  tvivlsom	  
begrænsning	  af	  de	  mulige	  kilder	  til	  demokratisk	  legitimitet”	  (Hoff	  og	  Storgaard	  2005:16).	  	  Hoff	  og	  Storgaard	  påpeger	  dermed,	  at	  de	  ikke	  mener,	  det	  er	  muligt	  at	  samle	  den	  offentlige	  mening	  til	  én	  samlet	  løsning,	  alle	  kan	  være	  tilfredse	  med,	  hvorfor	  de	  også	  hylder	  Habermas´senere	  revurdering	  af	  offentlighedsbegrebet.	  Her	  indrømmer	  han	  nemlig,	  at	  der	  i	  et	  moderne	  medielandskab	  snarere	  er	  tale	  om,	  at	  forskellige	  argumenter	  og	  løsninger	  præsenteres	  i	  forskellige	  deloffentligheder	  (Habermas	  1996:360).	  	  	  Denne	  grundtanke	  positionerer	  et	  medie	  som	  DR	  i	  en	  noget	  anden	  kontekst.	  Fra	  at	  skulle	  være	  ordstyrer	  i	  hele	  én	  samlet	  offentlig	  debat	  bliver	  TV-­‐Avisen	  blot	  én	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ud	  af	  mange	  repræsentanter	  for	  forskellige	  grupperinger	  i	  samfundet,	  fordi	  andre	  medieplatforme	  også	  spiller	  en	  rolle	  i	  faciliteringen	  af	  den	  offentlige	  meningsdannelse	  -­‐	  både	  i	  forhold	  til	  DR	  Nyheders	  andre	  platforme	  og	  i	  forhold	  til	  andre	  medier	  som	  eksempelvis	  Facebook	  og	  Twitter.	  	  	  Det	  helt	  afgørende,	  når	  man	  fokuserer	  på	  TV-­‐Avisens	  rolle	  i	  samfundet	  er	  altså,	  om	  man	  ser	  på	  TV-­‐Avisen	  som	  repræsentant	  for	  én	  samlet	  offentlighed	  eller	  blot	  én	  ud	  af	  mange	  repræsentanter	  for	  mange	  forskellige	  offentligheder,	  og	  dermed	  blot	  som	  italesætter	  for	  et	  udpluk	  af	  debattens	  dagsordener.	  	  Ser	  man	  på	  TV-­‐Avisen	  som	  den	  eneste	  formidler	  af	  den	  offentlige	  debat	  vil	  dækningen	  af	  Danmarks	  yderkommuner	  blive	  unuanceret.	  Men	  eftersom	  TV-­‐Avisen	  blot	  er	  en	  brik	  i	  det	  moderne	  mediepuslespil,	  bidrager	  de	  positivt	  til	  en	  debat,	  som	  ellers	  er	  præget	  af	  en	  negativ	  tone.	  Ved	  at	  bringe	  konstruktive	  nyheder	  om	  det	  ydre	  Danmark,	  bryder	  DR	  nemlig	  med	  det	  negativt	  ladede	  frame	  om	  ‘Udkantsdanmark’,	  som	  ofte	  benyttes	  på	  landets	  øvrige	  medie-­‐platforme.	  TV-­‐Avisen	  går	  imod	  strømmen	  og	  faciliterer	  ikke	  blot	  et	  varmt	  debatemne.	  Gennem	  deres	  framing	  er	  de	  også	  med	  til	  at	  nuancere	  den	  kollektive	  forståelse	  for	  hele	  problematikken	  samt	  bidrage	  med	  en	  ny	  vinkel	  til	  debatten,	  der	  potentielt	  set	  kan	  medføre	  en	  ændring	  til	  gavn	  for	  demokratiet.	  Gennem	  DR’s	  public	  service-­‐forpligtelser	  og	  kravet	  om	  at	  levere	  væsentlige	  nyheder	  for	  en	  bred	  seerskare	  er	  man	  på	  TV-­‐Avisen	  altså	  tvunget	  til	  at	  prioritere	  og	  sortere	  skarpt	  i	  historierne	  fra	  Danmarks	  yderområder,	  uanset	  problematikkens	  betydning	  for	  de	  lokale	  borgere.	  Det	  vil	  uundgåeligt	  influere	  på	  den	  demokratiske	  repræsentation	  af	  yderkommunerne.	  	  	  På	  den	  ene	  side	  tjener	  de	  altså	  deres	  public	  service-­‐forpligtelser	  gennem	  konstruktiv	  journalistik,	  fordi	  de	  herigennem	  framer	  et	  nyt	  billede	  af	  forholdene	  i	  Danmarks	  yderregioner,	  og	  dermed	  er	  med	  til	  at	  nuancere	  den	  herskende	  debat.	  På	  den	  anden	  side	  går	  en	  del	  af	  nuancerne	  og	  den	  demokratiske	  repræsentativitet	  tabt,	  når	  den	  konstruktive	  framing	  kun	  repræsenterer	  én	  side	  af	  sagen,	  mens	  konflikthistorier,	  uden	  et	  konstruktivt	  sigte,	  i	  nogle	  tilfælde	  ender	  med	  at	  blive	  sorteret	  fra.	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Graden	  af	  demokratiske	  problemstillinger	  er	  dog	  til	  at	  tage	  og	  føle	  på.	  Som	  tidligere	  pointeret	  bidrager	  mange	  andre	  medieplatforme,	  på	  trods	  af	  de	  ikke	  har	  samme	  krav	  til	  public	  service	  som	  DR,	  med	  andre	  nyhederne	  og	  dermed	  andre	  nuancer	  på	  det	  ydre	  Danmark.	  	  	  DR	  udstiller	  med	  deres	  public	  service-­‐forpligtelser	  og	  21.30’erens	  format	  det	  paradoks,	  at	  deres	  rolle	  i	  den	  offentlige	  sfære	  –	  uanset	  hvordan	  den	  defineres	  	  -­‐	  er	  at	  stimulere	  den	  samlede	  danske	  befolkning	  til	  demokratisk	  deltagelse	  samtidig	  med,	  at	  de	  skal	  levere	  væsentlige	  nyheder.	  Derfor	  bringer	  TV-­‐Avisen	  kun	  nyheder	  fra	  yderområderne,	  hvis	  de	  kan	  hives	  op	  på	  et	  generelt	  niveau.	  Det	  er	  dog	  svært	  at	  pege	  på,	  hvad	  DR	  skulle	  gøre	  anderledes,	  hvis	  man	  tager	  denne	  dobbelthed	  op	  til	  overvejelse.	  	  
9. Konklusion Med	  denne	  rapport	  har	  vi	  søgt	  at	  besvare	  følgende	  problemformulering:	  	  
Hvordan	  udvælges	  og	  formidles	  nyheder	  fra	  Danmarks	  yderkommuner	  i	  TV-­‐Avisen	  
21.30,	  og	  hvilke	  demokratiske	  problemstillinger,	  set	  ud	  fra	  kravene	  til	  et	  public	  
service-­‐medie,	  er	  forbundet	  med	  denne	  behandlingsproces?	  	  Overordnet	  viser	  vores	  undersøgelse	  af	  TV-­‐Avisen	  gennem	  syv	  måneder,	  at	  næsten	  40%	  af	  indlandsnyhederne	  kommer	  fra	  hovedstaden	  og	  at	  yderkommunerne	  indgår	  i	  37	  indslag,	  hvoraf	  kun	  de	  20	  er	  lokalt	  forankret.	  Emnefordelingen	  i	  nyhedsindslagene	  har	  ikke	  givet	  et	  billede	  af	  en	  bestemt	  emneprioritering	  fra	  DR’s	  side,	  hvorfor	  vi	  kan	  udlede,	  at	  emnet	  alene	  ikke	  er	  styrende	  for,	  hvornår	  en	  nyhed	  fra	  en	  yderkommune	  kommer	  på	  TV-­‐Avisens	  dagsorden.	  	  	  Herudover	  har	  vi	  sporet	  en	  udvikling	  i	  andelen	  af	  regionsbestemte	  nyheder,	  siden	  TV-­‐Avisen	  i	  marts	  2015	  udvidede	  deres	  regionale	  dækning	  ved	  at	  oprette	  en	  Aarhus	  redaktion.	  Fra	  perioden	  oktober-­‐februar	  til	  perioden	  marts-­‐april	  har	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det	  resulteret	  i	  en	  stigning	  på	  4,18%	  i	  de	  regionsbestemte	  indslag,	  mens	  nyheder	  med	  regionsnedslag	  er	  steget	  med	  3,8%.	  	  	  I	  den	  kvalitative	  analyse	  har	  vi	  fundet	  frem	  til,	  at	  nyhederne	  fra	  yderkommunerne	  i	  høj	  grad	  søger	  at	  gøre	  op	  med	  kendte	  fordomme	  og	  rokke	  ved	  diskursen	  i	  den	  verserende	  samfundsdebat.	  Det	  gør	  sig	  gældende	  at	  13	  ud	  20	  nyhedsindslag	  fra	  yderkommunerne	  placerer	  sig	  under	  det	  prædefinerede	  frame	  ‘Det	  ydre	  Danmark	  som	  ressourcestærkt’.	  Mange	  af	  disse	  nyheder	  indeholder	  en	  problemstilling,	  som	  er	  foldet	  ud	  i	  et	  bredere	  perspektiv	  og	  formidlet	  gennem	  en	  konstruktiv,	  positiv	  vinkel.	  	  	  Vi	  har	  gennem	  diskussionen	  kunnet	  udlede,	  at	  21.30	  TV-­‐Avisens	  format	  og	  opbygning	  betyder,	  at	  nyheder	  fra	  yderkommunerne	  er	  i	  hård	  konkurrence	  om	  dagsordenen	  med	  dagens	  andre	  vigtige	  historier.	  Der	  er	  nemlig	  kun	  plads	  til	  gennemsnitligt	  6	  indlandsnyheder	  per	  nyhedsudsendelse.	  	  Det	  er	  dog	  bemærkelsesværdigt,	  hvordan	  DR’s	  fokus	  på	  de	  konstruktive	  vinkler	  i	  disse	  indslag	  er	  med	  til	  bryde	  med	  fordomme	  og	  bringe	  løsningsforslag	  frem	  i	  lyset.	  Modsat	  kan	  det	  udelukke,	  at	  de	  mere	  konfliktbaserede	  nyheder	  får	  tid	  på	  skærmen.	  Det	  viser	  sig	  nemlig,	  at	  kun	  4	  nyheder	  ud	  af	  de	  20	  yderkommune-­‐indslag	  er	  vinklet	  ud	  fra	  et	  konfliktkriterium.	  I	  stedet	  er	  det	  væsentlighedskriteriet,	  som	  betyder	  mest	  for	  udvælgelsen	  af	  nyheder,	  hvilket	  gør,	  at	  problemer,	  som	  kun	  vedrører	  små	  byer	  og	  få	  mennesker,	  sjældent	  finder	  vej	  til	  redaktionsbordet.	  	  	  Set	  i	  et	  demokratisk	  perspektiv	  er	  der	  nogle	  problemstillinger	  forbundet	  med	  hele	  denne	  behandlingsproces.	  Ser	  vi	  på	  DR	  som	  én	  samlende	  samfundsinstitution,	  én	  facilitator	  af	  den	  offentlige	  debat,	  er	  det	  problematisk	  at	  TV-­‐Avisen	  kun	  afspejler	  få	  problemstillinger	  fra	  yderkommunerne,	  og	  at	  den	  benyttede	  konstruktive	  vinkel	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  til	  tider	  unuanceret	  dækning.	  Det	  kan	  medføre,	  at	  en	  masse	  borgere	  fra	  yderkommunerne	  ikke	  bliver	  hørt.	  Dog	  er	  det	  ikke	  dækkende	  for	  et	  moderne	  mediebillede	  at	  se	  på	  den	  offentlige	  sfære	  som	  repræsenteret	  i	  ét	  fælles	  organ.	  DR	  nyhederne	  er,	  på	  trods	  af	  sine	  public	  service-­‐forpligtelser,	  blot	  én	  del	  af	  det	  samlede	  mediebillede,	  som	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repræsenterer	  mange	  deloffentligheder.	  Derfor	  bidrager	  TV-­‐Avisen,	  med	  sin	  dækning	  af	  yderkommunerne,	  med	  nye	  vinkler	  på	  samfundsdebatten,	  der	  er	  med	  til	  at	  rykke	  ved	  fordommene,	  starte	  en	  debat	  og	  muligvis	  forårsage	  samfundsmæssige	  ændringer	  på	  politisk	  niveau,	  der	  i	  sidste	  ende	  kan	  være	  til	  gavn	  for	  demokratiet.	  	  	  Hvis	  vi	  en	  sidste	  gang	  zoomer	  ind	  på	  vores	  egen	  artikelserie	  Landbetjentens	  
farvel	  fra	  Midtjylland,	  er	  den	  imidlertid	  et	  glimrende	  eksempel	  på	  en	  væsentlig,	  regional	  problematik,	  som	  alligevel	  gled	  under	  DR’s	  radar.	  Her	  erfarede	  vi	  selv,	  at	  en	  væsentlig	  historie	  fra	  de	  danske	  yderkommuner	  aldrig	  nåede	  ud	  i	  de	  små	  stuer.	  Vores	  interview	  med	  journalistisk	  chef	  Morten	  Tvegaard	  viser	  da	  også,	  at	  historien	  faktisk	  havde	  et	  klart	  potentiale	  til	  at	  blive	  sendt	  i	  21.30-­‐udsendelsen:	  	  
“Den	  har	  de	  elementer,	  der	  skal	  til	  for	  at	  komme	  op	  i	  en	  stor	  nyhedsudsendelse,	  
fordi	  den	  har	  det	  principielle,	  som	  vi	  siger.	  (...)	  Enten	  har	  vi	  ikke	  opdaget	  det,	  eller	  
også	  har	  der	  været	  sådan	  nogle	  kæmpe	  sager	  den	  dag	  -­‐	  og	  man	  har	  jo	  kun	  de	  folk,	  
man	  har	  til	  rådighed”	  (Bilag	  12:21).	  	  Vi	  må	  sande,	  at	  der	  i	  den	  demokratiske	  udvælgelses-­‐	  og	  formidlingsproces,	  som	  TV-­‐Avisens	  redaktører	  og	  journalister	  hver	  dag	  udfører,	  altid	  vil	  være	  en	  ukontrollerbar	  virkelighed	  uden	  for	  studiet,	  som	  hverken	  borgere	  eller	  medier	  kan	  styre.	  En	  dagsorden,	  som	  ikke	  altid	  kan	  kontrolleres	  og	  ikke	  altid	  kan	  sættes	  på	  forhånd.	  Det	  vil	  nogle	  gange	  betyde,	  at	  en	  gruppe	  utrygge	  ældre	  fra	  Midtjylland	  ikke	  får	  en	  stemme	  i	  det,	  vi	  alle	  kender	  som	  hele	  Danmarks	  Radio.	  	  På	  baggrund	  af	  analysens	  resultater	  og	  den	  efterfølgende	  diskussion	  må	  vi	  konkludere,	  at	  den	  klassiske	  vagthund	  har	  lagt	  sin	  bidske	  og	  til	  tider	  aggressive	  natur	  bag	  sig.	  Begrebet	  er	  vendt	  på	  hovedet,	  og	  det	  er	  nyhederne	  som	  konsekvens	  også.	  Gennem	  sin	  nyhedsformidling	  er	  DR	  med	  til	  at	  reformere	  måden,	  et	  dansk	  medie	  bedriver	  journalistisk	  praksis	  på	  i	  dag.	  Ser	  vi	  alle	  medier,	  som	  repræsentanter	  for	  forskellige	  interesse-­‐	  og	  borgerfællesskaber,	  bidrager	  DR	  med	  nye	  konstruktive	  vinkler	  på	  virkeligheden	  -­‐	  til	  gavn	  for	  den	  offentlige	  debat	  og	  det	  danske	  demokrati.	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